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L a I g l e s i a a n t e l a C o n s t i t u c i ó n 
L a Pastoral colectiva del Episcopado español ha tenido repercusión vasta y 
honda en los comentarios particulares y de Prensa. E l documento es, en verdad, 
admirable, oportuno, completísimo, así en el orden doctrinal como en el de 
aplicaciones y normas prácticas. Encierra un gran valor político, que no ha de 
pasar inadvertido, ni será desestimado por los hombres de conciencia, de com-
prensión, que aun desde fuera de la Iglesia hayan oído la voz del Episcopado. 
E n fin, ernoblece la Pastoral el tono, la calidad de las palabras: hablan los 
L O D E L D I A 
¿La Reforma agraria, 
al foso? 
sus instituciones... se les crea el privilegio constitucional de la excepción y 
el agravio". 
No hemos de hablar hoy de cuanto en la Pastoral se dice acerca del matri-
monio, de la enseñanza y de las Ordenes religiosas. Veamos, en el aspecto que 
, • . , „ „.; , j , i P^ar, en casos concr 
actitud de la Iglesia es de "protesta", de "reprobación ; no puede prestar a lai indemnización, aquellf 
Constitución "su conformidad". Sus juicios y calificaciones ampáralos el Epis-j ran precisas para la t 
Para pasado mañana estaba anuncia-
da en el Parlamento la discusión de la 
reforma agraria. Pero el nuevo ministro 
de Agricultura ha dicho que aún no 
.ha redactado la ponencia del Gobierno, 
Prelados—lo dicen e l los- con la firmeza y mansedumbre evangélicas propias;la cuali a su v ^ tenclrá que 3er ob1eto 
de Obispos". | de posterior dictamen por una Comisión 
Hemos de comentar tan notable documento en varios días. Hoy varaos a* parlamentaria. Por tanto, el debate so-
examinar un sólo aspecto de él: la Iglesia fija sus posiciones frente al régimen bre la reforma se aplaza "sine die". 
y a la Constitución. Desde luego, no hay, ni podrá haber, en la Iglesia española! Estamos frente al quinto proyecto 
ni la m&s leve mudanza en el criterio fundamental inspirador de sus actos desde 8'ubernamental 0 parlamentario de re-
el advenimiento de la República:, en la Pastoral no ha hecho otra cosa que dar forma A§"RARIA- Y el nuevo aplazamlen-
"forma solemne a su actitud ante los hechos". Recuerdan los Prelados la "ac-'1"' ^nido declaraciones del señor 
... , . , . , j , « , A i-ev i r-i • , „ • ,„ i Azana en Barcelona, donde afirmó que 
titud contenida y paciente... de la Sede Apostólica y el Ep.scopado' ; como "hanjla rplorma ..seri-a una obra lenta v ^ue 
guardado las consideraciones y respetos a que es acreedor todo Gobierno cons-:no ]a habría de ver concluida esta oe.-
tituído", y en fin, las "pruebas evidentes y abnegadas de moderación, de pa-i neración", hace pensar fundamenTal-
ciencia y de generosidad" de la Iglesia, que "con exquisita prudencia" ha evitado, mente que no será este Gobierno quien 
"cuanto pudiera parecer un acto de hostilidad a la República". I haga la nueva ley. 
Recordados estos precedentes, manteniendo aquellos criterios, la Iglesia es- s i Por reforma agraria hemos dé se-
pañola reprueba la nueva Constitución por su "criterio sectario" v su "oposi-i ^'J'r entendiendo, como hasta ahora, una' 
ción agresiva" a las "mínimas exigencias" y "al mínimum de respeto a la líber-• subver,s,ión soviética y funesta para la, 
tad religiosa", y aun por el modo procesal de resoWer las cuestiones religiosas: j — L t ^ o s S « 
"en lugar de dialogo fecundo y comprensivo se ha prescindido de la Iglesia,, muerta está la tal reforma, 
resolviendo unüateralmente las cuestiones que a la misma afectan". Pero si por ella entendemos recta-i 
Formula el Episcopado su capitulo de agravios. "Excluir a la Iglesia de la mente el conjunto de leyes e instítucio-! 
vida pública y activa de la nación". Negarle "su plena independencia", su de- nes capaces de alcanzar lentamente unj 
recho "a gozar en paz de la libertad y del derecho común... a todo ciudadano", régimen más justo y una más equitatl-' 
Someterla "a medidas de excepción y ordenamientos restrictivos". Todo ello con va distribución en la vida juridica y! 
criterio de parcialidad cjntra ella: derecho a profesar libremente cualquier re-:social á ? Ios campos españoles, crce-
hgión, pero "recelos y hostilidades" contra la católica; libertad a las asocia-1 ^ e q u e la reforma agraria debe na-
ciones, "aun a las más subversivas", pero extremas precauciones limitativas j b a s t a r í a para que la cristiana trans-j 
contra las religiosas; libertad de opinión, pero la Iglesia no la tiene "ni aun enj formación que anhelamos tuviera vigor I 
sus propios establecimientos de enseñanza"; derecho de manifestación, pero las'en España con una ley de arrendamien-i 
procesiones quedan a merced de cualquier "arbitrariedad, temor ficticio o au- tos rústicos, bien meditada y discutida! 
dacia sectaria"; libertad de profesión, pero "es mermado este derecho a los re- con calma, que asegurase la permanen-: 
ligiosos"; posibilidad de subvencionar a cualquier asociación, menos la "Iglesia;cia del cultivador en la tierra que tra-
ligiosos"; posibilidad de subvencionar a cualquier asociación, menos a la "Iglesiai 1::iaja Y ia justicia en la renta que por, 
y sus instituciones, qtie no podrán ser auxiliadas ni fave-ecidas" por los orga- la ;ni1sma al ProP'etario. 
denes religiosas bajo continua amenaza de incautación". Y sigue la certera y pro-j. Habria de crearse también un Insti-, 
. j , , f , ^ . tut0 de Colonización Interior—nombre hja enumeración: presupuesto de culto y clero, disolución de alguna Orden re-imás adecuado ue el de ..Keíorma; 
ligiosa, confiscación de sus bienes... aun declarada inconstitucional la pena de|^grarja" , de contextura bancaria! 
confiscación. E n fin; elocuentemente afirman los Prelados que "a la Iglesia y ai principalmente, en contraposición a la i 
estructura política" y bui'ocrática con 
que se ha concebido dicho Instituto en 
los proyectos de la República, dotado 
económica y técnicamente con ampli-
estudiamos hoy, cuáles son las conclusiones fijadas por el Episcopado español. | ^ caPaz de aceptar las fincas que le 
Están expresadas con mesurada frase, de otra parte sincerisima, clarísima. L a í ® . n los P ^ P ^ ™ 3 - y de expro-
i piar, en casos concretos y con justa. 
as otras que fue-' 
precisas para la tranquilidad social | 
copado con otros, muy semejantes, de "personalidades ecuánimes de significa- y el progreso agrícola de determinados! 
ción acatólica que la han reputado agresiva y la tienen como una solución de; pueblos. Desarrollaría una gran labor; 
venganza". Recuerda cómo "quien es hoy el más alto magistrado de la nación... i en los nuevos regadíos, de acuerdo con| 
proclamó ante el Parlamento que no era la fórmula de la democracia, ni el cri-IJas Confederaciones Hidrográficas que' 
terio de libertad, ni el dictado de la Justicia". Por su cuenta, los Prelados es-;los crean, trasladando a ellos la pobla-
criben estas palabras serenas y firmes: ¡Clón necesaria y parcelando las fincas, 
. , , I que pasaran de secanas a regables. 
"Queda; pues, manifestado el juicio que nos merece la nueva situación legal: jpA extremismo de los socialistas v su 
creada a la Iglesia en España, y a la cual no podemos prostar nuestra conformi-1 fa]ta ê criterio para gobernar ha pro-¡ 
dad por lesiva de loa derechos de la Religión, que son los derechos de Dios y de vocado una reacci5n contra sus dictá-
las almas, atentatoria a los principios fundamentales del derecho público, contra-| nienes agrarios, exentos de todo sentido 
dictoria con las propias normas y garantías establecidas en la misma Constitu-; económico, social y político 
ción para todo ciudadano libre y toda institución honesta, inmerecida e injustal pero no creemos conveniénte que al 
en daño de la eficacia social y de la independencia espiritual de una sociedad! socajre de es^a reacción quede arrinco-' 
religiosa perfecta y soberana en su orden, que, asi como no aspira a entrometerse | nada y se 0ivide ia transformación te-! 
en la soberanía propia del Estado, tiene derecho a ser respetada plenamente por'rritoriaj qUe España necesita y aban-' 
él en su misión propia y a ser reconocida como la primera e incomparable ins - id^^og ej pro¿5Sito de mejorar la vi-
titución moral y civilizadora de España. Ni los derechos internacionales del hom-| da de las ciases ínfimas de nuestros 
bre y dél ciudadano, que la conciencia juridica del mundo civilizado considera' camp0S< 
Inviolables por los Estados, han sido aplicados a los que profesan la religión, 
católica, ni colectivamente a la Iglesia se les ha concedido siquiera el trato de ¿AI servicio de la F . U . E . ? ! 
minoría religiosa, que los tratados internacionales otorgan aún a los grupos con-¡ _ _ ! 
fesionales sin posible comparación con lo que ha sido y es la Iglesia en nuestro! Se ha convocado para mañana en laj 
país, a la cual pertenece la mayoría de los españoles como religión única profe-: Universidad Central el ya famoso Con-j 
sada por sus ciudadanos." |sejo de disciplina, dos veces suspendí-1 
.•Consecuencias prácticas de las precedentes razones? ¿Posición de la Igle-;do. Dicho Consejo ha de "juzgar" & 
6¡a? ^ que expresan « t a a inequivocaa paUbrae: ^ 0 0 ^ mSia T t o T ™ ^ ™ 
"Sea, por tanto, pública y notoria la firme protesta y reprobación colectiva del en un acto celebrado en el paraninfo 
Episcopado por el atentado jurídico que contra la Iglesia significa la Constitu-
ción promulgada, y reste proclamado su derecho imprescriptible a una reparación 
legislativa, por la cual claman a una la justicia'violada, la dignidad de la religión s&j0 de disciplina se constituirá con 
ofendida y el bien general de la misma sociedad española, y que confiamos habrán'arreg-i0 a ]os reglamentos universita-
de procurar loá propios gobernantes, aún para el prestigio del poder civil, la con-j rjos vigentes cuando acaecieron los he-i 
vivencia libre y pacífica de todos los españoles, y la progresiva consolidación deljchog qUe je dan pretexto, o si se otor-j 
régimen. gará efecto retroactivo a la orden mi-! 
No es sólo nuestra conciencia de Obispos la que nos obliga a elevar esta pro-| nisterial, firmada por el isubsecreta-i 
testa y formular estos votos en bien de la Iglesia; nos impele también el nobili- rí0i señor Barnés, sobre la cual pedi-i 
simo deber de ciudadanos, cuyo más grande amor, después del de Dios y de la3'mos inútilmente en estas mismas co-i 
almas, es el bien y la prosperidad de la Patria." jlumnas una explicación, que aún no he-j 
L a doctrina, pues, es clarísima. L a actitud, perfectamente definida. Hablan mos recibido, 
los Obispos como Obispos, con evangélicas palabras; también—ellos lo dicen— L a opinión sigue atenta los manejos] 
como "ciudadanos", con lenguaje patriótico y civil. No se dirigen, solamente, ¡de quienes entregan la Universidad a 
a los católicos, sino a quienes no lo son, porque, «a pesar de la situación a ^ ^ ^ g ^ í e n ^ e T r u E T ' ^ " 1 
se ha llegado, no se puede desconocer la existencia de buenas voluntades aun| ° a ^ X % n n a del TunYs, Epof las c t 
entre los mismos hombres de Gobierno". ¡Que los aludidos entiendan con recta|cunstancia/ocultag de s u ' ^ ^ ¿ ^ 
conciencia qué dice y qué anuncia la Iglesia de España! Su voluntad, bien de-|tiene todas las caracteri&ticas de un 
finida, es firme y enérgica. No declara la guerra. Sabe, por lo contrano, que la:acto de vindicación al servicio de la 
guerra se ha declarado contra ella. Y dice que no lo ignora. Y se dispone a F . U . E . 
defender sus derechos que, aún más que suyos, son un depósito sagrado e in-
coercible. Pero, aun ofendida y agredida, brinda la paz "a las buenas volun-
tades". De suerte, que la paz o la discordia no dependen de la Iglesia. Por la 
paz ha hecho y hace cuanto puede. L a Pastoral colectiva es el último de los 
esfuerzos que por la paz nacional ha hecho la Iglesia. Que ese esfuerzo sea fe-
cundo o estéril... será obra de otros. 
E l a l c a l d e d e M u n g u i a s e 
n i e g a a p a g a r l a m u l t a 
E l Avuntamiento a s i s t i ó , s e g ú n tra-
d ic ión , a la fiesta reiicjiosa 
de primero de a ñ o 
I 
TRES H E R I S GRAVES 
l 
Se e n t a b l ó una batalla campal en-
tre varios grupos en Za lamea 
de la Serena 
La Guardia civil rechazó la agre-
sión y resultó un paisano muerto 
SE HAN EFECTUADO DIEZ 
TENCIONES MAS 
DE-
El general Sanjurjo ha salido 
el lugar de los sucesos 
BILBAO, 2.--E1 gobernador interino, 
señor Vallejo. ha manifestado que ha lla-
mado al alcalde de Munguia a su des-
pacho, y después de haberle llamado se-
veramente la atención sobre la infrac-
ción de la Constitución, le ha impuesto 
una multa de 500 pesetas y 250 a cada 
uno de los concejales que asistieron al 
acto. 
La. información exacta de lo ocurrido 
es la siguiente: 
E l día primerode enero el Ayunta-
miento de Munguia. siguiendo la tradi-
cional costumbre y formando un cuerpo 
de comunidad y seguido de todo el apa-
rato protocolario propio de esos actos, se 




el d i V ^ m ¿ í o " y ^erTrld^cTonalUqué'"J|iqu? decía lque v*rios S ™ * ™ alteraron el 
ella asista el Ayuntamiento en pleno; pe-1 °rden' sosteniendo entre ellos una bata-
ro enterado el gobernador de que ei:lla campal; E n Ja .c1ol,s,on resultaron un 
Ayuntamiento había procedido de esta f - ^ 0 K tres graves. Al inlen-
forma, le envió un recado al alcalde porltar fuer/:a desPeJar los grupos fue 
medio del jefe del puesto de la Guardiai ag1'6^^ a tiros y pedradas teniendo 
civil, de aquel pueblo, que es un sar-|que ^acer entonces u s o de las armas, 
sentó, para aue se presentara inmedia-i^u 0j1"ue t0/ín Palsano> Aparenlemen-
tamente en su despacho y le daba a co- te q u e á ° festaWecido el orden. Las fuer-
noccr la imposición de una multa dp 500¡Zas Pat^11»0. Pues se teme que puedan 
pesetas por haber contravenido al Poder í l * ™ , " ™ ' ^ l ° t * " C * t 0 ± , ? l J ? * e ™ ? Ú ° r 
laico, que impide que los Ayuntamientos 
tomen parte oficial en estos actos reli-
giosos. 
E l alcalde se presentó en el Gobierno 
U n p l a n r e v o l u c i o n a r i o 
e n C u e n c a 
El . movimiento deb ía estallar el día 
seis en tres puebloc a la vez 
Los extremistas cíe La Almarcha se 
anLiciparon por una falsa noticia 
ün miíin en m m EN 
EL OiJE 
CUENCA, 2.—En relación con los su-
cesos de Almarcha, según informes de 
buen origen, se sabe que el día 17 del 
¡pasado diciembre marchó a Madrid una;,-,. 
comisión de elementos pertenecientes a t.l comi té organizador ha instalado 
Se c e l e b r a r á en los primeros d í a s 
de febrero 
Entusiasmo para el mitin de Acción 
Nacional del día 10 en Ssgovia 
la Sociedad Obrera Agraria; se descono-
ce el motivo de este viaje. 
Entre los comisionados figuraban el 
secretario de la Sociedad, Daniel Escri-
bano y Lino Muñoz, que fué concejal y 
separado del cargo por un incidente ocu-
para rrido con motivo de la llegada de un re-1 
oficinas de servicio permanente 
PRIMER ACTO DE LA ACCION FE-
MENINA LEONESA 
caudador de contribuciones, al cual coae-jEI jueves, conferencia del señor Ma-
cionó para que dejara de cumplir con su 
• obligación. 
Irregularidades, 
ha enviado a dicho pueblo fuerzas de la 
Benemérita, mandadas por un teniente. 
Para asistir al entierro de las víctimas 
llegaron ayer a Castilblanco, además del 
civil esta mañana y el gobernador le re- S Í S t í f ^ n K ^ la .Provinfia- el sub-
criminó por su proceder, y el alcalde, en! l * Z * 2> ̂  . G o ^ r n ^ l o n y el ^fe supe-
Dice el ministro 
términos muy enérgicos, le dijo que nb « d e Policia- Hoy se verificará el e 
tenia por qué acatar una orden dada! ' 
verbalmente. Insistió el gobernador en 
que tendría que hacer efectiva la multa' 
de 500 pesetas, y el alcalde respondió! E l subsecretario de la Gobernación re-
c a Castill-
ministro de sus 
unprf'iionea. 
E l señor Casares^ Qulroga, ya restable-i 
cido de su indisposición, recibió a los pe-1 
riodistas, a quienes dijo: 
—En Zalamea de la Serena hubo ano-; 
che, a las veintiuna, una colisión entre l 
dos grupos de vecinos, resultando un i 
muerto y tres heridos muy graves. La 
Guardia civil, al intervenir en el suceso, 
fué recibida con piedras y tiros. L a Be-
nemérita hizo uso de las armas y resul 
tó un muerto. Inmediatamente se dispu-
so una concentración de fuerzas y acu-
dieron al pueblo quince números al man-
do del teniente Soria. L a tranquilidad 
quedó restablecida al punto. 
eme él no estaba dispuesto a satisfacerla i gresó ayer mañana de su viaj 
y que. por otra parte, no le dejarían tam- blanco, y dió cuenta al i i  
poco sus compañeros. Entonces el gober-
nador le dijo que impondría además 250 
pesetas de multa a cada uno de los con-
cejales. Insistió de nuevo el alcalde en 
que no se satisfarían esas multas. E n 
vista de ello el gobernador llamó al jefe 
He Vigilancia para que redactara el opor-
tuno parte y se diera cuenta del hecho 
al fiscal de la República. 
E n el pueblo de Munguia este hecho 
ha causado el consiguiente revuelo y el 
pueblo entero está conforme con la ac-
titud enérgica que ha adoptado el alcal-
de de aquella localidad. 
dariaga en Madrid 
A L I C A N T E . 2.—El diputado por To-
L a vida municipal en L a Almarcha e s - j i s^ don Dimas Madariaga, estuvo hoy 
taba interrumpida. El-8 de noviembre fué ^ , j j ^- i -
agredido por algunos vecinos el alcalde. eu Onhuela, donde se ocupó de la or-
Entre los agresores figuraban los direc-! ganización de un gran mitin de dere-
tlvos de la Sociedad Obrera, y como me-|ch se celebrará el próximo día 
nudearan los incidentes, la vida munici-i 1 , . , 
pal quedó suspendida. Se sabe que el día!2 de febrero. E l acto está organizado 
de autos tres de los individuos más ca- por Acción Naaional, y en él tomarán 
racterizados Benito G a r c í a "Gallina",! . , „ , . „ ,„_,r.fr,_Q_ 
Toribio, el "Pastor" y Andrés de DioS,!Parte oradores de todos lc/3 sectores de 
de la Sociedad Obrera Agraria, marcha- derechas. Apenas hecho el anuncio de 
este acto, han comenzado ya los pe-
didos de localidades de toda la región, 
lo que hace suponer que revestirá un 
grandioso éxito. 
E l señor Madariaga llegó esta tarde 
a Alicante, dirigiéndose al Centro de la 
Juventud Católica, donde los socios le 
tributaron una calurosa acogida, obli-
gándole a pronunciar un breve discur-
so. Fué muy aplaudido. 
Esta noche ha sido obsequiado el se-
ñor Madariaga con un banquete, que 
le han dado en un hotel, y al que asis-
vll y como medida general. ^ habían j d j comensales, entre 
iniciado gestiones para la firma de unas |'''C1'-'" uo 
bases de trabajo que los patroríos habían I ellos destacados miembros de las diver-
aceptado y consistían en que éstos seisas asociaciones católicas de esta capi-
comprometían a dar trabajo durante el 
primer trimestre de 1932 con un reparto 
equitativo de parados y a suministrar 
el trigo para su subsistencia, a los. más 
necesitados. Estas bases fueron firmadas 
por los patronos y entre ellos el juez 
municipal, señor Alvarez Torrijos. 
ron con dirección a Pinarejo. Al ser en-
contrados en la carretera por la Guardia 
civil huyeron. 
Según versiones había inteligencia en-
tre los extremistas de Pinarejo, Almar-
cha y Castillo de Garcimuñoz, para una 
acción cómún que habia de realizarse 
en la primera quincena de enero y se 
supone que los de Almarcha se adelan-
taron y se originaron los sucesos conoci-
dos. E l juez municipal, señor Alvarez 
Torrijos, cuya casa, según referencia fué 
apedreada y desde la cual se decía se 
habían hecho disparos, se ha traslada-
do por su voluntad a Cuenca hasta que 
la labor del Juzgado descubra toda la 
verdad. 
Según decíamos por el gobernador ci-
tal. 
Sale el general Sanjurjo 
Consejo de Disciplina 
Mañana lunes, día 4, a las doce de la 
mañana, se celebrará e„ el despacho ^ J T ^ Ü A ^ Z ^ 
toral de la Universidad Central el Con-:tilblanco el director general de la Guar-j 
sejo de disciplina que se ha formado a^dia. civil, general Sanjurjo. 
cuatro estudiantes por los sucesos ocu-
rridos en el Paraninfo de la Universidad 
en el pasado mes de noviembre. 
En Segovia 
SEGOVIA, 2.—En cuanto sa ha hecho 
pública por la Prensa local la fecha en 
que se celebrará el importante mitin 
Para él día seis'oroanizado Por Acci6n Nacional, y que 
— se celebrará el día 10 de enero, en el 
Se ha sabido también que estaba se-¡teatro Cervantes qtle es el más amplio 
ñalado para ^ M ^ ^ ^ - ^ g de esta capital, ha comeflzado una ago-por una información falsa llegada a AI-I JE'ix- j a i^oUriorioa marcha de que habia sido destituido el biadora petición de localidades. que 
gobernador, se adelantó la huelga revo-
lucionaria por ciertos elementos políti-
cos extremistas, que vienen trabajando 
E l número de las peticiones rebasa 
de la capacidad del citado local y pro-
bablemente se tendrán que instalar alta-
Diez detenciones más i ia destitución del gobernador civil por voces en ei amplio vestíbulo del teatro 
Esta madrugada recibió el ministro 
de la Gobernación a los periodistas, ma-
~" • 7 ~ 7 ~ • ~ nifestando que no había novedad algu-
cimiento'3 hernienéuticos, decirse viola- na en Badajoz. Las autoridades emiti-
do por el hecho en cuestión. E n la Cons- núan en Castilblanco. y el Juzgado es-
titución se consagran respetos para lasipecial prosigue la práctica de diligen-
ideas, para la autonomía de los Ayun-!cías relacionadas con el pasado suceso, 
tamientos. Parece que esos preceptos,86- ha" efectuado h?.y diez detenciones 
no han bastado a defender la libertad i ̂ ¿ ^ f ' ^ 1 1 1 ^ 5 a las anteriores, suman 
madrileño. 
A estas fechas ignoramos si el Con-
del Ayuntamiento de Munguia. Pero, 
hubiera falta, y aun seria impolítico el 
castigo. Hora es ya—todo el mundo lo 
proclama—de lograr la pacificación es-
piritual de España. ¿Cree nadie que se 
la favorece hiriendo los sentimientos 
más vivos, más genuinamente popula-
res? L a tradición, la gratitud, el amor 
a lo local, a más del fervor religioso, 
velan por el prestigio público de popu-
larísimas procesiones católicas. Esto es 
así en las grandes capitales—Sevilla, 
Málaga, Murcia, Valladolid, Granada— 
como en los humildes villorrios. Re-
cuérdese el caso reciente de aquel pue-
blecillo alpujarreño, donde, contra la 
prohibición del alcalde y aun del pá-
rroco, que la acataba, los mozos pa-
searon triunfalmente a su Virgen del 
Carmen, mientras ellos mismos repica-
ban las campanas y atendían a las de-
más exigencias del acto. Y el alcalde 
y la Guardia civil hubieron de abste-
nerse de toda represión, porque hubie-
Los detenidos 
considerarlo conservador. Parece ser que' en jag dependencias inmediatas, 
el movimiento tenia otras ramificado- } pueblos de la provincia se es-
t S S S S f e & J S ^ m * — n e s y ya - h - anunci.-
vedad contra algunas personalidades po- do caravanas automovilísticas de las 
líticas provinciales. [ciudades próximas. E l Comité prevm-
L a directiva de la Sociedad obrera! cial está realizando una intensísima 
agraria ha ingresado en la cárcel desabor de propaganda. E n este mitin ha-
Cuenca. E l Juzgado militar les sigue su-|^|ar¿n ¿OYÍ josé María Valiente, el con-
mario por insulto a la fuerza y agresión 
a la Guardia Civil. 
Promueven alborotos 
BADAJOZ, 2.—El primero de los dete-
nidos ha sido el juez municipal, Rodri-
go Nieto. También se ha detenido al al-
calde, Felipe Manganzo López. Entre los 
detenidos figuran los siguientes indivi-
duos: Remigio Horcajo, de cuarenta y 
cinco años; Juan Fernández, de treinta 
y ocho; Eusebio Delgado, de treinta y 
seis; Florencio Corral, de veinticuatro; 
Jerónimo Luengo, de cuarenta y uno; 
Julián Calero, de treinta y dos; José Ca-
ballero, de treinta y dos; Pilar Gonzá-
lez, de treinta; Pedro Esteban, de cua-
renta y dos; Rodrigo Bermejo, de cua-
renta; Eugenio Asunción, de veintitrés; 
Florentino Marruete, de cuarenta y dos; 
Hipólito Rebollo, de veinticuatro; Fran-
cisco Marruete, de treinta y uno; Pedro 
Bravo, de cuarenta y uno; Abdón Boni-
lla, de treinta y tres; Ignacio Belvis, de 
treinta y dos; Domingo Ruiz, de veinti-
séis; Laureano Caja, de veintiocho; Ma-
nuel Galán de treinta y cuatro; Valer-
de de Vallellano y el señor Gil Robles, 
y los oradores serán presentados por 
el marqués de Lozoya, presidente del 
CUENCA, 2 ; - E ñ Villamayor de San- Comité provincial. Se están laaciendo 
tiago un grupo de unos veinticinco mo- gestiones para que también intervenga 
zos empezaron a aporrear las puertas y ¡en este acto el diputado señor Maaa-
a disparar tiros, lo que dió lugar a quejriaga. 
se alarmara el pueblo. L a Guardia Civil I E l Comité organizador de este mitin, 
salió a restablecer el orden y penetró enL- fin tener debidamente atendidos 
la taberna donde se habían refugiado ^ simpatizantes con el mismo, ha 
pr 
testaron de la intervención de la Bene-
mérita, y alardeando de ser afiliados a 
la Casa del Pueblo, quisieron faltar a 
la fuerza pública, que tuvo que simular 
una carga para disolverlos. 
L a s t r o p a s j a p o n e s a s 
o c u p a n C h i n C h e u 
» 
TOKIO, 2.—Comunican de Mukden a 
la Agencia Rengo: 
" E l grueso de la brigada que manda 
el coronel Kamura hizo su entrada en 
Chin Cheu en el momento en que las 
tropas chinas abandonaban los distritos 
situados al Oeste del río Liao. 
Las autoridades chinas han salido de 
dicha población, donde los japoneses 
acumen las funciones de policía. 
Hoy volarán sobre Chin Cheu vario 
D i e z y s i e t e b a j o c e r o 
e n 
SANTANDER, 2.—Las comunicaciones 
por carretera en esta provincia están 
interrumpidas en el puerto a causa de 
ISL TlÍSV8 
Anoche en Reinosa. se registró una el sufragio universal para elegir sus re-
de diez y siete grados 
Adviertan los catedráticos que den-
tro de la Universidad hay un núcleo de 
profesores y una gran masa—la inmen-
sa mayoría—de estudiantes que se opon-
drá a que se entregue a la F . U. E . 
nuestro primer centro académico. Y 
fuera de los claustros encuentra un 
gran ambiente esa actitud justa, ga-
llarda y verdaderamente universitaria. 
E l medio de conservar la paz indis-
pensable en la vida escolar es que las 
autoridades, desde el ministro a los de-
canos, lo geáh de todos los estudiantes, 
y no se pongan al servicio de unos re-
ducidos núcleos politico-uníversitarios. 
Y que los escolares tengan, todos tam-
bién, iguales derechos. Que no se creen 
castas en la Universidad, con alumnos 
"de segunda", a quienes se les niegue 
ra sido insensato, no ya fusilar a un ? BraV0, de í ' W S Í f i F*™!?0 / . Ca£ 
„„ . , 3 . " doso, de cuarenta; Eduardo Delgado, de 
pueblo porque reverenciaba a su santa cuarenta y seig. ¿amiro | e tr'ein. 
Falrona, sino contrariar un noble y ta y ocho; Lucio Brav0i de veinticinco; 
unánime sentimiento popular. Justo Fernando, de cuarenta, presidente; 
Pero el gobernador de Vizcaya lo ha'de la Casa del Pueblo; Eladio Corral, de 
cial. Conde de Clieste, número 4, telé-
fono 888, en donde se atienden todas 
las peticiones. 
Mañana domingo se reunirán todos 
los afiliados a Acción Nacional para 
constituir la sección autónoma con el 
C h u r c h l l l e n l a s B a h a m a S 1 nombre de Agrupación Femenina de 
^ Acción Nacional. E n esta reunión se 
NOSSAU (Islas Bahamas), 2.—El se-¡nombrará el Comité y se tratará de la 
ñor Churchill ha llegado a bordo del ¡organización de centros filíales en las 
"Majestic". Ha manifestado que se pro-1 cabezas de partido y en los pueblos im-
pone permanecer en Nossau por espacio;portantes. 
de una semana. ( También se organizará una serie de 
! conferencias a cargo de oradores de Ma-
bajo tempestad 
cero. 
* * * 
ZAMORA, 2.—Continúa el temporal de 
grandes heladas y se registran bajisimas 
temperaturas. Las fuentes a consecuen-
cia de los hielos presentan un aspecto . 
fantástico. Por el río Duero bajan gran-
presentantes. 
Nosotros esperamos aún de la serena 
justicia de los catedráticos que el lu-
nes formen el Consejo de disciplina que 
no condenarán a los cinco estudiantes, 
especialmente delatados entre la vein-
ds los que hablaron en el "acto 
H E L S I N G F O R S , 2.—Hasta ahora el 
referéndum arroja los siguientes resul-
tados: 
E n favor de la prohibición, 135.000; 
japoneses lanzando^ proclamas ¡¿rs '^oque^ Te meVo^^TolV^sosTe i f -1 - Paraninfo", y en el cual los presun-l olios de Dios,, ¿o obliga Aceptarla, acó- ^ T o ^ ? Tn* c o n t ' ^ r i a ^ c h S ! 
ue pedirán a la población las'este río están helados. Las hortalizas1 tos y anónimos delatores, además deimCdar3e a ella, sería h-cerse cómphcej^X; R«nonn C0Ill-d ae ia P^moi 
de quienes niegan a Dios sus derechos.' 
entendido de otro modo. Ni siquiera ha 
querido considerar que gobierna en una 
de las provincias más tradicionaliátas 
y religiosas de España. Y ha castiga-
do a un Ayuntamiento que, sin duda, 
ha sido intérprete fidelísimo del común 
sentir. 
Ocurre ahora que el alcalde y los 
concejales de Munguia se niegan a pa-
gar esas multas. No se puede dodr que 
tal actitud sería de incita rebeldía, por-
que una cosa es el debido acatam.enLo 
al Poder constituido y otra la lícita re-
sls'cncia a la ley injusta. Si el gober-
nador de Vizcaya hubiera prchibido la 
as:? cencía del Ay'iutajniento al acto re-
!ig;i.ío, y aun el acto mismo, por ra-
zones de orden público, en puridad, na-
da habría que oponer. Pero no se 
trata de eso. E l gobernador castiga 
simpiemente un acto de culto, la asis-
tencia a una función religiosa por ser 
religiosa. Castiga, en otros términos, la 
reverencia a Dios mismo. Va, pues, con-
tra derechos de Dios, que los tiene » 
que toda humana criatura le tribu'.í 
culto. Pues esa. ley, o esa resolución 
gubernativa, que va contra los dere-
veintinueve, secretario de la Casa del 
Pueblo—eetos dos están Incomunicados 
—; Casimiro Luengo, de cuarenta y sie-
te; Patrocinio Luengo, de treinta y seis, 
y Tiburcio Romero, de cincuenta. 
Entierro de las víctimas 
BADAJOZ, 2.—Esta mañana se ha ce-
lebrado en Castilblanco el entierro de 
los guardias civiles muertos. Al acto han 
asietido las autoridades. 
E l forense que ha practicado las' au-
topsias ha manifestado: 
"No he visto en mi vida un caso más 
cruel y vergonzoso. De los cadáveres de 
los guardias civiles, el qué no presenta 35 
heridas mortales es porque tiene cua-
renta, producidas por piedras, machetes, 
culatas de íusil y disparos de máuser y 
pistola." 
No habrá " ley s e c a 5> 
aviones 
en las que pedirán a la población las i este rio está 
autoridades niponas que conserven la ¡a causa de estos fríos han sufrido gran- hablar, arrojaron gases deletéreos. calma, asegurando que los japoneses no/'63 daños, 
abrigan ninguna intención hostil hacia' 
ella. la línea férrea, un formidable sistema Esas multas impuestas al alcalde y a| 
Por otra parte, las vanguardias japo-jde trincheras. líos concejales de Munguia por haber; 
nesas han atravesado el río Taling. Sin embargo, testigos presenciales asistido a un acto religioso ostentan-j 
Un batallón reforzado ha sido envia-! ase&uran Qtie las trincheras son poco'do la representación del Ayuntamien-' 
ción, 380.000. 
Según la Prensa, el Gobierno se dis-
Atizando la discord.a ¿Qué van a hacer las autondades fren- sa arar el decreto de abolición 
! t ^ ¿ l - f católico Ayunta-!^ ^ v/ohi£ici6n a defenderlo en una 
miento de Munguia? ¿Extremar el con-; . J- „ J„I T. I ^ . 4. * 9 T„ oí v̂. „ íí., 1 i* ¡sesión extraordinaria del Parlamento llicto? ;.Ir al cobro de las multas por , . , /, ,¿» A ^ • 1 ^ que se celebrara el 19 de enero. 
do a Pa I Cheng en expedición de cas-!Profundas-
tigo contra 
la región. 
los bandidos que infectan 
L O N D R E S , 2.—Comunican de Tokio 
al "Times": 
Las tropas chinas han organizado a 
orillas del río Taling, a ambos lados de 
Los bandidos continúan desplegando 
gran actividad en esta región. 
Obispo anglicano capturado 
to, son sanciones acaso ilegales; desde 
luego, injustas, y, en el orden político, 
equivocadas y tqrpes. 
E l acuerdo municipal cumplimentado 
por el alcalde y los concejales de Mun-
CHANGAI, 2.—Una partida de ban-'guia ha sido caJiñcado de anticonsütu-
doleros capturó a un Obispo anglicano, 
a quien, después de golpearle, desva-
lijaron. 
cional. Costaría trabajo a quienes así 
enjuician encontrar en la Constitución 
un artículo cuyo texto pueda, sin retor-i 
procedimientos severos y duros? ¿Con-
citar contra las autoridades republica-
nas la indignación de todo un pueblo? H E L S I N G F O R S , 
1 * 
2.—La nueva ley 
Lo repetimos: es más que posible que creará probablemente un monopolio pa-, 
estos atropellos, según el derecho na-ira la venta de bebidas. E l producto de 
tural, lo sean también según la ley po- la venta se dividirá entre el Estado y: 
oiíiva Pero, desde luego,, son de una'los seguros sociales. Las bebidas serán, 
torpeza política enorme. Nada mejor vendidas en los restaurantes, pero los1 
que tales temperamentos para mante-
ner la discordia, la guerra civil entre 
los españoles. 
particulares que hayan de tener en sus 
casas licores habrán de tener un per-
miso especial. 
I n d i c e - r e s u m e n 
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MADRID.—Huelga en los comedores 
municipales. L a anuncian para ma-
ñana los cocineros sá no es despedido 
el personal femenino de los estable-
cidos en los Almacenes de la Villa. 
Por una cuestión societaria queda-
rán sin comer más de echo mil me-
ne£teru£cs. — Mañana llegan los Co-
ros moravos (páginas 5 y 7). 
PROVINCIAS.—La cárcel de Barce-
lona sin reparar.—Se preparaba un 
movimiento revolucionario en Cuen-
ca.—Huelga general en Padrón.—Las 
conserveras de L a Coruña se niegan 
a pagat- el seguro de maternidad 
(páginas 1 y 3). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — L a s tropas japone-
sas han entrado en Chin Cheu.—Huel-
ga de chofers en varias poblaciones 
portuguesas.—Ha fracasado la huel-
ga comunista en Alemania.—Muer?, 
en París el general Pau (págs. 1 y 3). 
drid y de Segovia. 
Conferencia en Madrid 
E l próximo jueves, día 7, a las siete 
y media de la tarde, se celebrará en el 
salón de actos de Manuel Silvela, 7, la 
conferencia del ciclo organizado por Ac-
ción Nacional a cargo del diputado a 
Cortes don Dimas de Madariaga y A l -
mendros. Versará sobre el tema: "Gran 
directriz de acción en la hora presente". 
Las invitaciones para este acto pue-
den recogerse cualquier día laborable en 
las oficinas de la entidad, plaza de las 
Cortes, mimero 3, de diez y media a una 
y media y de cinco a nueve. 
Una conferencia 
ZAMORA, 2.—Se ha anunciado que pa-
ra el día 17 dará una conferencia en és-
ta el diputado señor Gil Robles. 
Acción Femenina Leonesa 
L E O N , 2.—En L a Bañeza se ha cele-
brado el primer acto público de la Ac-
ción Femenina Leonesa, afiliada a Ac-
ción Nacional, en el que intervinieron 
elementos de esta capital. 
E l teatro donde se celebraba el acto, 
[!estaba completamente lleno de mujeres 
¡ de todas las clases sociales. Las orado-
j ras fueron presentadas por la señora 
; Diez Canseco. de L a Bañeza. La presiden-
ta de la Acción Femenina Leonesa señori-
' ta Bohigo, expuso el reglamento de la 
Sociedad, e hizo ver que el movimiento 
! no iba contra el régimen y que querían 
i hacerle amable infiltrándole la savia del 
¡.cristianismo. Garantizó el éxito de la la-
¡ bor emprendida, y expresó la necesidad 
; de agruparse para obtener un resultado 
, nfic.-iz. Con entusiasmo indescriptible, se 
• constituyó la Junta local, y en el mî mo 
hotel, donde se hospedaban las damas 
leonesas, se comenzaron a recibir gran 
número de adhesiones. 
Nueva Junta femenina 
L E O N . 2.—Celebró Junta general 1" 
,Acción fcaieiuna leonesa, adscrita a Ac 
clón Nacional. Hubo gran entusiasmo, 
'i Se eligió la Junta directiva definitiva 
¡I formada por prestigiosas personas. L a 
nwâ ft pri"-iclcnla. dopa Francisca Bohi-
gabif. inspectora1 de 'Primera • enseñanza', 
pronunció un breve discurso, en el que 
dijo que la Acción Femenina es actual-
mente un deber, y recomendó la máxima 
actividad posible para que aumente el 
número d-5, adheridas a esta entidad. 
También fué elegido el Consejo asesor. 
En Gijón 
GT.TON, 2.—En el local de Acción Na-
clogaj, y atestado de señoras y señori-
tas/se ha celebrado ésta noche la Junta 
general extraordinaria de la Agrupación 
Femenina. Presidió el acto don José Ma-
ría Fernández Ladreda y la secretaria se-
ñorita María del Carmen Menéndez Mah-
jón,' dió lectura del manifiesto y del re-
glamento que- fueron excelentemente aco-
gidos por todas los presentes. Después 
se precedió al nombramiento de la Jun-
ta directiva que la integran: presidenta 
doña Concha Domínguez Gil^ viuda de 
Alvargonzáloz; secretaria, señorita Ma-
ría del Carmen Menéndez Manjón; te-
eórera, doña Etelvina Botas de Herrero; 
vicesecretaria. señorita Rosa de Luis y 
Díaz; vicetesórera, doña Carmen Martí-
nez de Lobate. Al final del acto, el se-
ñor Fernández Ladreda pronunció un dis-
curso, en el que. dijo que las mujeres son 
las más llamadas a defender el derecho 
del hogar, que es donde radica la ver-
Un estudio de conjunto para que las normas sean análogas 
en todos los ministerios. El nuevo presupuesto no en-
trará en vigor antes de tres meses 
La Embajada en Berlín será devSempeñada por un político 
LOS DreSUDUestOS Dispuestas ya ambas prisiones para 
w M funcionar, y ante la necesidad imperio-
sa de hacer el traslado de detenidos por 
tener que licenciarse el día primero á c 
enero a los marinos que prestan servi-
cios en loa barcos, la autoridad compe-
tente, de acuerdo con la Dirección Ge-
neral de Prisiones, ordenó el referido 
traslado a la hora más conveniente, no 
sóle para evitar aglomeraciones, sino por 
en usa de la premura del niazo con que 
había aquél de realizarse." 
Giral a Zaraqoz?. 
E l ministro de Hacienda recibió a los 
periodistas, a quienes manifestó que Jes 
recibía en primer lugar para desearles 
un feliz año nuevo, y después para co-
municarles que ha estado ultimando los 
trabaj«is de la_ prórroga presupuestaria. 
Espero—agregó—que mi labor quedará 
terminada en un par de días. 
—¿Espera usted que el nuevo presu-
puesto entre en vigor antes de finallzai 
este trimestre? 
—Esto es prácticamente Imposible, 
porque significaría hacer un estudio de 
todas las cosas que hay pendientes, co-
mo carreteras, firmes especiales, etcéte 
ra, y además se perturbarían los servi-
MANDCHURIA Y L A & D E NACIONES 
E n automóvil particular salió ayer ma-
ñana para Zaragoza el ministro de Ma-
rina, para tomar parte en unos actos po-
dadera religión. Luego la secretaria dió ciós de contabilidad. Inmediatamente ílticos T,e a .celebrarse en Borlas y 
cuenta de los propósitos de la Agrupa-
ción para fundar un periódico, que sea 
órgano de la misma, para lo que pidió 
la ayuda ds todas. E n el acto reinó gran 
entusiasmo. 
L a Derecha Valenciana 
ahinco en el nuevo presupuesto. 
Los funcionarios 
Otra cosa que quería decirles es qne 
' ——- - — rogado a todos los funcionarios del 
VALENCIA, 2.—Hoy por la tarde se|minigt.erio de Hacienda la más absolu,a 
reunió la sección femenina ae la iJere-,pimtualidad en la hora de entrada a lag 
cha Regional Valenciana, del distrito ae|of¡cinaS( y espero que rueg0 Bea dU. 
la Audiencia, para tratar de ^ u " l ° s ^ f : ficiente y no precise adoptar nuevas mc-lacionados con aquel distrito y en la que dldag E n este mÍRÍsterio hay muy buen 
personal; en esto hay que hacerles jus-
ticia. Lo que he querido hacer con mi 
que tf-rmine la labor de prórroga presu- Tarazona. E l señor Giral pensaba re-
puestaria, se dedicarán a trabajar los 
Negociados correspondientes con todo 
se nombraron las jefes de calles.. 
E l mitin de Priego 
CUENCA, 2.—Con gran Intensidad si-
gue la propaganda en Priego para la ce-
lebración del mitin de afirmación social 
católica. Se han repartido 5.000 mani-
fiestos. Es el primero de los proyectados 
por la Organización ciudadana y agraria 
do la provincia de Cuenca. 
" E l Defensor" publica un manifiesto, 
que dice, entre otras cosas: "Ya no es 
sueño la ilusión jubilosa, hoy es ya rea-
lidad viva y fuerte la Agrupación ciu-
dadana. L a organización nacida ayer se 
extiende .pujante y briosa por toda la 
provincia.. La Mancha y la Alcarria van 
a responder a su voz. Agrupación ciu-
dadana y agraria quiere difundir por los 
ámbitos de la provincia la verdad que 
irradia de su seño, la verdad católica, 
gresar hoy a Madrid. 
Los empleados de Teléfonos 
E n la subsecretaría de Comunicacio-
nes, facilitaron la siguiente nota: 
"En la mañana de hoy y en el despa-
cho del señor subsecretario de Comuni-
caciones ha habido un cambio de impre-
siones entre las representaciones de la 
Compañía Telefónica Nacional de Espa-
ña y las de sus empeados y obreros con 
respecto a la labor de las Comisiones 
que han de entender en los diferentes 
aspectos de relación entre la Empresa 
y sus empleados y obreros. 
E l martes próximo, y previa convoca 
orden es equiparar a todos en el traba-
jo en momentos de gran intensidad, co-
mo los presentes. Yo daré el ejemplo toria que hará el subsecretario de Co-
cón una jornada intensiva e ilimitada, .rnunicaciones, se celebrará la primera 
Por eso, no es mucho pedir que los fun-i reunión, en la que por ambas partes se 
í'i( narios hagan la jornada de cinco ho-
ras. 
--¿Qué hay del decreto sobre funcio-
narios del señor Azaña? 
—En uno de los últimos Consejos acor-
damos que se hiciera un estudio de con-
iunto para unificarlo, a fin de que no 
resulte que en unos ministerios se dic-
ha rán las alegaciones pertinentes en 
cuanto a la competencia de estas Comi-
siones; cuestión que no ha sido prejuz-
gada en el cambio de impresiones teni-
do en la mañana de hoy." 
Asistencia a partos 
SANATOKK) "SANTA ALICIA" 
üREiUQR- nonioR m i m . m m 
K ... • ¿ , \ 
3 Aparatos de luz 
E ! d i r e c t o r d e T e l é g r a f o s 
c o n t e s t a a l a T e l e f ó n i c a 
., España. 
fos que no estará de más recordar que la 
dirección técnica, y aún la administra-
tiva de la Compañía Telefónica, está 
regida por telegrafistas y que, sobre pla-
nos y estudios que se idearon y traza-
Por la Dirección general de Telógrá-
. fos y Teléfonos, se ha facilitado una 
l nota en la que se contesta a la publica-
^ A r»5if afr»<i R n r l í n P h ^ í n S * da por la Compañía Telefónica Nacional 3 A p a r a i O S I V a a i O I l U l i p » , de gspaña. DiCC ia Dirección de Telégra.. 
Visite ¡a «ran exposición do la 
Caita A USA. rarrt'ra San JferrtnJ. 
mo, 45, donfl« encontrará -J sur-
tido más c»ir|iple'»ó apáralos 
de calidad. 
ron por telegrafistas, es donde pudo la 
-rr"Tr5rX7: . ".zr:xr.;-; XXZXXXXX7T icompañía actual de Teléfonos trazar 
ÉlÉimillllHiÉrólBillW ¡sus estudios primeros en el año 1921. 
i Añade que son falsos los argumentos 
empleados por la Telefónica, que tien-
den a desacreditar la explotación esta-
tal de los servicios telegráficos. Concre-
ítándose al caso del Centro Urbano de 
Barcelona, dice que los datos oficiales 
arrojan un exceso en más de 743.064 pe-
setas, y esto demuestra la inexactitud 
de lo que dice la Compañía Telefónica. 
Cuando la Telefónica adquirió al Esta-
do los teléfonos de Barcelona, el Es-
tado había supuesto una recaudación pa-
ra ese año de cinco millones y medio, 
aproximadamente, con un beneficio de 
dos y medio. Todo ello demuestra que 
v-Ki/NnrtA 'el Estaco español está capacitado para 
Para Combatir la D L E N Ü K K A - la explotación de los servicios telefóni-




Y F D niif> IP CWTñtA radicalmente •suma d0 38.380.146 pesetas, y cuando la TCK, Que 16 CUrara IflUlCOimcmc Compa)-,¡a obtUvo ei monopolio, habían 
de su enfermedad. 
P A R A R E G A L O S 
R E L O J E R I A 
3 O i 
T E T U A N , 2 4 
\ O \ l \ ^«IWKKUO v/l-Jiv.Mi.u-' y i.w | Lo>. ing.resos líquido? obtnnio 
da Clase de flUjOS recientes 0 CrÓ- i Estado en concepto de servid 
ua ^ i w ^ wv. . M v c r r i Á M "icos durante los seis anos ant 
niCOS, emplee Vd. la l lNYtLUUIN ¡contrato con la Telefónica, an 
De venta en Farmacias 
'iasB K M g'-'iH'̂ B îâ iKiiiiiiiiüBiiiiiâ iia: 
E L MUNDO E S P E C T A D O R : Me están aplastando a mi candidato. 
("Now York Herald") 
necesita ser sembrado por manos expe-
rimentadas, y este no es el caso de Es-
* * * paña. 
Iva OrganiTiación Telefónica Obrera de Exaltado ion momento, el pueblo es-
ten normas diametralmente opuestas a¡ Madrid afecta a la U G. T n ^ envía | pañol no ha tardado en darse cuenta d 
las dP otros Ahora — añadió P1 señor'una nota en ,a I"6 da cuenta de queique no se pueden repartir las tierras ni 
Carner-proveeré l í s vacantes que exi^l,a ComPañía A f ó n i c a Nacional ha re- el capital. Se ha operado una modiñea-, 
ex1^ currido a la Presidencia del Consejo dejbióh sensible y la tranquilidad no tarda-
Ministros del laudo arbitral dictado. Enjrá en renacer. 
la nota dice también que el señor Aza- pero—agregó—si el comunismo no es 
na. en una carta particular, parece ha-jpel¡gro para&Españai la cuestión obrera,1 
Agrupación Ciudadana Agraria quierejpara nada las recomendaciones. Quiero ^ren^0,Je,a0 ^ 
- M u m se m m m 
E 
,que es la única salvación de los pueblos.Ibabor y entender, y sin tener en cuenta 
15 I M S DE 
TÁRJETE i CARIAS 
revertido ya al Estado 147 centros te-
lefónicos urbanos, que eran explotados 
Ipor el Cuerpo de Telégrafos, casi todos 
HH ellos de escasa importancia, a excepción 
' de Barcelona, Castellón, Denla, Las Pal-
omas, Mataró, Motril y Sevilla. Dichos 
¡centros, los siete, en el año anterior al 
Icontrafo de la Telefónica, tenían un nü-
¡mero total de abonados de 15380. y ob-
j tuvieron una recaudación de 5.676.856.64 
¡pesetas y sus gastos de explotación, 
'2.260.172, resultó un coeficiente de explo-
Itación de 39,92 por 100, y la Telefónica 
¡durante el año 1929 con tarifas muy 
(elevadas y con instalaciones novísimas 
que no requieren grandes gastos de con-
serv3.ci6n, ha obtenido un coeficiente de 
¡explotación en el conjunto de sus insta-
ilaciones de 51,59 por 100, que es muy su-
|perior al obtenido por el Estado, y, por 
|lo tanto, más opuesto a los efectos del 
¡rendimiento liquido. Y en este aspecto 
¡resulta también el Estado español mu-
jilülB••nWii!̂ -:i;ifl.¡;;î  •̂;i|̂ ,'iiiS|:ili;g':n!!?'iiiig';3a! cho más capacitado para la explotación 
telefónica de lo que la Compañía mo-
TOPAS CLASE 
S E V I L L A , 3 - M A D R I D 
P A R A R E G A L O S nopolizadora deseara. 
que sepa la muchedumbre cuya ignoran-
cia explotan los vividores de oficio, que 
la Religión, la familia, la propiedad, el 
trabajo, el orden, son,las fuentes básicas 
só&re las .quk se eleva la Patria. Por .eso 
el Comité de Agrupación Ciudadana 
Agraria de la provincia, de Cuenca entre 
los mítines „ que tiene - proyectados, ha 
organizado; de acuerdo con el Comité del 
Centro local de Priego, que el día 6 se 
celebrará en dicha villa para sembrar 
en las almas-de la familia católica se-
milla fecunda y bienhechora." 
E n dicho mitin harán uso de la pala-
bra:.'los señores Conceso Coso, Va.liente, 
Madariaga, Cuartero, Gosalvez, Gil Ro-
bles y Fanjul. 
Nuevo Centro 
desterrar de este ministerio ese vicio 
que tantos perjuicios ha ocasionado en ^ 
la Administración, arrostrando la res-'pañfa'TcfeTóVíca^sc'niega a cumplimen-
ponsabilidad que por ello me corres-ltar Dice también la nota que el hacer 
ponda. iver al personal que sus aspiraciones 
Nuevamente hablo el señor Carner de Queciaban desestimadas, ha producido 
_ i serio. Hay numerosos obreros sin traba-trabajo concertado con sus empleados,,. 
De las estadísticas publicadas ' por la 
ernacional de Berna. Alem?-Doce millones más de lo ordinario S T I L O Í l R A F I C A S ?ÍcíA?, fSte T= 
- hJ A í L i \y \ » &\ l a . A A V XA M nía, Austria, Bélgica. Bulgaria, Dantzing, 
Estonia. Francia, Grecia. Hungría, Ir-nota, la Com- ^ j u d a a d^lmplearlos^peroU¡¡oho?u??e 'UA MUERTO E L GENERAL PAU \ Modernas de todas clases, desde 8 pese- landa." Stdz^r ChecosiovsquiaV RusV .' Yu-
lo propio con los de oficios. f . tas. cotl P'uma de oro. Preciosos mode igoeslavia, Dinamarca (por el Estado. 
E n cuanto a éstos cree el señor Alba 
que debiera establecerse una cooperación 
los en bonitos colores para señorita. Ri-i Municipios y Compañías); Inglaterra 
(De nuestro corresponsal) cos juegoS de pluma y lápiz, chapados (por el Estado, a excepción de tr5s r ¿ 
PARIS, 2.—Al final del año las feh-1 en oro, desde 55 pesetas. Pluma* Con- des pequeñas). Italia, Noruega, Países la prórroga presupuestaria, insistiendo honda depresión entre todos los obreros¡entre el Estado y las grandes empre- _ , _. rviumas Waierman ttoír.- t. i • ' _"o— • r " -
en que es materialmente imposible po-¡telefónicos. sas para procurar a los obreros de arte citaciones originan una acumulación: S a ^ ^0tlo^a y Suecia, ̂ estas ultimas 
ner m vigor el presupuesto antes de fi-| . . . !el_trabaj0. ^ convenga a sus aptitudes, enorme en las oficinas de Correos. E s t & \ ^ T ^ ^ o l l ^ ^ M ^ ^ ^ ^ t ^ l S S í l ^ L S l ^ ^ i ^ L ^ . ^ ? del servicio 
ualjzar el trimestre. 
In'errogado acerca de la nivelación, i 
dijo qne es prematuro pues hay que ha-i , Ayer tarde f ^b^aron unaTTlargajCon-;peiigro grave de inquietud 
Conferencia de ministros] * u ^ « t ó n j ^ j ^ ñ ' ¿ m ^ m < .»« desde e. « " i . < * \ S S & S ^ M S $ & 
señor Alba declaró que no ve en ella un 
cer un estudio muy complejo. Se trata S*eficl*^ló.f miIlí.stros de Hacienda yjblica española y que se 
de un presupuesto de liquidación á t i g * * * * f"1»"0*8; m ohjet^ d.e la m,^.a¡mucho la importancia de e-.. 
obirs pasadas fl,e tra-tar del presupuesto de este ulti- E n el fondo—dijo—los catalanes no ! De ordinario, el numero de estas cartas 
ALAYOR, 2.—Se ha constituido en es-
ta ciudad la Agrupación de Derechas, 
cuyo centro se ha. inaugurado hoy. Cuen-
Preguntadu si habría dos presupues-
tos, el señor Carner contestó: 
—De eso, ni hablar 
L a Embajada en Berlín 
mo departamento. 
Audiencias del Presidente 
son separatistas. No pueden serlo. Tie-' es sólo de tres millones, 
nen demasiado sentido de los negocios 
para, serlo, y a falta de sentimientos pc-
mi T-I ¡J I I I ^ -u i - .v:-'seen cálculo. L a unión con España es 
E l Presidente de la República recib o ellos ind¡Spensable. 
en audiencia a una representación de lai1^^. „ ' „, 
El general Pan 
monederos e infinidad de elegantes ob-¡ única nación explotada en monopolio 
Otra figura del Ejército francés que 
E n resúmen," según" el señor Alba no ' desaparece. Esta mañana ha muerto el' 
g e S é n t e ^ T ™ ^ ^ ^ — Y la única preo-! general Pau, que contaba con ochenta 
a t ú «»' •Ljíamamiento a los padres 
qu 
taría de Estado, y parece que pasara a 
jetos propios para regalo 
ALCALA, 9, P A P E L E R I A 
•Mi; R,: . E i;;:!i:.aiii¡:áiii;.Bi!i!.n¡!i:«i!:i.Hi!¡i;i 
CORUÑA, 2.—La Asociación de Padres 
de Familia ha repartido ayer a la sa- 0CUpar una importante Legación, 
lida de misa de esta ciudad unas 20.000 
hojas, haciendo, un llamamiento a esta 
población en defensa ds la libertad de 
enseñanza. Las hojas fueron repartidas 
por jóvenes de la Juventud Católica. 
El subsecretario de Estado, señor 
Agrámente, al recibir a los periodistas. Cambio v Bo lk con una renre^n^ que tiene el Gobierno es ^ ^ y ^ s anos y Presidia el Consejo de la 
ta con setecientos socios. E n el acto dei |ps dijo que no tenia noi.cia alguna «üé del mismo al Comité ejecutivo de la Fe- entraña la crisis obret-a, la nivelación del Legión de Honor y la Cruz Roja fran-
la inauguración se cursaron telegramas comunicarles, y de visitas sólo la del Leración de Asociaciones del extrarradio Presupuesto y la preparación de la ley cesa E1 ^orioso mutilado del 70 era 
de adhesión a distintas entidades. séñbr Pichardo. de Madrid, al Tribunal de Cuentas de la E^ctoral para elegir J^V» C i m a w . ^ - respetado „ querido en este paisi Vivió: 
República, a Ja escritora doña I^be! ¡ /• A qu.en ^ 
Oyarzábál de Palencia^ y a-huestros J g ^ i ^ t e r i ^ a ^ l ^ ^ <ies_;riag francoalemanas. en ]a ¿ fué 
bajadores en la Argentina y Londres. f a u P | ^ no 50n ] herido gravemente. Una de las balas que 
HOY el diSCUrSO de Mel- patrimonio exclusivo de un Gobierno ni , hendieron su cuerpo se incrustró entre| 
—Aún no hay nada resuelto sobre lal — de un partido. ¿Qué importa que se tra-• !os huesos de su mano derecha y fué 
embajada en Berlín. E l señor Zulueta flllinrip'í AIvPrP7 te de ^dicales o de socialistas? Lo q u e j m i s m o quien sabiamente la extrajo, 
parece que tiene el criterio de que sea! MUiciuca wivciic¿ hace fajta son hombres capaces de im-' En el h05pita] dió ejemplo admirable 
un político el cue pase a ocuparla. In-; A las once de la mañana, y en el tea- Pone.r .el orden y la P ^ - ^ t o ^ hombres ; de renunc5ación y entereza. Escaseaba 
sistentes rumores señalan al señor Bar- tro de la Comedia, don Melquíades Alrjfulgirán cuando. M J V f W ™ ^ % * ? £ el cloroformo y renunció a él. Asi, en 
pleno conocimiento, sin un grito ni una Mitin en Ecija 
S E V I L L A , 2.—Esta tarde se ha cele-I 
-bra-do en Ecija el mitin anunciado en el¡ 
cía como futuro embajador de España varez'pronunciará su anunciado discur-'impongan. Tengo fe en el porvenir de 
en Alemania. so nolitico. m' P8-19- . • . ' 
, . pon-ico. ^ . . . . | Finalmente, al hablar del Tratado de 
Un mmor alemán Declaraciones de Alba;Comercio francoespañol, declaró que di- mano. Poco antes de la conflagración 
'cho acuerdo es desastroso para España. ; mundial fué el defensor denodado de la 
mueca, presenció la amputación de su 
pletamente lleno y al acto asistió el a l - 1 ^ ^ del embajador( de España don ca unas declaraciones hechas a su co-'conjuro a mis colegas de la Cámara ! 3e^icio a dos. E n 1911, al crearse el 
i republicano y|Americo de Castro, l". Gaceta de Voss rresponsal en Madrid por don Santiago j francesa para que nos hagan alguna con- a-eneralísimo se le ofreció a 
Alba. coí-ión, y ello en nombre de nuestras bue-:,V & B ,. ... 
teatro San Juan. E l local estaba com-i E E R L m , 2.—Comentando el regreso a PARIS, 3.—El "Petit Parisién" publi-¡ por su mediación-dijo al periodista-- lov de tres años contra la reducción 
. 
a para que nos hagan alguna con-
íélLfoñél? SSr^empr^he'^sta'doi'5!. a pesar de su catolicismo declarado; 
pero no aceptó. Fué Joffre quien asu-
• I mió el alto mando. Al estallar la guerra, 
Pau ñguraba. en la reserva, pero volvió 
m a activo. Al mando del sector de Al-
omo de la Re-I ^ hay un so10 hom1:,re político—ana-
calde de Ecija, que es t r e P — ¡ d i c e -
diputado, quien dio c ^ ^ a s /ac.hdades « c ¿ permanencia en Berlín 
estaban a su alcance para que el mitin i Américo de Castro, ha hecho 
se celebrara. Se rumoreaba que elemen- nenco ae Rastro na necno saS) la R ^ h H o a española, estabili-i diSpUesto a defender, mucho por el desarrollo de Jas relacio-|zada Con el voto de la Constitución, no' P tos significados de los extremistas que- ~nffp Alpmania v E«naña Su dis-̂  rían T?pr*iirbar el orden nara aue no se "e . rm Alemania y iv.pana. ou uis :corro peligro alguno ni a la derecha ni lian per.ur&ar ei oraen para que ^.,tinc¡on y serenidad le han granjeado laL ,„ ¡-'r,,.:" 0 llevase a cabo el acto, y a este efectól onsjderlci5n general. 
alrededores del local. 
Hablaron los señores Fal Conde y La-
mamié de Clairac, que fueron presen-
tados por don Jaime Oriol. 
Al aludir el señor Fal Conde a la que-
ma, de conventos, un grupo de asisten-
tes que ocupaba la parte alta del tea-
tro, empezó a protestar y dió lugar a 
que se produjese algún alboroto ^ntre 
los espectadores, que terminaron por 
arrojar del local a bofetadas a los que 
promovían el jaleo. Como el escándalo 
fué algo grande, fué preciso que la fuer-
za pública entrase a desalojar a los que 
alborotaban. 
E l señor Lamamié de Clairac hablo 
de la cuestión social y el problema agra-
rio-' . .. 
Al terminar el mitin, la Guardia civil 
tuvo que dispersar a los grupos que ha-
bía por los alrededores del teatro, y no 
se produjeron más incidentes. 
Otro mitin en Ferrol 
, dió—que piense en estos momentos en ando los gran-., j , •• -VT SA- r<oc.f̂ . onila posibilidad de una restauración. No 
Imateria de enseñanza pública, le con-; exjs1Íen .siquiera partidos monárquicos 
fie la cartera de Instrucción Pública." Empana, pues se han fundido al cabo 
de una larga Dictadura. La actitud de 
En Gobernación sus miembros es de indiferencia o de 
• i alianza con los pa.rtidos moderados. 
Visitaron al ministro de la Goberna- E n cuanto al peHgro del fantasma ro-
ción el embajador de España en París, jo—siguió diciendo—ha tenido su alien- < señor Madariaga; el gobernador de Bar- to en ej^extranjero, pero no h^Jg^té-j 
celona, señor Moles, y el director gene-
ral de la Guardia civil, señor Sanjurjo. 
Invitados por el señor Madariaga, fue-
merle. E l colectivismo para que germine | 
'WiimüiiiHiüiniiiniiiiiiiiiiiBüiiiB 
¡ ¡EXITO CLAMOROSO!! 
A D I O S A R I E 
LO MEJOR D E A R N I C H E S 
sacia salvó brillantemente la grave si-1«"iiiaiIlIlBüaíiH'ii.BüiR'<-::K':!:'F3;i!!;n:!!!iailliIB;i!!:B'¡ 
tuación de Malhouse, aunque este éxi- | B I B M O r . T l A F l A 
to nc fuera luego mantenido. Poco des-i 
pués volvió a la reserva. 
E l glorioso manco murió esta mañana 
jrlstianamente, con la entereza propia 
de. su carácter de una voluntad Inte-
gra que no conoció el desfallecimiento. 
La nariz de una cocinera 
«iiiiinu H • niiw iwin pmiiii wH 
ron ayer a almorzar con él el ministro £ , m m , m M ¡ | m | | | m n m | ! ! 5 m i | m 
de la Gobernación y su esposa. | — 
¿QUIERE USTED TOMAR E L A P E R I T I V O ? 
¿QUIERE USTED TOMAR E L MEJOR C A F E E X P R E S ? 
Los presos de Barcelona i i 
En la Dirección General de Prisiones 
facilitaron la siguiente nota: 
"Como aclaración al telegrama publi-
cado en " E l Sol" de ayer, referente al 
traslado de los detenidos en el "Antonio 
López", que se encontraban a bordo de 
dicho barco por las malas condiciones 
en ene está la prisión celular de Bar-
celona, a consecuencia de los sucesos 
recientemente ocurridos en ella, la Di-
rección General de Prisiones hace cons-
F E R R O L , 2.—La Agrupación de Ac-
ción Regional de deréchas organiza un 
grandioso mitin, al que ae ha invitado ¡r,ar, en evitación de Interpretaciones 
a, tornar parte al diputado señor Gil ¡erróneas, que el traslado de dichos de-
Robles, tenidos estaba acordado hace ya tiem-
Arto tradicionalista P0' a cuyo efGct0 han sid0 habilitadas 
n n i l S t d ^ pris5ones de Vich y de Mataró. 
BILBAO, 2.—Ha llagado a Bilbao el 
canónigo y diputado a Cortes, señor Gó-
mez Rojí," que dará mañana una confe-
rencia en el Circulo tradicionalista. 
..... 
CONTRIBUYA a engrosar las 
listas de la 
Sección de Caridad 
de 
E L D E B. A T E 
asistiendo al 
Bi|i;#ii{a!lim 
E l Gobierno australiano 
¡ B R A S S E R I E A M A Y A | 
| ¿QUIERE USTED TOMAR E L T E O CHOCOLATE? 
S i Q U I E R E USTED PASAR UN RATO A LA SALIDA D E LOS T E A T R O S ? § 
Acuda usted a la 5 
¡ B R A S S E R I E A M A Y A | 
| Carrera de San Jerónimo, 5-7-9 | 
S Servicio permanente de Bar-café y Restaurant 
?!»ii!inn!innfiMiM!«iniiiMiiiiiii!HiiiiniiiiiiiM!iiifiiii!niiMiiiMi!!i!i![ininiiin!!iii!!nm 
L a nariz de una cocinera ha sido eva-
luada en 5.000 francos. Se ti'ata de una 
cocinera que, maltratada, cayó al suelo 
y sufrió rotura de la nariz, con p^" ; 
del olfato. Esta pérdida fué seguida 
también de otra: de sus cualidades en 
el arte culinario.—Solache. 
. JULIO BRAVO 
H O M B R E 
v̂ tyx tj>tcioH DI . TRATADO w Kri.ICOLVTí 
Nevadas en Yugoeslavia 
B E L G R A D O . 2.—La nieve continúa 
cayendo sin interrupción en todo el país 
desde hace dos días. 
E n el centro de Bosnia la capa de 
nieve ha alcanzado cuatro metros de al-
tura. 
iii»iiiiBHii:Bi¡iiiBii!i!Biiiniii¡fliiii;Biiim 
£L D E B A T E , Colegiata, 7 
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LONDRES, 2.—Comunican de Mel-
bourne al "Times": E l anuncio oñeial 
de la composición del nuevo Gobierno 
australiano ha sido retrasado hasta la 
llegada del señor Bruce. 
* * * 
M E L B O U R N E , 2.—-El señor Latham 
ha sido hombrado ministro de Negocios 
Extranjeros del' nuevo Gobierno fede 
ral. 
E L VIAJERO (queriendo aprovecharse del atasco).— 
Nc tehgó más que un billete ds veinte duros. 
E L CHOFER.—Bueno, démelo usted, ¡qué le vamos 
a hacer! 
("Humorist", Londres) 
-—¿Tiene usted algo que añadir para su defensa? 
—No, señor. Y a le he dado a mi abogado los 990 fran-
cos que me quedaban de los 1.000 que robé. 
("Moustique", Charleroi) 
por una Compañía particular, es Espa-
ña. que en la única nación que ha per-
dido la soberanía en este aspecto. 
Luego se analiza cóniD se hizo la con-
j cesión del monopolio en tiempos de la 
i Dictadura y de cómo la Compañía Na-
cional Telefónica por estar ligada exce-
l'sivamente a la Internacional de Nueva 
York resulta una Compañía extranjera. 
Dice que a la Internacional intere.-a 
construir sin plan ni medida, porque es 
.su negocio la colocación del material en 
el que tiene la doble ganancia'de cons-
itructor y vendedor.. Añade' qu« lia que-
dado incumplida desde el primer momen-
to de la explotación la base del Contra-
lto número 20, y ratificando lo dicho en 
;]a anterior nota, insiste la Dirección de 
'Telégrafos que ahora tendríamos que 
abonar a la Compañía, según balance del 
21 de octubre del corriente año. y en oro 
precisamente, 780 millones de pesetas, 
más su quince por ciento. En total, 897 
millones de pesetas. 
Agrega que por respeto al trabajo eje-
cutado por el Poder judicial silencia el 
punto de la Nota de la Compañía Tele-
fónica, que hace relación al fomento de 
la industria y producción nacionales y 
que asegura que el importe total de los 
materiales adquiridos por la empresa es 
el de 330 millones, de cuya cifra corres-
ponden 253 millones al material adqui-
rido en España. 
Hace historia del expediente instruido 
por el magistrado señor Alvarez Rodrí-
guez, incoado por virtud de denuncias 
¡formuladlas en la Asamblea, en tiempos 
;de la Dictadura, y pone de manifiesto 
que algo extraño se vería en el exp»1 
diente por cuanto se mandó al juez se-
¡ñor Rodríguez Porrero, que ampliara di-
jeho expediente, que se encuentra actual-
,mente en la Comisión de Responsabili-
dades por gestión de las Dictaduras. No 
'hace ningún comentario por respeto a 
díoha Comisión, pero pone de manifiesto 
que absolutamente todo el material, in-
Icluso las ventanas del edificio de la Gran 
¡Vía se han traído de América. 
Termina diciendo que si la Compañía 
te lefónica se atiene a su propia defensa 
¡sin atacar a la gestión del Estado, la 
Dirección de Telégrafos dirigirá una ad-
jVertencla a los accionistas de la Tele-
• fónica y es la de que se les alarma so-
«'are la seguridad de su dinero, pero esta 
'alarma encierra malicia. El Estado es-
pañol es solvente es serio, es cumplidor 
de todos sus compromisos y cualquiera 
que fuese la decisión de las Cortes pue-
de asegurarse que han de quedar a sal-
ivo y garantidos los intereses de los que 
i aportaron su dinero a la empresa. 
Un atraco en plena calle 
VICO. 2.—Cuando paseaban por el 
Parque del Castro dos conocidas señoras 
de esta ciudad fueron atracadas por dos 
; rateros que se acercaron a las mismas 
demandando una limosna, y se abalan-
zaron inesperadamente sobre la esposa 
del médico don Manuel Vázquez, a quien 
arrebataron el bolso que llevaba con 600 
pesetas en billetes. Estas señoras dieron 
voces en demanda de auxilio y varios 
transeúntes salieron tras de los rateros, 
que no pudieron ser detenidos. E l hecho 
1 ocurrió en un sitio céntrico y cuando ma-
yor era la concurrencia de paseantes. 
l ! T / m V l A H O R A 
i r a l a 
SAN SEBASTIAN, 2.—En la Casa del 
Pueblo se ha celebrado una Asamblea 
extraordinaria para tratar de los suce-
sos de ayer. Los comunistas trataron de 
declarar la huelga el lunes, pero se opu-
sieron la mayoría de 1 gremios Se tra-
tó de intensificar la campaña ferrovia-
ria, así como en favor de los soldados 
de Ingenieros presos. Pedirán nueva au-
torización del mitin sur-pendido ayer, y 
caso de que no se liberte a los soldados 
en breve plazo, declarar la huelga ge-
neral. 
SAN SEBASTIAN. 2.—Los ferrovia-
rios de Irún se lamentaron en la Asam-
LA DUEÑA DE LA CASA. ¿Tomará USted Una blea de las declaraciones del señor Pnc-
t a r í t a rl« ra fóO ¡to, que ahogan las aspiraciones de los 
xa . a ^ . i S l f . í, ferroviarios. Atacaron a Trifón Gómez y 
LA ENFERMERA DE GUARDIA.—No; de ninguna a l«s dirigentes. E l presidente manifss-
manpra- me cei-ín ¡ronoclklo AnvwÁ* ltó nnichos loiroviarios de esta zona 
m a n e r a , me Sena imposible dormir. amenazan con abandonar el Sindicato y 
("Ric Rae", París) 'otros se han marchado ya. 
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L a s conserveras ele L a C o r u ñ a se 
niegan t a m b i é n a paqar el se-
guro cíe maternidad 
« 
Tiroteo en Epila con motivo de la 
huelga de azucareros 
B a j a e n V i z c a y a l a 
p r o d u c c i ó n m i n e r a 
Quinientas mil toneladas menos 
que el a ñ o pasado 
E L MINISTRO DE OBRAS PUBLI-
CAS EN BILBAO 
BILBAO, 2.—La estádistica d-í mineria 
de este año acusa un gran déficit. L a ex-
tracción de mineral llegó el año anterior 
, , . i a la cifra de 1.300.000 toneladas, y en el 
Se agrava la huelga de metaiurgi- añ0 último sólo llegó a unos soo.ooo, o 
eos de Alicante 
CORUÍsA, 2.—Comunican del pueblo 
de Padrón, villa de esta provincia, que 
sea, un déficit de 500.000 toneladas 
Prieto a Bilbao 
BILBAO, 2.—El gobernador interino, 
ha planteado la huelga general, pro-¡ señor Vallejo, ha anunciado que ésta 
H a l l e g a d o a G r a n a d a e l 
n u e v o g o b e r n a d o r 
Protesta de la C á m a r a Aqríco la de | 
Valencia contra la p r ó r r o g a 
de contratos de arrenda-
mientos r ú s t i c o s 
E L LUNES REGRESARA E L S E -
ÑOR AZAÑA 
FIGURAS DE AGTUALIDAD ^ ^ 1 de B a r c e l o n a sigue s in arreglar 
El Presidente de la República irá 
el día 16 a Elda 
Las conserveras de Coruña 
GRANADA, 2.—Procedente de Ante-
quera ha llegado el nuevo gobernador 
don Manuel Aguilar Rodríguez, a c.uien 
le acompañaba una caravana desde 
dad. E n el edificio del Gobier-
le esperaba el Obispo, doctor 
las demás autoridades. Esta 
de la Comisión ejecutiva de la Federa- noche sus amigos de Antequera le obse-
ción socialista vasconavarra, a la que quian con un banquete, 
de las Comisiones gestoshrdluetastdtltuj E l nuevo gobernador manifestó a los 
CORUNA, 2.—Las obreras de esta ca- asistirán los representantes socialistas dê  periodistas que caminará sobre terreno 
pital, especialmente las que trabajan en las Comisiones gestoras, para tratar del|flrme y siempre en defensa del derecho 
las fábricas de conservas, han acordado proyecto de Estatuto vasco que están de justicia y del orden, previniendo an-
no someterse al pago de quince centi-j preparando dichas Comisiones. ¡tes de castigar. 
mos semanales para el subsidio de ma-i — E l día 5 se inaugurará el cursillo de ÜIÍÁ%,* «-.U „.,„ i„ 
tc.rnidad. Hoy no han cobrado ios Jor-I conferencias, organizado por la Acción! IMUCVO (JODemaClOr 
nales, diciendo que no lo harán hastái Social Vasca, sobre cuestiones sociales' -rr A T TT-NT̂ T A « ^ ; T -
V A L i i M N C I A , 2.—El nuevo gobernador 
alencia, señor Doporto, se en-
todavía en Madrid, de donde sal-
ro, desde el punto de vista técnico in-'f.rá para Ciudad Real con objeto de asis-
dustrial. E n días sucesivos continuarái:^ a un homenaje que allí se le va a 
el cursillo sobre diversos aspectos del te-:tTlbutar- .Se espera que llegue a Valen-
ma. Tomarán parte el profesor de la Cia el P'óximo martes o miérctoles. 
Universidad de Deusto, padre Joaquín E1 gobernador civil interino ha mani-
rá: Azpiazu y don Juan Careaga. if esta do que el ex gobernador señor Ru-
, . . bio, antes de ausentarse de esta capital, 
L a jornada minera le entregó l.SOO pesetas para la Guarde-
-DTT-DA^ o TT 1—~ 1—Ti"*1 de Niños, y 1.000 pesetas para la 
BILBAO, 2.—Una representación de la Junta de Protección a la Infancia. 
patro 
cado para el próximo lunes; pero éstos 
no lo han hecho temiendo que el lunes 
las obreras no acudan al trabajo. . 
Los azucareros 
ZARAGOZA. 2.—El gobernador c 
ha dirigido hoy al ministro de la Go-
bernaedón un telegrama en el que mani-
fiesta que, respecto a la huelga de obre-
ros azucareros, no es cierta la noticia pu-
blicada en algunos periódicos madrile-
ños y en otros periódicos de que en la 
azmearera de L a Puebla de Híjar está 
declarada la huelga general. 
Según la Dirección de dicha fábrica, 
se trabaja en ella normalmente. Con 
igual normalidad se trabaja en todas las 
fábricas de la región; ha disminuido el 
número de obreros que no entraban al 
Sociedad española de Minería, ha visita-
do al gobernador para poner en su co-
nocimiento que a consecuencia de que 
en las minas de dicha entidad está esta-
Una protesta 
VALENCIA, 2.—La Cámara Agiícola 
blecida la jornada de cuatro días a la se-|ha presentado un escrito al ministerio 
mana, los obreros se niegan » trabajar ld'e Justicia protestando contra el decre-
en la carga de los vapores, cuando ésta ¡ to de 29 de diciembre útlimo sobre la 
tiene que hacerse en días en que les toca prórroga, de contratos de arrendamientos 
vacar. E l gobernador ha traspasado el ¡de fincas rústicas. Al mismo tiempo pide 
asunto a la delegación de Trabajo, para a Ia CBmara tin derecho aclaratorio del 
trabajo. No obstante^ se realizan bastan-! ver la manera de resolver el asunto de 31 de octubre, 
tea coacciones en lás horas del relevo, pi - . . ¡ - i .^ n^aiw,n r-i , a 
principalmente en el de las diez de la & qumto premio El regréSO de Azana 
noche y seis de la mañana, en que, por 
ser horas intempestivas, es más difícil 
de ejercer la vigilancia. 
Una detención 
ZARAGOZA, 2.—El jefe de línea de la 
Benemérita acaba de comunicar al go-
bernador que en el pueblo de Epila 
Guardia Civil ha déte 
cuyo nombre se descon 
tenía una pistola con señales de haber|tos sobre la 
sido disparada recientemente y 36 car- tado del recargo 
gadores llenos. E l gobernador ha orde-
nado que-este individuo sea trasladado 
a la cárcel de Zaragoza y que quede a 
disposición del Juzgado. Se supone que 
el detenido es el autor de los disparos 
contra, la Benemérita ocurridos hoy en 
el citado pueblo de Epila. 
BILBAO, 2.—En el sorteo de noy ha i CADIZ, 2.—Esta mañana el señor Aza-
correspondado a Bilbao el quinto premio, ña- y su señora pasearon por las callas 
^ i L " " ^ ^ ^ 2 . 2 : ^ - . . - 1 ? ^ 0 núm<rro se y paseos de la ciudad. Visitaron deteni-
damente el Museo de Bellas Artes e Ico-
nográfico y la iglesia de San Felipe Ne-
rij en cuyo recinto se celebraron las Cor-
tes de 1812. También estuvieron en el 
vendió en décimos sueltos, y s 
quiénes sean los afortunados. ignora 
Protestas contra un impuesto 
E l doctor don José Beguinstain, a quien se le ha tributado un 
homenaje al celebrar sus bodas de plata con el hospital de 
San Antonio, en San Sebastián 
El doctor Beguiristain recibió el último día del año el homenaje 
^ J ^ - ^ W S S á W ' á . M ^ ^ ' J E M ^ - compañeros e„ el hospi.al de San Antonio Abad, de San Se-
oce todavía, que jpara protestar contra los nuevos impue=;-8:100 V en la biblioteca provincial. Ter-j oasnan, por la labor en e! realizada durante los veinticinco años con-
5 2 j % 5 r ^ J s r f í H s ^ s á S s t ó R ^ S S ^ * * ? * " " - r d í a reco?i,0 d,on José «< f™'° i ° * 
hotel, donde el señor Azaña recibió a velos prodigados en su vjda de apostolado. Y pudo ver premiada su 
Los presos de las "cárceles flotantes" han tenido que ser 
trasladados a Vich y Mataré. Cinco individuos, pisto-
la en mano, se dedican a atracar "autos" en una carrete-
ra. Detención de los autores del robo en la Universidad 
SON YA S I E T E L O S M U E R T O S EN LA F A B R I C A D E A L Q U I T R A N 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 2—Durante la madrugada pasada fueron trasladados a la cárcel 
de Vich y Mataré los 182 presos que sufrían encierro a bordo del vapor de la 
Transatlántica, "Antonio López". Con esto ha desaparecido la cárcel flotante 
que funcionaba en Barcelona desde que los dos motines habidos en la prisión 
celular la dejaron poco menos que inaceptable, con la agravante de que el Sin-
dicato Unico sigue manteniendo el boicot que impide queden reparados los des-
trozos en la cárcel. 
Ni los obreros de Barcelona, ni aún los que vengan de fuera con este objeto 
podrán hacerlo. Y a tal punto se ha llevado el acuerdo, que aunque las puertas 
de la cárcel fueron trasladadas a otras provincias para su reparción, no se en-
contraban obreros que quisieran realizar el arreglo. 
Después del motín, los presos prendieron fuego a los colchones y enseres y se 
dió el caso de que tuvieran que estar durante varias noches durmiendo sobre el 
piso y a la intemperie, sin puertas en las celdas. Los únicos que se libraron de 
tales molestias fueron los presos del Sindicato Libre y algunos de delitos co-
munes, quienes se negaron a tomar parte en el motín y defendieron sus celdas 
contra la invasión de los amotinados, que querían a todo trance buscar com-
bustible para la hoguera. 
Después de aquello la vida en la prisión resultaba humanamente imposible 
y hubieron de habilitarse como cárceles flotantes el "Dédalo" y el "Antonio 
López", pero el régimen de los barcos no era el más adecuado para la indiscipli-
na de las prisiones. Y a en la cárcel los presos del Sindicato Unico, habían con-
seguido imponer su lema de un modo absoluto y terminante; para ellos no había 
reglamento; en las galerías, donde se encontraban sus celdas, pusieron los ró-
tulos de la Confederación del Trabajo y no admitían allí más presos que los 
expresamente autorizados para ello por la Confederación. Por las noches, apro-
vechándose de la carencia de puertas y de que las pocas que había carecían 
a su vez de cerrojos, paseaban por los pasillos y se reunían en una de las celdas. 
Cuando la comida no era de su agrado, exigían (y la Dirección accedía siempre 
a ello) que se les sirviesen huevos fritos en vez del rancho que se obligaba a 
tomar a los demás presos. 
Como es lógico, semejante estado de rebeldía encontró todavía más propicio 
el ambiente de a bordo de unos barcos que no estaban, ni con mucho, habituados 
para poder exigir en ellos una disciplina muy rígida. Y durante varios meses los 
presos del "Antonio López" vivieron en promiscuidad y llegó un momento difícil 
cuando los detenidos ascendieron a más de doscientos. Días hubo en que los 
presos gritaron contra la República y sus autoridades, convirtiendo el barco 
en un verdadero inñerno. 
E n la madrugada última, con gran alarde de fuerzas, con todas las precau-
ciones, fueron trasladados los presos de los buques, aunque sin poder ser reinte-
o-rados a la prisión de Barcelona, porque ésta continúa inhabitable. Hace dos 
meses vino un técnico para hacer las obras más perentorias, y ante la negativa 
de todo el mundo obrero para reconstruir la cárcel, hubo de volverse a Madrid 
en vista de la actitud irreductible del Sindicato Unico. Ahora se ha pensado en 
los soldados de Ingenieros o reclusos provenientes de otras prisiones, pero en el 
ministerio de Justicia deben tener ya conocimiento de que Maciá, presidente de 
la Generalidad, no está dispuesto a tolerarlo porque se considera como una pro-
vocación al Sindicato Unico.—Angulo. j 
Traslado de presos^ 
Disturbios en Epila 
NueVO Sindicato Católico varias personalidades. 
- : A mediodía almorzó con el alcalde y 
BILBAO, 2.—En asamblea convocada 1̂ diputado don Manuel Muñoz, y a las 
al efecto, se ha constituido el Sindicato tres Y cuarto salió en auto con su es-
Católico Ferroviario, el cual ha dirigido Posa hasta Arcos de la Frontera, 
un manifiesto a los obreros del ramo, in-j Regresó a las ocho de la noche y re-
vitándoles a asociarse. cibió la visita de la directiva de la F . 
U. E . , que ofreció un ramo de fiores al j 
señora. Mañana paseará por la clü-' 
E n el pueblo de Epila, en donde e s ta -p f «l /»aOO p | | f ] R l l K l * ¡O'dad y por la tarde emprenderá su re- memorativo de homenaje, 
enclavada una azucarera de la Compa- I I a t a d a C U C l IV11I1I l a ^reso en auto a Madrid, no se conoce! J 
ñm de Industrias Agrícolas, en la ma- aún ]a ruta qne llevarái aunque no SP.|-
iría difícil que se acercase hasta el san 
tuario de Guadalupe, E l señor Azaña es-
tá encantado de las obras pictóricas que 
actuación con la asistencia, al homenaje, de casi todos sus compañeros 
médicos de la ciudad; la Junta de Beneficencia, representantes del Co-
legio Médico, numerosos amigos y el alcalde de San Sebastan, en re-
presentación de la? ciudad, que tantos beneficios ha recibido del ho-
menajeado en estos cinco lustros dedicados al b'en de sus conciuda-
anos. E.1 doctor Beguiristain fué obsequiado con un pergamino con-
BARCELONA. 2.—El gobernador ha 
manifestado que esta mañana, a primera 
hora, habían sido trasladados a las cár-
celes de Vich y Mataré, los presos que 
estaban en los buques "Dédalo" y "An-
tonio' López". Al llegar allí se les sirvió 
un almuerzo extraordinario. 
Se adoptaron grandes precauciones en 
Vich y Mataré. Los detenidos formaban 
H u e l g a de choferes 
en P o r t u g a l 
h u e l g a c o m u n i s t a 
¿rugada última una pareja de la Guardia 
Civil que estaba de vigilancia por aque-
llos alrededores fué objeto de varios dis-
paros desde una de las ventanas de una 
cassa. L a Benemérita contestó con dispa-,-
ros" al aire, y al ver que cesaban suslUOS CletenidOS POP ÍHS mtefTUPCIO-
agresoíes, penetraron en la casa y la re- „i j ;„„, .„„„ i„ i I:„,I„^I 
gfstravron. Encontraron nada más que a! HGS al dlSClirSO de Hindeflblirg 
dos ancianos, los cuales, atemorizados, * 
dijeron que nada sabían del hecho. Se| B E R L I N , 2.—Dos vigilantes de línea 
ha contemplado durante su visita de es-
ta mañana. 
Monumento a Castelar 
F i e s t a d e l a r e c o n q u i s t a j E r g o r d o " , m u y r e p a r t i d o 
d e G r a n a d a 
ALICANTE, 2.—El próximo día 16, el 
Presidente de la República, señor Alcalái^ . r 
Zamora, se trasladará desde ésta a Elda OG fia SUprilTUClO la tradicional 1165 supone que, amparados de la ancianidad han sido detenidos hoy por las sospechas, 
de los inquilinos y conocedores de estaif.,.» j-p-nfo i * P n i i p í a miA. havan «¡irir. a fin de asistir a la colocación de la pri-
circunstancia. entraron algunos i n d i v i - ^ / ^ o i a ™ C \ ^ piedra del monumento a Castelar 
dúos que hjeieron fuego contra la Guar-!flos \os W * . han interrumpido la linea que s / h a de lf>vantar en ]a ?ran plaza 
dia Civil. A consecuencia de esto, el re-|ciurante el discurso del presidente Hm- dei Progreso de aquella población, 
levo de las seis de la mañana se ha ve-|denburg. Este discurso fué interrumpi-
rificado con 'bastantes coacciones, y el do por los gritos dados por los comunis-
gobernador ha dispuesto la concentra-.tas. L a Policía guarda reservas sobre 
T R E S S E R I E S EN PARTICIPACIO-
NES DE PESETA 
ta reliqiosa en la Catedral 
ción de la Guardia Civil en dicho pueblo. 
L a situación en esta azucarera se ha 
agravado porque los del pueblo de Epila 
no quieren que trabajen los de otras lo-
calidades, y el alcalde parece ser que 
ha hecho causa común con estas aspi-
raciones del pueblo. E l comercio ha ce-
rrado hoy durante todo el día. E l go-
bernador ha llamado a dicho alcalde y 
PALMA D E MALLORCA. 2.—Tres se-
iries del primer premio han sido despa-
chadas en la Administración principal 
• de la calle del Sindicato, a cargo del 
/•*T-. «-KT » T-. » o í-i i - J i señor Llinas. v han sido vendidas en 
GRANADA 2.-—Con mot,vo de Ia <;on" participaciones de peseta por el vende-
AlbomOZ en O n h U e l a | - ^ ^ ? n l * ^ J ^ ^ " ! ^ : ; * 6 . ^ " Sor ambulante Gabriel Rebassa. ciego. 
que es dueño del quiosco que hay en la nada, esta mañana. 
estas detenciones, por creerse que hay ALICANTE, 2.—P 
algunos complicados más en la interrup- la ha llegado a med 
gj^jj Justicia, señor Albo 
Se ha « c o n t r a j o el sitio donde h a J ^ - P ' - j o c i a . y^e.^ 
Man raspado el plomo de las lineas te- ambos centros, en esp 
lefónicas e intercalado un micrófono al torio, del que'hizo los 
once, 
-cable que "transmitió el discurso de Hin-tanto deC^osUta.neres'como'^rfa S c u é S l w £ í l ? n i t S ¿ ^ es el carnicero J 
^ denbu?g para mterrumpirlc con frases:Marchó muy complacido de que la M S f í r ^ t 0 T 






Corporación municipal^ en masa y enja Uno, de los qUe juegan mayor cantidad. 
Juan Dols. que lleva 39 
ero Eorteza, que juega 
le ha conminado a que mantenga el o ¿ | d 7 7 ~ * peniténciaria c e te eñ li- I V . ^ T r n r r n ie i i  ae a,caia ' ao  siete. l an también participaciones 
den y la disciplina por encima de todo.,^6 } t Z ° I * * * ? r r ^ ^ n t e con un establecimiento tan a la R'cardo Corro- varias vendedor.-,, de pescado. Adeinas 
u . . k . la ú'versiáa-d fef medl0S. fe ttran«mislfn1 moderna y que tan excelentes condicio-: L a comitiva se dirigió a la capilla real, ^ las tres series del primero, el admi-
Huelga de m e t a l ú r g i c o s ¡no lograron interrumpirlo totalmente. nps reúne para el fin con que £ué Cons- donde el portador del pendón tremoló nis1r?dor T-l'nas vendió aproximaciones 
Los momentos en los que fué estropeado truido. " , tres veces éste sobre los sepulcros de los de varios números de la centena, 
el discurso no fueron advertidos en to- WlIPVn firimn nnlít iro ^ y e s Católicos. Después, la comitiva se / Prpmin rPnnrtiHn 
das partes. muevu m upu puimoj trasladó al pase0_d|i Salón y volvió a ser gremio repartioo 
Merced a la Impresión en un disco, DAIMIEL, 2.—Acaba de constoituirse: on^e?.aa la enseña ante el monumento' 
hecha por un aficionado, de los gritos!en esta ciudad un grupo político cieno- a Co,on e I-^oel la Católica. Después se 
da-dos por los comunistas, la Policía es 
pera encontrar a los autores. E n el dis 
co se notan, además, las interjecciones 
y ruidos anteriores a la interrupción delja&rjcolaSM y despertar e incrementar laj E n la plaza del Ayuntamiento presen-1 vendidos sueltos, y los restantes a los 
discurso. ¡actividad ciudadana en defensa de la li-! cJÓ ia ceremonia un gran gentío. E l es- siguientes, que los llevan las abonados: 
'ali tandarte real ha quedado expuesto en el|Juan Company. un décimo; Enrique 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 2. — Se han declarado en 
upos de ocho. No ocurrieron incidentes.! huelga los choferes de Oporto, Braga y 
Antes de salir, uno de los presos dejój Castelo Branco. E n Oporto ha estalla-
eaer en la estación una hoja escrita y| do una bomba al pasar una camioneta 
dirigida a "Solidaridad Obrera", en la ocupada por varias personas, de las 
que denunciaba que a media noche se: cua]es cinco resa¡itaron heridas. Se es-
presentaron en los barcos 200 S"*rdias el movimiento huelguista se 
T l 1 ^ ' * * ' Para traSladarlOS d€ extienda a la provincia de AAentejo, 
—He testimoniado—añadió el goberna- Pero 6,1 Gobierno ha tomado severas me-
dor—mi agradecimiento al comandante! didas para mantener el orden. A pesar 
del "Dédalo" por el celo desplegado en de que los agitadores han hecho al-
ia vigilancia y cuidado de los presos y I gimas tentativas para provocar también 
también a las fuerzas de Carabineros,] la huelga en Lisboa, la tranquilidad en 
Guardia civil y Policía, por su interven la capitai 6S absoluta.--Corrcia Mar-
ción én el traslado, que se ha verincadot™^^— •• 
sin incidentes. Tan pronto como lá9ÍM '* * * * , 
obras que se efectúan en 1. cárcel estén T T ^ ^ ^ . „ TT-, i , J • -i i 
terminadas, los presos serán trasladado-j LISBOA, 2. — E l gobernador civil de 
de nuevo a esta capital. Esto podía ha-1 Oporto ha publicado una nota oficiosa 
berse resuelto desde abril si el Ayunta- explicando que la huelga de chóferes ha 
miento, con algo de humanidad, hubiese sido motivada por los agitadores, pro-
dado la pequeña cantidad que hacia fal-! pag-anci0 ia faiaa noticia de que el Go-
ta para ello. jbierno pretendia imponer un sello fiscal 
Varios atracos ide escudos en todas las licencias 
j profesionales de chóferes, asi como otras 
B \ R C E L O N A , 2.—En la carretera de|disposiciones igualmente' falsas. Estas 
Cornelia, cerca del Tibidabo, cinco indi-1 noticias han servido para provocar la 
viduos pistola en mano atracaron estajhuelga. 
A L I C A N T E , 2.—La huelga de los meta-
lúrgicos que hasta ahora se desarrolla-
ba con carácter pacífico ha comenzado 
a perder hoy esa fisonomía. A mediodía, 
salía del trabajo el obrero mecánico An-
tonio López Abril, que presta sus servi-
cios en los talleres que los señores Fran-
cés y Berenguer poseen en las inmedia-
ciones de la Diputación provincial, y fué 
agredido por un grupo de unos 40 huel-
guistas, que le produjeron lesiones leves 
de las que fué curado en la Casa de 
Socorro. También salió de la lucha con 
las ropas destrozadas. 
Poco más tarde fué detenido José Gar-
cía Martínez, de veintiún años, ajusta-
dor, huelguista de los citados talleres, 
que fué reconocido por el herido como 
uno de los agresores. 
Malestar 
madrugada a todos los automóviles que 
por allí pasaban. Al ocupante de un co-
che le robaron 200 pesetas, el reloj y 
otras alhajas, y a otra pasajera cuatro 
pesetas. Los atracadores huyeron. 
El robo en la Universidad 
ALICANTE. 2.~E1 número 11.486, pre-
E n Oporto hao sido detenidos algunos 
individuos que han excitado al desorden 
y trasladados a Lisboa; saldrán pronto 
deportados. 
Ha sido detenido en Villa del Conde 
el capitán Ramallo, que fué uno de los 
sublevados en el mes de febrero del año 
pasado, y que se había fugado.—Correia 
Marques. 
* * * 
LISBOA, 2.—-El ministro del Aire 
italiano, general Italo Balbo, ha sido 
El Castillo de Stuttgarl bértad personal, dentro del orden socú 
° ! mas perfecto, moral y justo posible. 
S T U T T G A R T , 2.—Se ha hecho un lla-
mamiento a los alemanes residentes den-
tro y fuera de Alemania para recons-
truir el castillo que ha sido destruido 
hace unos días por el fuego. 
Un intento de huelga 
fracasado 
Contramanifestación 
balcón, con una guardia militar; hasta! Juan, otro; Bartolomé Ramírez, otro, y 
el obscurecer. Con motivo de ser fiesta j Enrique Pastor y Encarnac ión Cabrera. 
ZARAGOZA, 2.—Bajo la presidencia 
del delegado del Trabajo se ha verifi-
cado esta tarde una entrevista de patro-
nos y obreros del ferrocarril de Utrillas. 
Se ha llegado a una fórmula de arreglo 
para evitar la huelga. L a fórmula será 
comunicada a ambas partes. 
CORDOBA, 2.--Existe cierto malestar 
entre los dependientes de comercio, a 
consecuencia de los despidos aue los na- T>T-IT-.T TUT O mi <_X I 
tronos han hecho con motivo de la ñr-\ B E R L I N . 2.-^El intento de un grupo 
ma de las nuevas bases de trabajo y au.isindical revolucionario en favor de una 
mentó de salarios a la dependencia mer-jbuel&a general de mineros en la Alema-
cantil, nia occidental, puede considerarse fra-
Fórmula de arreglo casado. 
E n la cuenca del Ruhr, los equipos 
han trabajado casi completos y sólo en 
dos pozos se ha dejado de entrar al tra-
bajo. 
E l orden es completo en todas partes. 
Recogida de armas 
TORGAU, 2 . — L a Policía ha descu-| 
nueiga apiazaaa hierto en lafl inmediaciones de la ciudad 
gran cantidad de fusiles, ametrallado-; 
ras y municiones. Se cree que este ma-; 
terial pertenecía a los comunistas. Se 
ha practicado una detención. 
CORDOBA, 2.—Los republicanos y ra-
dicales-socialistas preparan una contra-
manifestación de desagravio al alcalde y 
presidente de la Diputación por los ata-
ques continuos de que son objeto por 
parte de los socialistas. 
local, ha cerrado el comercio. L a cam-
pana de la torre de la Vela, según cos-
tumbre, ha sonado incesantemente du-
rante todo el día, tocada por el público. 
E n los teatros se representará, tarde y 
noche "La toma de Granada". Este año 
se ha suprimido la tradicional función 
religiosa en: la Catedral. 
uno cada uno, toüos vecinos de Alican-
te; Manuel Sa,mper, chófer de la empre-
sa Bonmati, de Santa Pola, y Vicente 
Cerda, de la Algueña, dos décimos. 
BARCELONA. 2—Se ha procedido a 
la detención de los dos individuos que 
entraron en la Universidad y cometieron 
el robo en la Facultad de Filosofía. Uno 
de ellos, José Fernández, es licenciado 
de presidio. Parece ser que entraron por 
la puerta de la Diputación y penetraron; condecorado por el Gobierno portugués 
eñ la Universidad, donde se a poderaron i con la gran cruz de Cristo. Por su par-
de cuanto encontraron. José Fernández! te 0l Gobierno italiano ha concedido 
entregó a su companero de fechoría 900: también condecoraciones aJ presidente 
pesatas y se quedo con e¡ ' f f0 . ^ i del Gobierno portugués, ministros de 
robado. Los dos ladrones fueron luntosi. 
a comprar trajes, camisas y el día 31 des-I1* G-uerra y Colonias y al almirante 
pidieron el año con una opípara cena. ' Gago Coutinho. 
E l general Balbo, al embarcar en el 
vapor "Hesperia", abrazó a Gago Cou-
tinho, el primer aeronauta, dijo el mi-
nistro italiano, que ha atravesado el At-
lántico. E l general Balbo, arrancando 
Les toman por atracadores 
1 BARCELONA, 2.—En una {janaclería 
i de la calle de Rosellón, se presentaron 
r-.. r , . -,itres individuos, que hicieron a la pana-, (3e su pechonas alas conmemorativas 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 ^ á , ^ 6 ^ ^ ? ! ,pí"e?^t.a;s...:s,,.b„,'e_!1 de la travesía atlántica, las colocó en alquiler de un piso. L a panadera se cre-
yó que eran tres atracadores y se asus- el pecho de Coutinho, declarando que 
Termina un confinamiento 
VALENCIA. 2.—La sociedad de pesca-
dores E l Cañaval había presentado al 
gobernador el oficio correspondiente pa-
ra declarar la huelga en la madrugada 
de ayer, en vista de que los patronos 
no habían cumplido las bases de trabajo 
acordadas. Con la intervención del go-
bernador y del delegado regional de Tra-
bajo se ha logrado que esta huelga anun-
ciada se aplace hasta tanto no se co- ZARAGOZA, 2.—Don Vicente Rojo, 
nozcan los resultados de otras reuniones, director gerente de los talleres de Guer-i 
que se celebrarán estos días entre pa-jnica, que, como se sabe, estaba deporta-; 
tronos y obreros. do en el pueblo de Litago de la provin-
' •lir;illlliBIIIMi!!l!B!li!ili!!Illl!ll'Bl'liW"TBli'i¡»iiii'BliiiiEÍcia de Zara&oza' ha dirigido una carta 
^ la Prensa local, en la cual dice lo, 
siguiente: 
"Acabada la pena de confinamiento que 
por el supuesto complot católico monár-í 
quico me impuso el Gobierno de- la Re-! 
pública en la villa de Litago, es para mí 
un grato deber rendir un tributo de gra-
titud por mediación de ese periódico de 
sü digna dirección a esta noble tierra de 
I Aragón, en la que tantas muestras de 
I hidalguía he recibido de sus naturales, 
¡sin distinción de clases ni ideologías, y] 
¡aseguro que mis buenos sentimientos, los' 
de mi esposa e hija, que también han 
participado del confinamiento, serán pe-' 
reniñes hacia todos los que. sin conocer-1 
¡nos, tanto se desvelaban por endulzar-
jnos la pena, pudiendo asegurar con per-
miso de otras opiniones, que en Aragón 
jno hay pueblo que merezca el estigma de 
plaza para confinados." 
Lunes E S T R E N O 
DE lA 
A c a z a d e m i l l o n a r i o s 
Al pagar la entrada en taquilla le 
devolverán su importe íntegro en 
vales, que le admitirán como di-
nero en las comercios asociados. 
agsgsagsgggggggzgzBsssgz 
tó grandemente y . demandó auxilio. A alli ataban en el lugar debido. El "Hes-
sus gritos la gente se amotinó frente al pena" zarpó a las cuatro de la tarde 
iestablecimiento y algunas personas pe-|con rumbo a Italia.—Correia Marques, 
inetra-ron en la tahona y agredieron aj J!!B¡5¡:Bl,i;,Bî ^ fl 
puñetazos y palos a los tres individuos.: rr>ik.i i-»r-»̂ -» i t r \ . 
Acudieron fuerzas de Seguridad y con-! UN B U E N R E G A L O 
siguieron aplacar la ira de la gente,! 
Carrera San .lerónlmo, 3. tenían ningún otro propósito. 
Procesados en libertad 
BARCELONA, 2.—El juez ha dejado 
sin efecto el procesamiento contra dos Sales, 
'individuos del Sindicato Libre, que lle-
van varios meses en la cárcel, y a quie-
¡nes se les acusaba de complicidad en e 
asesinato del señor Layret. 
mente Sacristán, que intenta probar con 
coartadas su participación en el hecho. 
Trostky y España 
Aspecto que ofrecía el campo en que se celebró el mitin de Acción Wacional en Molina de Se-
gura, al que asistieron m ás de doce mil personas 
Robo en un vapor 
BARCELONA, 2. — Cuando estaba de 
guardia, a bordo del vapor "Sapinero" 
¡anclado en este puerto, un marinero se 
Ivió sorprendido por tres desconocidos 
i que le dieron unos golpes y le derribaron 
al suelo. Aprovechando la confusión, los 
salteadores penetraron en varios cama 
rotes y se llevaron dinero, ropas y efec-
I tos. 
Otro muerto 
BARCELONA, 2.—Ha fallecido otro de 
los heridos en la explosión e incendio 
de la refinería Productos del alquitrán 
^e Badalona. Se llamaba José Cervera 
Dónate, de treinta y un años. Con ésta 
son siete las victimas habidas en esta 
catástrofe. 
Otro de los heridos hospitalizados se 
encuentra en estado muy grave. 
Diligencias del Juzgado 
BARCELONA, 2.—Siguen las pesqui 
sas del Juzgado y la Policía para descu 
brir al autor del crimen de San Baudilio 
de Llobregat. Parece ser que todos los 
indicios que van obteniéndose hacen au-
mentar la culpabilidad del detenido Cíe-
BARCELONA. 2.—El comunista An-
drés Nin ha hecho unas declaraciones. 
E n relación con el viaje de Trostky dics 
que éste está enfermo y necesita un cli-
ma templado. Añade que a Trostky ie 
sena fácil venir a España, sobre todo 
después de unas deciaraoióhes de Le-
rroux, en las que decía que si quena 
venir la República le abriría las puer-
tas. Entonces se dirigió Trostky a la re-
presentación diplomática de España en 
Constfvntinopla para obtener el pasapor-
te, y entonces surgieron las dificultades. 
Andrés Nm estuvo en Madrid y habló 
con los diputados señores Samblancat y 
Soriano. Ei primero no dijo nada, pero 
Samblancat prometió que gestionaría =>e 
concedieran a Trostky todas las facilida-
des para venir a España. 
Respecto al comunismo en España di-
ce Nin que se. muestra muy opíimiata y 
dice que cada dia hay más adeptos, péro 
como el partido ei?fá muy dividido es 
muy difícil que se forme el gran parti-
do comunista que se necesita. Desea que 
se vaya á un único partido comunista y 
previamente a eso tendrá que celebrar-
se un Congreso. Confía en la labor de 
los sindicalistas, no así en la de loa so-
cialistas. Dice que en la última asam-
blea de la Confederación del Trabajo 
había ya 27 delegados comunistas. La re-
volución que se haya de hicer—dice— 
ha de ser plenamente comunista. 
a do éturo lie 1JÍS3 i 4 j MCÍ.Ü.—Año \ X i L — r s ú m . i.wo^ 
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Los últimos entrenamientos de Aero Popular. El campeonato bri-
tánico de "foolbaü". Hoy se celebrará el festival de la Gimnástica 
Aviación sin motor 
Los concursos del Aero Popular 
Los alumnos del Aero Popular, tajo 
la dirección del señor Albarrán, efec-
tuaron los últimos vuelos de entrena-
miento, como preparatoria para la prue-
ba de pilotos de planeador que se efec-
tuará hoy domingo, día 3, en los mon-
tes de la Marañosa, cedidos gentilmen-
te por el señor marqués de la Torreci-
lla, y a cuya prueba están invitados, en-
tre otras personalidades, el excelentí-
simo señor Presidente de la República, 
señor presidente del Consejo de minis-
tros, señor alcalde de Madrid y señor 
presidente de la Diputación provincial. 
Asimismo están invitados como per-
sonalidades de la Aviación el señor á:-
rector general de Aeronáutica civil, se-
ñor Buylla; el jefe de Aviación mili-
tar, señor Pastor; el director del Ser-
vicio de Meteorología de Aviación mi-
litar, señor Cubillo, y otras numerosas 
y distinguidas personalidades. 
Con dicho motivo los alumnos se es-
forzaron en obtener la máxima caíTfi-
cación. consiguiendo, respectivamente, 
la puntuación, duración y recorrido que 
a continuación se indica: 
Profesor señor Albarrán, 14 segun-
dos, 330 metros. 
E l mismo, 11 s., 260 m. 
Ayudante señor Jorfida, 10 s., 240 m. 
E l mismo, 8 s., 190 m. 
Alumnos 
Señor Gil 5-|-5, 13 segundos 310 me-
tros. 
Señor Garda Francisco, 5-f-5, 12 3., 
290 m. 
Se llevan el cochecito de la infan-
cia. Otros, más prácticos, se 
dedican a "lo positivo" 
n a o o s e n D r o n c a 
Liga escocesa.—i, Mothenvell, 43: 2. Doña Juana Bergkammer de Varen-
Glasgow Rangers, 40; 3, Celtic. 33; 4.'nes, de cincuenta y ocho años, que ha-
St Mirren, 33, y 5, Third Lanark, 33. bita en General Castaños, 3 y 5, denun-
t ! ció la desaparición brusca de una carte-
« L t í m n í l S S a ra en la que guardaba 7.000 pesetas. 
Sospecha de una criada, llamada Ma Festival de la S. O. Española 
Por fin se celebrará hoy en Price, 
ría, que ha desaparecido, también brus-
camente, y da la casualidad de que la 
a las diez y media, el festival gimnásti-]falta de íog pápir03 y la de la chiCa 
co organizado por la Sociedad Gimnásti-!ge advjrtió a la vez. ¡¡Oh, qué terrible 
sospecha!! 
Diligencias por el suceso de la 
imprenta 
ca Española. 
E l programa será el siguiente: 
Primero. Sinfonía. 
Segundo. Desfile. 
Tercero. Gimnasia educativa (adul-, 
tos). E l juez del distrito de Palacio, que es 
Cuarto. Exhibiciones de boxeo. al que corresponde el sumario, continuó 
Quinto. Gimnasia educativa (niños)Jayer la práctica de diligencias respecto 
Sexto. Asaltos exhibición de esgrimí.jal incendio por explosión de gas ocurri-
Séptimo. Saltos en caballete (ni-|do el dia anterior en una imprenta de la 
ños). calle de Martin de los Heros, en el que 
Octavo. Acróbatas cómicos (señores 
Martínez Galludo y Moreno). 
Noveno. Gimnasia educativa (seño-
ritas ). 
murió don Antonio Cabanillas, según di-
mos cuenta a nuestros lectores. 
Ante la autoridad judicial compare-
cieron varios operarios de la imprenta. 
Por la calle del Pacífico marchaban 
armando jaleo Diego Mayor Fernández 
y Fernando González. 
E n la taberna sita en el 30 de dicha 
vía se encontraban unos individuos, en-
tré ellos Mario y Rufino López Pol, de 
veintic-cho y veintiséis años, y Senén Ca 
sillas Rivas, de veintitrés, los cuales 
molestos por el ruido, salieron a la vía 
pública e increparon a los escandaliza-
dores. 
Con tal motivo se armó una gran dis-
cusión, y se llegó a las manos. Fué ta; 
el alboroto, que tuvo que salir la guar-
dia de prevención del cuartel situado 
frente a la taberna. También acudió la 
Guardia civil, y entre todos se logró res-
tablecer la paz. 
Dos de los reñidores pasaron al cuar-
tel y los otros tres a la Casa de Soco-
rro. Los, cinco padecían erosiones y con-
tusiones diversas. 
LOS PSMS P R U I M OISTUR 
Descanso, durante el cual se celebra-1 que no hicieron manifestaciones de in-
rá el reparto de premios de la Gran teres. 
Semana Gimnástica y campeonatos so- E n la mañana de ayer el forense prac-
ciales de la Gimnástica de Gimnasia, ticó la autopsia del cadáver. 
Fotografía, Remo, Natación, Esgrima y 
Lucha. 
Primero. Exhibición de lucha gre-
corromana. 
La cajita sospechosa 
Mariano Hernández Cobo, de treinta 
años, con domicilio en la avenida de Me-
Segundo. Saltos en potro (adultos).jnéndez Pelayo, 40, fué detenido a peti-
Tercero. Gimnasia rítmica (niños yjción del chofer Aurelio Sánchez Cade-
señoritas) i ñas. A éste se le hizo sospechoso el vía-
Cuarto. Ejercicios en paralelas (adul-jero, por llevar una caja de caudales, 
tos). | Luego se averiguó que ésta habia si-
Quinto. Ejercicios de maza (señori-do robada del Hospital Provincial, 
tas). 
de 
Un grupo numeroso de obreros de los 
denominados "sin trabajo" promovió en 
la tarde de ayer algunos disturbios er 
el pueblo de Carabanchel Bajo. 
Las autoridades locales trataron de 
persuadirles para que se disolvieran. Pe-
ro los manifestantes no hicieron caso, 
y además obligaron a los obreros de un 
sanatorio antituberculoso en construc-
ción a que abandonasen la faena. 
Tras no pocos esfuerzos se logró que 
los grupos se disolvieran. 
Wi!!a!l! l«i i¡I!S:!!i!Hi!^ 
Sexto. Ejercicios en la barra fija 
picas (ni-
Señor Copano, 5 + 5, 12 s., 290 m. 
Señor Benavides, 5 + 5, 12 s., 290 m.i (adultos). 
Señor Araujo, 5+5, 11 s., 260 m. Séptimo. Ejercicios en 
Señor Jarillo, 5 + 5, 11 s., 260 m. 
Señor Núñez, 5 + 5, 11 s., 260 m. 
Señor Alexandre, 5 + 5, 11 s., 260 m. 
Señor Soto. 5 + 5, 10 s., 240 m. 
Señor Be jarano, 5 + 5, 10 s., 240 m. 
Señor Navarro, 5 + 5, 10 s., 240 m. 
Señor García A., 5+5, 9 s., 210 m. 
Señor Montarroso, 5 + 5, 9 s., 210 m. 
Señor Ramírez, 5+5, 7 s., 170 m. 
Señor Pérez, 5 +4, 11 s., 260 m. 
O T R O S SUCESOS 
E l cochecito.—Francisco García Blan-
co, de treinta y seis años, que vive en 
ños). , Hermosilla, 42, denunció que del portal 
Octavo. Grupos (niñas y señoritas), de dicha casa ha desaparecido un coche-
Noveno. Desfile final de todas lasi cito de niño valorado en 100 pesetas. 
Sociedades participantes en la Gran Se-1 Herramientas. — Torlblo Arribas lz-
mana Gimnástica. 
El. juguete para el niño 
El perfume para la mujer 
No hay repalo mejor. Por nada cam-
bia el niño el obsequio pedido a los Ma-
gos: un juguete. 
Nada encanta a la mujer, como el de-
licioso ambiente que crea un perfume. 
L a GRAN P E R F U M E R I A A L V A R E Z 
GOMEZ, Sevilla, 2, es la primera de Es-
paña por su extenso y selecto surtido, a 
base siempre de las creaciones en boga, 
tn el mundo elegante. 
E l mejor timbre de honor de la cas.i 
ALVAREZ GOMEZ es su famosísima 
"Agua de Colonia concentrada", sin ri-
val en el día., 
m m m :r¿ " ^ '•t •  iñ-H'•??s-sr arra 
¡ í N I Ñ O S ! ! 
Los mejores regalos; _ preciosos cuentos, 
estuches dibujo, cajas pintura, encera-
dos, atlas geográficos, esferas. Inmenso 
surtido. Editorial Páez, S. L . Bolsa, 10. 
Mii!:»!!!!»!»^ 
La mejor agua medicinal y de mesa 
(Cvitá Infecciones; 102 años de éxitos 
l'AIÜ.E WATKR K A V UK rABI.K 
«i'HaiBiMromiiiiBiM^ 
E L AÑO 1931 F U E S E C O 
Nos despedimos de 1931 a iguaJ tem-
peratura a que le recibimos. Lo mis-
mo que ahora, en los primeros días de 
mero fué invadida España por una ola 
de frío. Durante la noche del día de Re-
yes de ese mes penetró en nuestra 
península una masa de aire helado y el 
termómetro bajó notablemente en las 
mesetas castellanas, si bien no a las 
profundidades que ahora. E n Madrid no 
descendió de los 3" bajo cero durante 
esa primera acometida de frío. Tra.1; 
unos días de ambiente confortable nos 
vino después una nueva ola y entonces 
ya llegó hasta los 4o. E l dia 12 asal-
tó la costa levantina una masa de i 
aire frío (veáse el gráfico), y el ter-1 
a r a o e a n 
F U R G E L L 
(Fórmula del Dr. Bayo) 
l)c positivos resultados en la K I ' I L E P 
SÍA y toda clase de afecciones nerviosas 
De venia en todas las farmacias y cen 
iros de específicos y en los depósitos que 
indica el prospecto. 




Africa del Sur gana a Inglaterra 
quiérelo, de veinticuatro años, denuncio 
que los ladrones violentaron la puerta 
, del garage de la calle de Serrano, 77, y 
se llevaron herramientas valoradas en 
ípesetas 175. 
Ande la rueda...—Del automóvil de don 
L O N D R E S , 2.—Se ha jugado esta I Matías Oñate López, de cuarenta y cinco 
NOTA- Las camionetac, nara frWn jtarde el partido internacional entre'años, domiciliado en Goya, 75, se lie-
darsT^os c e ^ ^ ^ ^ Sur e Inglaterra. varón los. "cacos- una r.ueda de repues-
gar del concurso, saldrán de la plaza ^ s africanos vencieron por siete 
Mayor, desde las siete y media de iaiPuntos contra cero-
mañana. _ 
P u g i l a t o 
Camera quiere ser italiano 
Football 
Equipo del Athletic 
E l Athletic de Madrid alineará estó í p ^ ^ .)e,can_Ma 
^ l & ^ ^ & ^ M & . W * * * ' ' ^ fascista. Es ta determinación debe I Arroyo de S ü S S f a ñ S Bermúdez, Corral—Pepín, Rey—Or-
dóñez—Antoñito, Cuesta—Guijarro — 
Arteche—Buiría—Del Coso. 
Se inaugura el campo del Daimiel 
D A I M I E L , 2.—Se ha inaugurado el 
campo del Daimiel F . C , que bendijo 
el párroco de Santa María. Hizo el sa-
que de honor la señorita Manolita Si-
mal. Después se jugó un partido, ven-
ciendo los locales por 3 a 0, al Betis 
Manchego, de Alcázar de San Juan. 
Campeonato británico 
LONDRES, 2.—Restdtados de los par-
tidos de campeonato jugados est,a., tarde 
en todo el país: 
L I G A I N G L E S A 
P R I M E R A DIVISION 
BIRMINGHAM-Everton 4--0 






to que vale 800 pesetas 
Los bolsillcros.—Don Luis Guallart Gó-
mez, de cuarenta y seis años, que vive 
en Vallehennoso, SO, üenunció que a su 
hermana doña Mana, de cincuenta y 
cinco años, le arrebataron entre varios 
sujetos el bolso con 20 pesetas en la re-
M I L A N , 2.—El boxeador mastodonte fericia calle. 
arcelo Arroyo 
_joyo. ae veinuseis años, con domici-
ser para adular a lo? Poderes italianos1 ÜQ en Juan de Austria, 6, y Salvador 
con el fin de conseguir ser readmitido Priego Kuiz, de treinta y tres, Apoda-
ca, 9, sufrieron leves lesiones que mutua-
meme se causaron en riña en la calle 
de Alberto Aguilera. 
F R A N C E S , INGLES, A L E M A N 
C O L E C T I V A S Y 
SORES D E LOS DISTINTOS 
Pidan prospecto e n 
5 
|jBIIIKB¡iniiBi!;¡;B:ii ! I 
ASTON V I L L A - * Leicester City... 8—3 
POTSMOUTH-Sheffield United.... 2—1 
M A N C H E S T E R C I T Y - * Sunder-
land 5—2 
W E S T HAM U N I T E D - B o 11 o n 
Wanderers 3—1 
CHELSEA-Middlesbrough ^ 4—0 
H U D D E R S F F I E L D - * Grimsby .. . .4—1 
LIVERPOOL-Newcastle 
S H E F F I E L D W E D N E S -
DAY-Blackburn Rovers 
W E S T BROMWICH ALBION-Ar-
senal 
SEGUNDA DIVISION 




S T O K E - * Chesterfield 3—1 
B R A D F O R D - * Manchester Uni-
ted 2 - 0 
MILLWALL-Notts County 4—3 
PORT VALE-Plymouth 2 - 0 
NOTTS FOREST-Charlton 3—2 
OLDHAM-* Presten N. E 3—2 
Tottenham Hotspur-Wolverhamp-
ton 3—3 
T E R C E R A DIVISION (Sur) 






C A R D I F F CITY-Nosthamplon 6 - 0 
EREIN'FFORD-* Queen's P a r k 
Rangers 2—1 
TORQUAY-Crystal Palace 3—1 
Clapton Oric.nt-Walford 2—2 
Coventry-Fulharn 5—5 
T E R C E R A DIVISION (Norte) 
ACCRINGTON-Rochdale 3 - 0 
CARLISLE-Hartlepool 3—2 
GATESHEAD-New Brighton 4—0 
ROTHERHAM-Southport 2 - 0 
BARROW-Walsall 7—1 
L I N C O L N - * Darlington 6—0 
STOCKPORT-Doncaster 1 - 0 
C R E W E - * Wrexham 4—2 
Tranmere-York 2—2 
Halifos-Hull City 2—2 
LIGA E S C O C E S A 
H E A R T S - * Abercleen 2—1 
D U N D E E - * Dundee United 3 - 0 
M O T H E R W E L L - * Falkirk 3—2 
COWDENBEATH-* Leith 2—1 
RANGERS-Partick , 4 - 0 
T H I R D LANARK-Clyde 4—2 
HAMILTON-Airdrieonians 3—3 
KILMAMOCK-Ayr 5—1 
C E L T I C - * Queen's Park 3 - 0 
Morton-St Mirren 2—2 
Clasificaciones 
E n las distintas Divisiones, la clasi-
ficación en los cinco primeros se esta-
blece como sigue: 
Primera División.—1, Everton, 31 pun-
tos; 2, West Bromwick, 29; 3, Aston Vi-
lla, 28; 4, Sheffíeld United, 28, y 5. 
Newcastle United, 28. 
Segunda División.—1, Leeds, 34; 2, 
Wolverhampton, 33; 3, Bradford, 30; 4. 
Stoke, 30, y 5, Bury, 30. 
Tercera División (Sur).—1, Brentford, 
31; 2, Fulham, 29; 3, Exeter, 28; 4, Nor-
wich. 26, y 5. Crystal Palace, 26. 
Tercera División (Norte).—1. Gaícs-
head, 31; 2. Lincoln, 30; 3, Crevve, 27; i , 
Southpcrt, 27, y 5, York, 2^ 
nuevamente como subdito italiano. 
PROGRAMA D E L DIA 
Excursionismo 
L a S. E , A. Peñalara, a Credos y 
Guadarrama, en avión. 
L a Sociedad Gimnástica Española y 
Deportivo España, a Navacerrada. 
Ciclismo 
Prueba ciclista del Club Vallehermo-
so. A las 8,45. 
Aviación sin motor 
Interesante concurso en la Maraño-
sa. A las nueve y media. 
Gimnasia 
Festival de la Gimnástica Española. 
A las diez y media, en Price. 
Football 
A T H L E T I C C L U B contra SPORTING 
D E GIJON. A las tres, en Chamartin. 
Pelota vasca 
Partidos entre profesionales. A las 
cuatro, en Jai Alai. 
Los ansiosos.—En una tienda de ul-
tramarinos de la calle de Giner de los 
Ríos, 11, propiedad de Severino Alba Ai-
varez, entraron a saco unos ladrones a 
unas horas descompasadas y los pobre-
cítos míos de mi vida se llevaron 12 ki-
los de salchichón, 15 de lomo, 12 jamo-
nes, 6 botellas de vino, de marca, y de 
contera 200 pesetillas. 
Los botnbilleros.—Por sustraer en dis-
tintos sitios hasta 80 bombillas fueron 
detenidos Antonio Jiménez Martínez, de 
diez y ocho años, que vive en Aguila, 19, 
y José Gómez León, de diez y siete, do-
miciliado en Calatrava, 11, Las bombi-
llas las vendieron a un industrial del 
Rastro, al que se le ocuparon 51. 
Carreras de galgos 
L a Gran Copa Escarcha, sobre 900 
yardas. 
Eliminatorias y final en la misma jor-
nada. 
Esta tarde, a las T R E S Y CUARTO. 
se vende 
terable 
r o b a d o a grane 
sino una cuarta parte, aproximadamen-
te, de la lluvia normal en esa estación, 
pero se esperaba que la primavera iba 
a compensar esa escasez. Efectivamen-
te, el dia 6 de marzo comenzó a llover 
y no dejó de hacerlo hasta el 25. Vino 
tras de esas lluvias una subida del ter-
mómetro y a poco una caída. Dejó ese 
agua a los labradores henchidos de es-
peranza. Los más viejos ya se encar-
gab .̂r. de contarnos que nunca habían 
astado los sembrados tan prometedores 
".orno entonces. Pero ¿vendrían hela-
Jas? 
Y vinieron. Más el daño que pudieron 
causar no fué tan sentido como lo era 
el producido por la sequía que volvía 
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P R 1 A \ A V E : R A 
INVIERNO. E l 13 de enero de 1931, una helada de dos grados bajo cero 
produjo grandes daños en los naranjos. 
P R I M A V E R A . L a barrera del anticiclón colocado entre España e Inglaterra, 
impedía la llegada de borrascas del Atlántico que trajesen lluvias. 
VERANO. E l anticiclón dominaba España, y los temporales iban todos por 
la Gran Bretaña. 
OTOS O. Unas borrascas invadieron nuestra Península y la regaron sufi-
cientemente. 
p a r e c e u n s u e ñ o a l 
m b r e d é b i l . Sin e m b a r -
, e s f á c i l a d q u i r i r f u e r z a s 
c u m u l a r e n e r g í a s , enr i -
e c i e n d o l a s a n g r e y 
r t i f i cando sus n e r v i o s con 
p o t e n t e v i g o r i z a d o r 
r a d i c a l m e n t e 
uede usarse en todo fiempo. 
la Academia de Medicina. 
mómetro no paró de caer sino en los 2o 
Ibajo cero. Los perjuicios que esto causó 
'en toda la región naranjera fueron gran-
des. Muy especiales en Castellón de la 
Plana. 
Retiróse después la ola fría. Quedó ê  
tiempo seco, muy seco y la epidemia de i 
gripe comenzó a extenderse, aunque com 
caracteres benignos. Y llegó febrero,! 
pero no se terminó con ello el invierno, | 
porque no "ploró la Candelaria", o, di-| 
cho científicamente, porque la primera| 
invasión de aire helado no había sido! 
hasta principio de enero y la según-' 
da tenía que ocurrir a mediados del mes-
enano. Y vino esa invasión y fué de¡ 
menos importancia que la precedente. • 
A ella se siguió una elevación termomé-
tricáj que confortó los cuerpos. 
Heladas y sequía 
Hasta febrero, es decir, hasta la ter-
minación del invierno, los labradores es-
taban satisfechos—con excepción, claro 
es, de los naranjeros--pero desde que 
comenzó el mes de marzo la sequía, la 
terrible sequía, empezó a inquietarlos 
verdaremente y a poner en tensión sus 
ánimas. Especialmente ocurría esto en 
la mitad meridional de España. Ya du-
rante el invierno, que entonces termina-
ba, no se habia recogido en Andalucía 
•li!lia:li!:B!lll 1 
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'7 knm de 
Sevilla y a 
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el camino más 







ría de la Rábida, 
con servicio de 
restaurant", 
entregado para 
su explotación al 
mejor estable-
cimiento onu-
bense de esta 
clase. La Hos-
tería se encuen-
tra a 100 metros 
del Monasterio 
de la Rábida. 
a enseñorearse de los campos. A me-
diados de abril se disfrutó del veranillo 
que, a falta de nombre popular, nosotros 
designaríamos con el "de las lilas", por-
que durante él se abren estas flores. 
Ocurrió del 10 al 17 de abril. Con la 
subida de la temperatura se acabaron 
¡as nieves para skiar. 
Comenzó mayo. Si avaras habían es-
tado las nubes en abril en su sucesor 
lo estuvieron de modo implacable con 
los campos. Después del dia del bendito 
Patrón de los labradores, San Isidro, al-
gunas lluvias orearon las tierras, pero 
todavía poco. Volvía pertinaz la sequía. 
Y mayo se acabó sin una esperanza 
de agua y con máximas temperaturas 
de 33° en Andalucía. Al 
E l mayor calor del siglo 
Jimio se presentó con un cielo des-
lumbrador. Nubes, ni soñarlas. E l calor 
;con unos humos que agravaban la se-
quedad de las tierras. España se calci-
naba. E l dia 11 llegó a marcar el ter-
mómetro en Madrid los 390,S, altura no 
alcanzada durante ese mes en lo que 
va de Siglo XX. 
Y vino julio y... la sequía comenzó 
a tomar caracteres de catástrofe. No-
tábamos entonces nosotros que según al-
gunas estadísticas—que necesitan com-
í probación y nuevos estudios—parece 
|que las cantidades de lluvia recogida en 
;España desde hace unos cincuenta años 
van disminuyendo. Si eso fuera cierto 
caminábamos a la situación de las ri-
beras del Tigris y el Eufrates, que de 
vergeles que fueron, según se cree, han 
llegado a ser terrenos semidesérticos. 
Entramos en agosto y... tampoco 11o-
¡vió. Sólo el norte de la península se de-
Ifendía con sus habituales lluvias. E l 
resto de ella se tostaba a fuego lento, 
aunque no vivo, pues el calor a excesivo 
no llegaba. 
Un anticipo de frío 
E l mes de las primeras siembras, el 
mes de septiembre era esperado con 
Itemor por los campesinos. ¿Caería el 
¡agua, necesaria para que pudiera depo-
isitarse las semillas? Al principio del 
mes las nubes distribuyeron por toda 
España algunas lluvias. Poca cosa. E n 
:cambio en Murcia cayeron torrenciales, 
¡no mansas como hubiera convenido, 
pero... en fin, ya se -efrescaba la atmós-
fera. Mas la siembra requería más agua 
¡y esa no vino, sino por el Norte y Le-
vante. La pobre región andaluza se an-
gustiaba de sed. A la postre, cuando 
ya toda esperanza parecía alejarse, lla-
garon del Atlántico unas cuantas bo-
rrascas que, regando todos nuestros 
campos, los dejaron en condiciones de 
buen "tempero" para la siembra. L a si-
tuación estaba salvada. 
Con la cantidad recogida de ellas no 
estaban aún contentos los labradores, 
los cuales todavía ponían su esperanza 
en noviembre. L a Providencia no desoyó 
su clamor, y en este mes llovió tanto 
durante la quincena que comenzó el 
día seis que la atmósfera se puso blan-
da y rezumante como nunca había es-
tado en el año. x 
Parecía esto signo anunciador de ijn 
invierno lluvioso, más no se cumplió lo 
que parecía iba a ser. Y no se realizó 
porque el mismo poderoso anticiclón 
que durante la primavera y el verano 
había estado desde las islas Azores do-
minando nuestra península (veánse 
gráficos) reclamó otra vez sus fueros y 
no se contentó con invadimos sino que 
avanzó hacia el. Norte, se unió a la 
jmasa de aire helado que cubre Rusia y 
se plantó dominador e invencible sobre 
Europa central a lajizar masas de aire 
polar sobre nosotros. L a primera ola 
de frío del presente invierno. 
E n esquem'a se puede definir el año 
1931 en Espqña de este modo: un in-
¡viernb frío, una primavera seca, un ve-
'rano sequísimo y ardiente al comienzo, 
¡y un otoño, también sin lluvia al princi-
jpio, pero húmedo al final. L a ola de frío 
¡de diciembre es un anticipo que nos 
'hace el 1932. 
Y ahora enero, con sus 15" bajo cero 
an Burgos; registrados el sábado, se 
anuncia diciendo: voy a seguir las ¡me-
llas de mi antecesor. Seguirá el frío. 
M E T E O K 
MADIÍlD.—Año XXII.—Xúm. 7.003 E L D E B A T E ( 5 ) 
Domingo, 3 de enero de 1933 
L A V Í D A E N M A D R I D 
E l banquete anual de los aca- to y llueve y nieva copiosamente en al-gunos lugares. 
Agricultura.—Heladas en la región 
central. * 
Navegación marítima.—Mar poco agi-
tado en todo el litoral español. 
Para m a ñ a n a 
d é m i c o s de la E s p a ñ o l a 
Se ha celebrado en el Ritz el almuer-
zo con que anualmente obsequia el pre-¡ 
sidente de la Academia de la Lengua i 
a los académicos. ! 
Además del Presidente de_ la Repú-; A ación profesional de periodistas, 
blica y académico electo, señor ( - p ^ - ^ de la prensa).—7,30 t. Junta ge-
Zamora, y del presidente de la Acade- neral ex1.raorciinaria. Por falta material 
mia, señor Menéndez Pidal, asistieron de. tiempo no ha sjcio posible enviar las 
a la tradicional fiesta los académicos:COnvocatorias a domicilio. 
conde de Gimeno, Obispo de Asociación de conductores de nutomo-senores 
Madrid-Alcalá, Cotarelo, Garcia de Die 
go, Marquina, Ocantos, conde de las 
Navas, Casares. Asín, Pérez de Ayala, 
duque de Alba, Torres Quevedo, Gu-
tiérrez Gamero, Alvarez Quintero (don 
Joaquín), Bolívar, Cotarelo Valledor, 
González Amezúa y Sandoval. 
En tono familiar, aunque con la elo-
cuencia que le caracteriza, el señor Al-
calá Zamora pronunció unas palabras, 
haciendo votos por la felicidad de la 
Academia, de la que en breve será 
miembro efectivo, agradeciendo a los 
presentes las deferencias para con él 
tenidas, y deseando viva muchos años 
la costumbre de celebrar tan simpático 
acto. 
E l distinguido académico don Manuel 
de Sandoval recitó, como homenaje a 
don Francisco Rodríguez Marín, alejado 
por reciente desgracia de familia del 
acto que se celebraba, el soneto del 
ilustre maestro "Agua quisiera ser", y 
también, como prueba de admiración 
hacia el gran poeta don Adelardo Ló-
pez de Ayala, el soneto "Mis deseos". 
Terminó recitando su poesía "Siem-
pre", que fué muy celebrada y aplau-
dida. 
Museo A r q u e o l ó g i c o 
Nacional 
les "El Volante" (Corredera Baja, 20) 
11 noche. Asamblea para tratar del tra 
bajo a destajo. 
Ateneo (Sección Iberoamericana). — 
6 30 t., continuará la discusión de la Me-
moria de don Rodolfo Reyes sobre Po-
sición relativa de las naciones hispáni-
cas en los problemas americanos . 
Otras notas 
afectan 
g a r g a n t a 
H E R N I A D O S ! 
L a Casa Sobrino, Infantas, 7. 
tiene a su disposición 
loa mejores bragueros del mundo 
E l S u p e r N E O - B A R R E R E 
s i n p a l a s n i a c e r o s 
y l o s b r a g u e r o s a m e r i c a n o s 
de la mejor calidad 
ESPECIALIDAD E N FAJAS MEDICAS 
(No confundirse con la farmacia) 
¡IHIIIIWül'B 
anana llegará el coro de Comienza la Semana de C r ó n i c a de sociedad 
síudios Pedagógicos Madrid maestros fíioravos 
Sociedad Económica Matritense de 
Amigos del País.—Continúa abierta la 
matricula durante el mes de la fecha de 
las clases de Mecanografía, Gramática, 
Aritmética, Francés, Inglés, Alemán, 
Corte y Confección, Dibujo figura, lineal, 
adorno, paisaje, lavado de máquinas, ar-
quitectónico, ornamental, yeso, acuarela 
y colorido. Horas de matrícula: de diez 
a doce y de cuatro a siete de la tarde 
(Plaza de la Vil!a, número 2). 
S U S C R I B I R S E 
a la revista católica L A HORMIGA D E 
ORO, representa inmunizarse contra tan-
ta ilustración insana que se publica. 
Chez Eduard, peluquero de moda; tin-
tes rubio. "Hollywood". Velázquez, 26. 
Teléfono 53514. 
H O T E L A S T U R I A S 
E l Museo Arqueológico Nacional ha 
publicado una serie de notas descrip-
tivas, en otros tantos folletos ilustra-
dos, de las antigüedades más importan-
tes adquiridas por el Museo durante 
los años 1930 y 1931. 
E n las adquisiciones de 1930 figuran: 
un vaso árabe encontrado en Jerez de 
la Frontera, de 1,26 de altura, muy se-
mejante al vaso de Fortuny, en el an-
tiguo Museo ruso de San Petersburgo; 
una colección de antigüedades egipcias, 
grecorromanas, romanas y cristianas, 
donada por fray Francisco Roque Mar-
tínez, en la que descuella el lote egipcio 
compuesto de amuletos, estatuas de di-
versas divinidades, etc., y de la época 
romana y cristiana, seis lucernas, unas1 
romanas y cristianas otras, y cuatro 
arapullas, de las que dos tienen en el 
anverso representación de San Menas 
entre dos camellos y cruces a ambos 
lados y en el reverso una cruz con ins-
cripción en caracteres griegos; varias 
inscripciones romanas de Talavera de 
la Reina y una colección de antigüeda-
des griegas y romanas que perteneció 
a los señores Manrique de Lara, en la 
que sobresalen una estela sepulcral de 
mármol, un ánfaro griega de barro co-
cido y una cabeza femenina, taínbién 
de barro cocido amarillento. 
Entre las adquisiciones de 1931 se 
destacan unas columnas esculpidas ro-
mánicas procedentes del Monasterio de 
San Pelayo de Antealtares (Santiago 
de Compostela), cuyas figuras de após-
toles ofrecen una serie de interesantes 
y peculiares características; una escul-
tura de mármol blanco romana, halla-
da en Torrente (Valencia), que repre-
senta a Baco adolescente, con la nébri-
da terciada; varias joyas post-hallstá-
ticas, de oro, halladas en Cangas de 
Onís, y, por último, zarcillos, colgantes 
y otras joyas de diversas épocas. 
La mejor situación de Madrid. 
Habitaciones desde ocho pesetas, 
alones desde 18 pesetas. 
Pen-
Mayor. 1, Puerta del Sol 
J U G U E T E S 
R E G A L O S d e R E Y E S 
Al Esprlt. Carmen, 3 
Excursión escolar 
Mañana lunes, a las ocho y media de 
la mañana, saldrán en autocar de la 
Puerta del Sol los alumnos del segundo 
curso de la Facultad de Ciencias (sec-
ción de Químicas), para realizar su 
proyectada excursión a Puertollano, Al-
madén, Peñarroya, Córdoba y Aran-
juez. 
Esta excursión, subvencionada por 
el Estado, va dirigida por el profesor 
de la Universidad Central, don Euge-
nio Morales Chofré, al que acompañan 
los ayudantes don José Barceló y don 
Fernando Burrlel. 
E l objeto de este viaje es visitar las 
minas principales y fábricas más Im-
portantes de los puntos ya menciona-
dos. 
L a excursión durará nueve días y el 
número total de excursionistas es de 31, 
entre los que se cuentan varias señori-
tas. 
Asamblea de cateclrá-
tico de Instituto 
L a Asociación de Licenciados y Doc-
tores, catedráticos de Instituto, celebra-
rá su Asamblea anual reglamentaria 
los días 4 y 5 en el Instituto del Car-
denal Cisneros, a las cuatro y media 
de la tarde. 
Sindicato de Ingenie-
Misión del Estado en la 
obra educadora" 
S O N M A S Q U E B U E N O S : 
S O N E X C E L E N T E S 
C I G A R R I L L O S 
de Virginia 
con boquilla de corcho 
ÜIBIliBI 
ESPINILLAS, PUNTOS NE-
GEOS, MANCHAS DE GRANOS 
D E D M I N A C O H # » B I O 
Ffibricados poi Correrá.''. Un nombre cs-
pm'ol con uña reputación internacional 
por la rnliríod de su" nrnrltirtn.*. 
m m m m u m m M w m m m m m m u m 
PARA CAUDALES.. ULTIMOS PERFEC-
CIONAMIENTOS. NO COMPRAR SIN 
PEDIR CATALOGO A LA FABRICA 
MAS IMPORTANTE DE ESPAÑA! 




En casa de los señores de Levenfeld 
(don Alberto) se celebró ayer por la 
tarde una muy simpática fiesta, con.ob-
Lo forman 60 maestros checos lo -Se exp|icari ponencias sobre la í n ^ b ^ ^ 
vacos, y e s t á considerado entre e d u c a c i ó n del c a r á c t e r , la 0 « i c a - 1 K ^ ^ A f ^ y 8 ^ ^ ^ ^ ' la^iaiva:"8' 
los primeros del mundo c¡ón sexual y e n s e ñ a n z a agrar ia E1 Arbol, que estaba profusamente i m 
. , * , . . . . * minado, contenía muy valiosos juguetes 
Mañana, a las 8,35 de la noche, llegara! .... « . ¿u^. . r-.- v regalos que fueron repartidos entre 
a Madrid, por la estación del Norte, el Un magnifico estüdlO SObre la f0r- 'd^T¿§ marqueses de Pidal y 
macion h u m a n í s t i c a , y una 
briosa defensa de los derechos 
educativos de la Famil ia 
célebre coro checoslovaco de Maestros 
Moravos, compuesto de 55 hombres, di-
rigidos por su propio fundndor, don Fer-
nando Vach. 
E l martes, a las once, el coro será re- _ 
cibido por el Presidente de la República! 
y después depositará una corona de flo-IASISTE UNA C O N C U R R E N C I A NU-
res en el monumento a Cervantes, como! H/ICDOCA V crri ppTA 
símbolo de la cultura española. IVILKUbA • S t i U C ^ i n 
Por la tarde, a las seis y media, dará *'" 
un concierto en la Sociedad Kilarmóni-j Ayer, en la Residencia de Estudian-
ca en el teatro del Circulo de Bellas | tes del Magisterio, Institución del Divi-
Artes. 
Lo que es la Coral de 
Maestros de Moravia 
H E R N I A D O : 
Jura Real, condes de la Patilla y Valle-
llano, y de los señores de Aldama, Amé-
zaga,' Bergamín, Dupuy de Lome, Fedu-
chi, Liniers, Lóriga, Monroy, Mazarredo, 
Mata, Suárez Guanes y otros, los que 
fueron obsequiados, además, con una ex-
quisita merienda. 
— L a encantadora señorita Marichu Re-
bollo, hija del ingeniero de Caminos aféc_ 
to a la División de Ferrocarriles, don 
Gabriel, ha hecho su presentación en so-
« ciedad, obsequiando con una fiesta de 
no Maestro, se celebraron las sesiones; - aqnimadai a un grUp0 de SU3 
del primer día de la Semana de Estudios; -
Pedagógicos organizada por la iieaera-iJ 
ción de Amigos de la Enseñanza. A las Bodas 
diversas lecturas de las ponencias asistió Se ^ ceiebrado en el Asilo de las 
un público selecto, en el que se conta-| Hermanitas de los Pobres, de Algeciras, 
ban distinguidas señoras. La primera; ]a boda de ja ^ j j j g ^ g SGfiorita Mar5a 
ponencia corrió a cargo del profesor de j Rosai.j0 cervera y Abrcu, hija de don 
Psicología experimental don Pedro Mar-j pagcual Cervera> y nieta del famoso al-
tínez Saralegui, que disertó sobre el ca.-j mirante, con el capitán de la Real Guar-
rácter de la edad escolar. Afirmo que en d¡a iriandesa. Me. Edmond Mahony y 
la primera infancia habría de procurarse Comyn| ayU(iante del gobernador mili-
despertar en el niño las energías laten-; íar de Gibraltar. 
tes propias para su afirmación, suplien- Fué macVrina la señora de Cervera, ma-
do con cariño el apocamiento que le pro-j dre de ia nema y "batman" o padrino, 
duce la convicción de pequeñez. La vida| el cap¡tán de la misma Real Guardia, 
religiosa encuentra además terreno apro-| Mr Sydnev Fitz Gerar, perteneciente a 
piado en esa edad. E n la segunda in-:la nustre casa británica de los barones 
f§ncia debe aprovecharse el nacimiento j de este títuio. De testigos actuaron, por 
de la simpatía, su tendencia idealista, | ]a noviai sus tíos, v por el novio, su pri-
el sentido de la justicia, evitando las mo el conde de Albiz y el señor Capurro, 
interpretaciones severas de su aparente! de Gibraltar, y bendijo la unión el Obis-
crueldad. Por fin, en la adolescencia, el'po de Gibraltar. Se celebró luego un ai-
La Asociación Coral de Maestros de| terror sirve más de acicate a la acción: mue,rzo de famii¡a-
Moravia es una Masa Coral integrada! que de barrera inhibitoria. La confian-¡ L03 nuevos esposos marcharon a la 
por G0 hombres*, considerada como laj za del educando en el educador es más: playa portuguesa de Estoril, donde pasa-
me.ior entidad coral en toda la Repú-j necesaria que en cualquiera otra edadj rán Una temporada. 
Mica checoslovaca. E n los veintiocho i para que puedan ser salvados los graves j — E n la parroquia de Pola de Siero 
anos de su existencia, la Asociación, que i obstáculos que ofrecen un desvío hacia; (Asturias) se ha celebrado la boda de la 
La Asociación Coral de Maestros tiene 
su origen en la ciudad de Kromeriz, en 
Moravia, donde se constituyó por ex 
alumnos de la Normal de Maestros. 
E l fundador de la entidad coral de 
Moravia es don Fernando Vach, hijo 
de una rancia familia de notables mú-
sicos, ex catedrático de la Escuela Nor-
mal de Maestros en Kromeriz, luego en 
Brno y, por último, profesor del Conser-
vatorio de la capital de Moravia. Ade-
más de su actividad como director del 
coro, el profesor Vach se distinguió tam-
bién como notable compositor de obras 
corales y sinfónicas. Su labor principal 
consiste desde hace veintiocho años en 
dirigir la Asociación que fundó. 
E l M é t o d o C . A . B O E R 
ha devuelto la salud y el sosiego a mi-
les de hogares: 
POZUELO D E CALATRAVA, a 15 no-
viembre 1931.—Sr. D. C. A. BOER, Or-
topédico, Pelayo, 60, BARCELONA. Muy 
señor mío: No he podido contestan an-
tes a su atenta del 3 del actual. Al prin-
cipio sus aparatos me dieron bastante 
que hacer, pero ahora estoy muy con-
tento con ellos y me siento muy bien, 
autorizándole a publicarlo donde quiera. 
Con este motivo se repite suyo ifectisi-
mo s. s. y capellán, José Miría de la 
Fuente, presbítero, en POZUELO D E CA-
LATRAVA (Ciudad Real). 
S u salud exige 
cuidados raciona-
les; déselos usted, adoptando contra su 
hernia el METODO C. A. B O E R , que 
une a su eficacia positiva la máxima 
comodidad. Usted, que sufre de su H E R -
NIA visite con toda confianza al soñor ¡ l,iene actuando en todos los Estados de! compañías nocivas. E l señor Martínez; encantadora señorita Braulita Vigil-Esca 
•DOTÍT? »r,. Europa, ha llegado a interpretar 271 com 
Conferencia del conde de Valleliano 
en la A. C . de Padres de Fami l ia 
ros y técnicos 
Ayer sábado quedó constituido el Sin-
dicato de Ingenieros y Técnicos del ra-
mo de Comercio de Madrid, afecto a la 
Federación Española de Sindicatos de 
Ingenieros y Técnicos. Reunidos los dis-
tintos elementos técnicos que integrmn 
esta agrupación, en su domicilio provi-
sional, plaza de Santa Bárbara, núme-
ro 4, se procedió a la aprobación del 
reglamento y nombramiento de la Jun-
ta directiva. 
Junta extraordinaria de la 
L a segunda conferencia del ciclo or-
ganizado por la Asociación Católica de 
Padres de Familia estuvo ayer a cargo 
del conde de Valleliano. E r a tema de la 
misma "Misión del Estado en la obra 
educadora". Previas junas afectuosas pa-
labras de presentación, dichas por el pre-
sidente de la Confederación de A. de Pa-
dres de Familia, señor Tornos, el confe-
renciante comenzó aludiendo al secta-
rismo de la Constitución en la materia 
concreta de la enseñanza. 
Ciertamente, dice, las Constituciones de 
la post-guerra atribuyen al Estado el de-
ber de la enseñanza,, pero la ley espa-
ñola ofrece en este aspecto una nove-
dad; la forma de aplicar aquel princi-
pio. Tres partes hay que distinguir en 
la educación: la política, la religiosa y 
la familiar. Lo razonable está en adop-
tar una posición intermedia entre las 
tendencias extremas del socialismo o co-
munismo y el nacionalismo, guardando 
un equilibrio que permita armonizar en 
derecho aquel triple aspecto educativo. 
Pues bien, la Constitución española nie-
ga el sagrado derecho a la educación re-
ligiosa y familiar, derecho que han de 
fendido los tratadistas y pedagogos de 
las tendencias más opuestas como Pes 
talozzi y el mismo Voltaire; derecho que 
han propugnado los protestantes, no ya 
como tal derecho en sí, sino como nece-
sidad innegable en la vida de los pue 
blos. 
E l problema de la enseñanza laica ha 
venido a plantearse en nuestro país en 
momento inoportunísimo: cuando la uni-
dad de religión y de raza, elemento for-
midable de vitalidad, era contemplado 
con envidia por otras naciones menos 
afortunadas. 
Hay una enorme Incongruencia y atro-
pello en los artículos constitucionales; 
imponer la laicización pagada con dine-
ro católico. E s algo que no tiene prece-
dentes. Si quieren escuela única y laica, 
que la paguen ellos, que separen los pre-
supuestos, pero imponer a los católicos 
su contribución es verdaderamente ina-
ceptable. 
Se extiende el orador en considera-
ciones acerca de la importancia del pro-
blema y dice que acaso sea el más grave 
planteado por la Constitución. E l señor 
Calvo Sotelo, añade, que goza de la li-
bertad actual (Grandes aplausos a Cal-
vo Sotelo.) decía que la cuestión de la 
enseñanza debía ser el aglutinante para 
luna actuación de derechas unidas, por 
creer que en la apreciación del proble-
ma hay unanimidad perfecta y sugería 
la idea de recurrir al artículo 66 de la 
Constitución, que habla del referéndum 
para una revisión. Mas ocurre que, se-
gún dicho artículo, no podrán ser obje-
to de referéndum ni la Constitución, ni 
las leyes complementarias, ni los Esta-
tutos, etcétera. 
Cita el conde de Valleliano el mensaje 
dirigido por Trotski a los revoluciona-
rios españoles y termina diciendo que 
cuanto se ha hecho por los gobernantes 
hasta ahora parece ceñirse estrictamen-
te al plan aconsejado en el referido men-
saje. 
B l i r B A O m A s n r D 
A. S. MAMES,33. FERRA2.8 
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M A D R I D , sábado 9, domingo 10 y lu-
nes 11 enero, H O T E L I N G L E S , Eche-
garay, 8 y 10. 
TOLEDO, martes 12 enero. Hotel Im-
perial. 
posiciones corales, obras de los compo 
sitores más afamados, nacionales y ex 
tranjeros, habiendo actuado en conjun 
to en 720 conciertos 
fué muy aplaudido. 
E d u c a c i ó n c l á s i c a 
ison maestros nacionales en servicio ac-
TORRIJOS, miércoles 13 enero. Fonda,tivo, diseminados en todos los rincones 
Manuel Díaz. ¡de Moravia, y el canto coral lo cultivan 
I L L E S C A S , jueves 14 enero. Casa Ve- por pura afición y amor entusiasta al 
nuncio. 
T A L A V E R A R E I N A , viernes 15, Hotel 
Comercio. 
C A C E R E S , sábado 16 enero. Hotel Nielo 
MERIDA, domingo 17 enero. Hotel Co-
mercio. 
DON BENITO, lunes 18 enero Hotel 
Falcón. 
BADAJOZ, martes 19 enero. Hotel Ga-
rrido. 
Un colaborador del Sr. Boer recibi-
rá en: 
CIUDAD R E A L , miércoles 13 enero, 
Gran Hotel. 
VALDEPEÑAS, jueves 14, Hotel la Pa-
loma. 
MANZANARES, viernes 15, Hotel Gran 
Casino, 
ALCAZAR SAN JUAN, el 16, Fonda 
Francesa. 
VILLACAÑAS, domingo 17 enero. Hotel 
Progreso. 
OCAÑA, lunes 18 enero, Hotel Universal. 
H U E T E , martes 19 enero, Fonda To-
más Leis. 
CUENCA, miércoles 20 enero. Hotel 
Moya. 
TARANCON, jueves 21 enero, Fonda Es-
pañola. 
C. A. BOER, Especialista Hemiario. 
Pelayo, 60. BARCELONA. 
BiniiibiiiiiHiiawiiiWiiiiBi!!!:̂  
Don Enrique Basabé, profesor de Es-
Todos los miembros de la Asociación i tudÍ03. ?recolatin?s en Salamanca, des-
lera y Muñiz, con el joven don Mario 
Solis, siendo padrinos, don Emilio Solís, 
padre del novio, y doña Manolita Vigil 
IQscal&ra de Valle, tía de la contrayente. 
Bendijo la unión el párroco, don José 
García Galán, y después del acto la nue-
va pareja ha emprendido un largo yiaje 
de bodas. 
—Ha sido pedida la mano de la bellí-
sima señorita Felisa Pardina Gómez, 
arrolló ia segunda ponencia de la ma 
ñaña sobre el tema "Educación clásica". 
Expone el disertante el punto de vista 
inglés sobre los clásicos, con impresio-
Afte 'musical. Los "ensayos que "sVefec-ines personales y con textos de los mis-, 
túan regularmente en Brno o en Pre-lmo* educadores ingleses. Inglaterra y K ^ l f 2be?a™Lrb5la se celebrará 
rov, suponen un recorrido tota! de 6.000 Alemania Prefieren la formación c l á s i c a , e r " a ^ e ^ / ^ f 0 ; ^ t)0üa se celeDrara 
kilómetros en trayecto ferroviario por:y- sin embargo, son países de gran fio-1' 
parte de los orfeonistas.' i recimiento científico. L a formación men-
Su viaje a España ha sido proyectado!tal Por los clásicos en la segunda ense-
por el Coro desde hace dos años y lo rea-i^anza ea una oran preparación para to-
liza ahora aprovechando las vacaciones;da clase de estudios superiores. La edu-
de Navidad y Reyes Magos. Por esta ra'-i cac'°n debe dar ciertas cualidades en 
zón no ha podido aceptar todas las in-î 116 radica el̂  mayor o menor éxito de la 
vitaciones que ha recibido, limitando suiVÍcJa- Los clásicos las dan ya por el 
actuación a las principales ciudades dei! aprendizaje de las lenguas, ya por el 
Norte Bilbao, Santander, Gijon y a Ma-| contenicio de los libros. Precisión y exac 
drid, Cataluña y Portugal. 
E l próximo día 9 se celebrará el en-
lace de la bella, señorita Pilar Velarde y 
de la Piñera con don Carlos González 
Buenc. Bendecirá la unión el Obispo de 
Segovia, don Luciano Platero. La boda se 
efectuará, a las cuatro y media de. la 
tarde, en la iglesia del Santísimo Cristo 
de la Salud. 
—De su viaje de novios por el extran-
i titüd i r l l^l¿ngúa"lat iné Pr'e'cisióa^deli 1*™' han regresado el arquitecto don 
Además del cbncierto"de mañana a Su¡ sentimiento da la lengua griega. i Eduardo de Garay y Garay, hijo de los 
regreso de Lisboa dará uno público el L a composición fija la atención. L a condes del Valle de Súchil y su encanta-
día 12, y al día siguiente 13 un con traducción obliga a precisar, penetrar y| ?0,ra es^ost' "acida Conchita de Despu-
cierto reseivado al Conservatorio de MÚ-'PERCIBIR- Pero no es 3010 la lengua, es la.-JP1.5 y Rocha, hija de los marqueses de 
sica y al Magisterio de Madrid ¡literatura greco-latina la que forma all 01lv^i't- , , , 
hombre por medio de su literatura, filo-l =Ha (?aJio a, lu,z una hermosa nina, 
historia. Forma al hombre por ?" San Sebastian la señora de don José 
• conocimiento del hombre. Las 1Marla. Hurtado de Amezaga, nacida Pi-
• I humanidades grecolatinas ejercitan ia! lar Para™- A Ia recien nacida, se le ha 
S e ñ a l a m i e n t o s n a n m a ñ a n a flexibilidad mental, desarrollando la. fa-; P"^,0 el nombre de Mana de la Con-
otíiididlTTienTOs para m a ñ a n a cuitad de saber entender a otros y en- cePcI?n- . . „. ^ , . 
«oí» -.T Í F ^ f 1 " SUPREMO trar en mentalidades ajenas. Enseñan no!, —También alli_ ha dado a luz un ro-
yala l . Barcelona. Fondo. Pons con ¡sólo a juzgar sino a ^ustar busto nmo la señora de Prado (don Vi-
E l profesor'Basabé fué aplaudidísimo| centTf>T)' " ^ l ^ YeS& de Sepane. 
al terminar su documentado trabajo. . - ,Ha sufrido una operación quirúrgica, 
de la que se encuentra restablecida ñor 
T R I B U N A L E S i S S i . * * 
A s o c i a c i ó n de la Prensa 
E l lunes, dia 11, de este mes, a las 
siete y media de la tarde, celebrará 
junta general de carácter extraordina-
rio la Asociación de la Prensa, con ob-
jeto de proceder a la elección de los 
cargos vacantes en la Directiva, que 
son: vicepresidente primero, secretario 
primero y tres vocales. 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Una área de per-
turbación bastante extensa ocupa hoy 
el Atlántico desde la región noroeste 
de Las Azores hasta Groenlandia y E s -
candinavia, y otra pequeña perturba-
ción aparece frente a las costas de Flo-
rida. Las altas presiones tienen hoy su 
centro principal sobre la Península Ibé-
rica, donde el tiempo es de cielo despe-
jado y en general bastante frío. En Eu-
ropa el tiempo es frió, de cielo cubier-
HAVENWOOD (Modelo 151) 
•Un radio de extraordinaria selectivi-
dad y belleza de tono en un mueble 
de estilo georgiano con rejilla de alto 
parlante anlchada de diseño gótico. 
Equipado con el famoso chasis super-
heterodyne Majestle que ofrece circui-
to modelado, control de tono, tubos 
Spray-Shield, Multi-Mu y Pentode, y 
alto parlante-dinámico. 
Audición y venta en 
U N I O N M U S I C A L E S P A Ñ O L A 
Carivra de San Jerónimo, 30. 
!!i!aillllBllinilllHIIII!llllllH!!ll¡B!llliB!lli!Íli¡!!iH!l!l!Hlin!!!n!ll¡!r 
| A I R F I í l A Jabones morenos 
I J J I - i l V l ^ . Bujías esteáricas 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo Murillo. 20. Madrid. Teléfono S88«l 
•illllHIIIIHIIlilHIlllWIIIIHliBülllBIIIIIBülüBlllüHüinilllHIII 
C A S A J I M E N E Z 
L a casa de los 
M a n t o n e s d e M a n i l a 
C A L A T R A V A , 
Tranvía número 32 (Fuentecilla) 
lililHüllll IIB!IIIHIIII!B!IIIIB!I IIBIIIIIBIIIIIBI: 
í i j f a 
ENTA E N LAS BU 
P A P E L E R I A S 
Pons. Liquidación de cuentas. Letrados, 
señores Tornos y Sánchez Román. 
Sala 2.' Madrid. Fondo. Estafa. Ma-
drid. Fondo. Robo. 
Sala 8.a Números 7.724 y 9.7S1. Don 
José Lafuente y otros. Terrenos segre-
gados. Letrados, señores Gascón y Ma-
rín, Arrieta y Santa Engracia. 
Sala 4." Apuntamiento 3.583. Sociedad 
Construccione.3 y pavimentos. Obras de 
Ponencia de don Ru-
fino Blanco 
completo, la señora de don Alfonso Cor-
tezo, hija política del ilustre doctor, don 
Carlos María. 
Diplomáticas 
Para sustituir en España al actual Don Rufino Blanco examinó el valor 
científico de lo que se llama educación embajador de Bélgica, barón de Borch 
- sexual, para fijar el concepto que limi- grave, ha sido nombrado M. Roberts 
aicanianuaüo. Apuntamiento 3.687. Donitó al problema menos complicado de es-Everts, el más joven de los embajadores 
lorenzo falencia Padro. Nombramiento | tudiar la conveniencia o inconveniencia de Bélgica, nacido en 1875. Ha ocupado 
m« i00 K . "T- i1nCia- 'de iniciar a niños y adolescentes en losj cargos diplomáticos en París, Méjico, 
a>aia, 5. Valdepeñas. Industrial. Gar-i misterios de la reproducción. Expuso he- Bucarest y Pekín, deepués consejero en 
cía Lruardian con García. Indemnización. I chos, experiencias (alguna de su dila-'Roma, ministro en Pekín, y, finalmente, 
retractos, señores Guillamon y otro. Sevi-;tada vida profesional) datos, observacio- embajador en Roma, de donde pasa a 
lla._industrial. Huerta con S. A. Com-jnes y criterios de pedagogos, sacerdotes nuestro país, cuyo idioma conoce, 
pama Arrendataria de Fósforos. Indem^y médicos, recordando textos literales del, _ A l ministro de la República Domini-
mzacion. Letrados, señores Parra y So-¡Cardenal Reig, de don Andrés Manjón, cana en Madrid y primer delegado de 
ler¿ , V ide Foester, de Lipmann, Claparede, Mer-(su país en la Sociedad de Naciones, don 
¡sala e.» Auditd5\a primera división, cante, Stanley Hall, y otros autores'de Elias Brache Hijo, le ha sido concedida 
Insulto a superior. Rufo Santos Burcio. |nota que han tratado a fondo de la ma- por el Gobierno español, la Gran Cruz 
Letrado, señor Galindo Usano. teria. |de isabel la Católica. E l señor Branche 
AUDIENCIA T E R R I T O R I A L ' Termmó su disertación con algunos [ está recibiendo con este motivo muchas 
Sala Z." Chamberi E l Ministerio Fis-lpasa;!es de la Enc'lclica de pio XT, y de felicitaciones de sus numerosas amista-
cal cori don Manuel Mon jardín % otros ¡"n, ^«creto reciente de la Congregación, des. 
sobre calificación de quiebra. ^i33111? 0 J ' ^ cond?nan la eu£e-l Santa Amelia 
nesia y la educación sexual directa. _ « c « * 
E l orador fué muy aplaudido. Pasado mañana celebra su santo la 
condesa viuda de Castillo de Tajo; eeño-
E n s e ñ a n z a agraria ras de Medina y Garvey, Fernández de 
Angulo, Galinsoga (don Luis), Valenzue-
Las sesiones de la tarde empezaron la y Gasset (don Ramón), y señoritas 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Sala 2." Aranda de Duero. Atentado. 
Letrado, don José Gardoqui. Hospicio. 
Hurto. Letrado, señor Polo de Bernabé. 
Hospicio. Calumnia. Letrados, don Fé-
lix Aguilera y don José Majó. 
Sala 3.a Chamberí, 
m 
coa la ponencia de don Narciso José L i - de Diez de Tejada (Castillo de Tajo), 
A m e n a z a s de ñán de Heredia, fundador de las Escue- Lara, Lamo de Espinosa, Ladrón de Gue-
muerte. Letrado, don Mariano Arrazola. de Apicultura y cotos escolares de vara, Oñate, Rubio Guerra, Romea y 
Sala 4.a Alcalá. Lesiones. Letrado, se- Miraflores de la Sierra, sobre el tema: Torres de la Fuente, 
ñor Rico. Escorial. Daños por Impruden- "Enseñanza elemental agraria en las i FnlWlmlpnfo 
cia. Letrado, señor Camera, ' escuelas". Del interesante y documenta- . , , xJIUCWMUOIIII» 
do trabajo transcribimos las conclusio- A ^ avanzada edad de noventa y dos 
]IH!llliB¡¡IIIBIIIilB¡IIIIBIIIIIB!!IIIBilíllBll!liaiillifli|{|iB:i!IIB!llli nes más destacadas: años, falleció ayer en Madrid sor Vicen-
Procurar conseguir, en el mayor nú- ta Ibáñez, superiora del Colegio del Dul-
mero posible de escuelas rurales, la crea- ce hombre de Jesús, que las Hijas de 
ción de campos de experimentación bienila Caridad tienen en la Guindalera. Sor 
por auxilio del Gobierno o de Munici-:Viccnta venía regentando este Colegio 
pios. Diputaciones o particulares, que desde su fundación en el año lí y cedan terreno o contribuyan a los gas- en este tiempo ha sido modelo cons-
tos de constitución y sostenimiento y tante de virtudes religiosas, por lo que 
presten apoyo material y moral a' la su muerte ha- sido muy sentida en la 
obra, acerca de la cual debe realizarselbarriada' donde prodigó su caridad y 
una intensa campaña de propaganda y consuelo a los necesitados, 
divulgación. i Nos asociamos al dolor de la Comu-
Cuando no sea posible la formación de, clad y dc la familia de la finada, 
campos en los que la agricultura local Funeral 
? ™ d Á ^ r debidamente estudiada y me-| por el eterno deSCanso de don Santia-
ll!ll!Bllllini 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
wm niiBiBiiiiiBiiBinn 
A c a d e m i a < < M O N T E R O , , 
bre. Profesorado integrado por ingenieros. Clases de 15 alumnos. Espléndido inter-
nado. Informes: de 11 a 12 y de 5 a 6. Arenal, 26, pral., Madrid. Teléfono 42570. 
S l a ' S a T o ? ^ "UMtr° » é ' * ™ muy sincero. 
i D ^ J r- i ! Aniversario 
LOS Padres de Famil ia ' Pasado mañana se cumple el primer 
Vi n ni monto r-cr-r-A !»„ ™ • 1 ¡aniversario del fallecimiento del joven 
t u L T ^ l í tarde? l t \ Z S r S e n i e T e ^ E bar Kirkpaírick, 
la Federación Nacional C a S i c a Je P a ^ ^ " 1 % d e fmba-lada- ™"sul de Es-
dres de Familia, señor Requejo quien:pana en ?3e,.rut; cuya muerte caiiso tan 
analizó la misión altísima de S ^ s S í f e * ?e^imiento •« * * 0 c \ * á * á madri-
ciaciones en los tres grados de enséfián- . ' , era aPreciadisimo el finado, 
za, y puso de relieve la función que :y.6113 padre9' los marqueses de ValdeiSle-
Ipor derecho divino natural corresponde i •"3ias' ^ozan de generales simpatías. En 
la los padres en la educación de sus hi-i3"'1"^10 de su alma se ^rán, en el co-
imiBlíFIBmailllBilllIB'llllB Ijos- Estimuló a los padres de familia rriente m&3 de enero. misas en distintos 
* a oponer heroica resistencia al mono- temPl03 de Ma.drid y San Ildefonso, 
Grandes éxitos en exámenes de septiem- polÍ0. eftatal: a ^ 0 Vor ^ creación de ^ sus padres, hermanos y demás fa-
[ asociaciones en torno a las escuelas, lns-¡™llia- renovamos nuestro pésame muy 
N O G A S T A R A V D . Í U V K T A 
C O H L A L A M P A R A Í T A N D A R D 
i!l!!!nil!nill«llll¡B!i!l!BIIIIIBIIIIIBllin!ll!!BI!lliBI!i!;S!!l!:B 
M Á X I M A L U Z - f - C O N S U M O M Í N I M O 
Ututos normales, universidades y ter-lsincero, 
minó con una vibrante invitación all 
ejercicio de este sublime apostolado con 
la generosidad y desprendimiento q u e ' ^ ' c a "Atenas"; cinco. Circuios de Estu-
demandan las actuales circunstancias., dios' 
E l señor Requejo fué muv aplaudido 
al terminar su brillante ponencia. 
Círculos de estudios 
P a r a el lunes 
Nueve y media mañana, "La enseñan-
xa en las constituciones modernas", por 
don Luis Ortlz, autor de "Los problemas 
leí dia". Estudio de las Constituciones po-
A las seis de la tarde se reunieron los 
Círculos de Estudios correspondientes a, 
las secoiones de educación clásica, edu-i1Ulcas; y med'a- "E> técnico psicólo 
cación sexual y psicología experimental I ^ cn los establecimientos de enseñanza", 
' 'i por don Fernando M. Palmés, director del 
r r o g r a m a p a r a hoy Laboratorio de Psicología Experimental de 
„ ,. — Sarria; once y media, "Higiene escolar". 
Nueve y media mañana, "Estudio sobre! por don Joaquín Espinosa, médico comi-
la organización escolar en Madrid", por don j sionado cn Estados Unidos para estudiar 
L - A ! 
Romualdo de Toledo, de 1 
nica de la F A E ; diez y i 
ción y educación religiosa 
niel Llórente, director de 
tequista", de Valladolid; 
"Orientaciones fundamentales en la refor 
ma del Bachillerato", por don Teodoro Ro-
dríguez, autor de obras pedagógicas; cua-
tro tarde, "'Información de la, realidad pe-
a. Comisión téc 
nedia, "Instruc-
", por don Da-
la "Revista Ca-
once y media 
la Inspección médico-escolar; cuatro tar-
de, "Valor educativo de las Asociaciones 
de Exploradores", por don Mario González 
Pons, miembro que fué del .Consejo Nacio-
nal de los Exploradores de España; cinco, 
"Cinematografía pedagógica", por el exce-
lentísimo señor don Pedro Sangro R03 de 
Glano, representante de España de la Co-
misión de Cinematografía pedagógica de 
ftagógica en España",, por don Domingojla Sociedad de las Naciones; seis, Círcu 
Lázaro, redactor jefe de la revista peda-¡ los dé Eatudios. 




M a r l e n e D i e t r i c h 
con 
G a r y C o o p e r 
y 
A d o l f o M e n j o u 
en 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O ? 
P E L I C U L A S N U E V A S te), Ostolaza y J -.i-rañaga contra ta 1 |sleguito y Echánlz. Se dará un tercer 
C I N E S 
6.30 y 10,30: 
',30 
H O R N 
E l gran genio cinemálográfico se aflr-
ma mas que nunca en la producción de 
THADETi HORN, que constituye el más 
vibrante de todos los éxitos obtenidos 
hasta hoy en el mundo entero. No su-
cede en todos los casos que los sacriíl-
etos enormes puestos al servicio de una 
producción, que se ha previsto gigan-
tc¿ca corresponda a la calidad del re-
sultado lina). Sucede a veces que pelícu-
las trabajadas con cariño, pero cuya im-
pprtancia nunca podría imaginari;e, aca-
paran la atención del mundo entero. Por 
ultimo ?e da el coso milagroso, conta-
das veces, de que una película, en ia 
que se han invertido millones de dóla-
res y todo el esfuerzo de las inteligen-
cias previlegiadas que trabajan al servi-
cio de la cinematografía hayan logrado 
un éxito absoluto y dopasé en mucho a 
cuanto se había proyectado. Esté último 
caso se da muy raramente a lo largo de 
la histeria cínematográlica, pero cuan-
do se produce resultan obras como BEN-
EtUR o T K A D E U HORN, es decir, ver-
daderos gigantes aislados en el maci/.o 
oinemaíogránco, que deeaíían a las pro-
porciones dé tamaño y a las proporcio-
nes de tiempo. 
Hace algunos años, Abel Gance, el cé-
lebre cineasta francés, decía, refiriéndose 
a las grandes películas del genio cine-
matográlicro, que eran verdaderas "trou-
vailles". Podría modificarse esta afirma-
ción diciendo que los grandes sacrificios 
que a veces se pone en juego para crear 
una obra eterna, obtienen sólo muy con-
tadas veces el soplo divino de la gracia, 
pero, cuando consjguen esta inaprecia-
ble cualidad resultan creaciones más allá 
de toda ponderación. 
B' S •';':;S!i;iia:il!IH!!!l!B!IIIHIII!MIII!H¡llinill!!aill!HIIIIMilll 
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• E X I T O E N O R M E I 
dsl "film" M. G. M. 
U n W d e H a r o l d U o y d | 
por avión postal I 
— • — | 
Fué a bordo del "L'llle de France" 
donde tuvieron lugar los primeros ensa- ^ 
yos de transporte del correo por avión. jA 
combinado con vapor. Este sistema de iV 
transporte postal acaba de rendir un ser-
vicio capital a un rico fabricante de cal A 
zado de los Estados Unidos, llamado ¡•J 
Mr. Tanner. 
Mr. Tanner viajaba de Honolulú a San 
Francisco a bordo del paquebot "Hono- •*« 
lulú", cuando advirtió que la negligencia V 
Ide su secretario había retrasado la ex-'J^ 
¡pedición de un importante 
e,l que se arriesgaba nad; 
toda su fortuna. Fué entonces cuando lalS? 
providencia le hizo encontrar a Ha'rold 
iHorne,. pasajero clandestino, que contl-iA 
Inuando su pa-pel de polizón a bordo del'V 
¡avión postal y encerrándose en un saco ^ 
¡deí correo, logró transportar el contrato A 
ja tiempo debido. Mas, ¿qué aventuras 
Iinenarrables le acontecieron en tan rara V 
ü e c o ; 
^ i AVENIDA.—"La mujpr X 
%\ E l "cine" español—ya se entiendej C I N E /.l'ENIDA.—4 
>• que al decir tal queremos decir habla-i mujer X. 
•*< do en nuestro idioma, aunque se rea-I C I N E D E L CALLAO.—4,30. 
* llce en Norteamérica—empieza el año!l0^0: M (2^12-831) 
m m apuntándose un éxito. Un éxito *n < ^ 
V lo que a la pureza del idioma se refie- E ^ t a ^ 
A re y hasta derto punto en los aspectos:a las 4 30 ^0 y 10.g0; E l n j n ^ J ^ 
y generales cinematográficos. 'La u i u - j j ^ s i ^ u 'la-
jer X" no es, en verdad, una película¡ C I N E IDEAL.—4.30 tarde: Actua'id 
•I» nueva. Hemos de decir que su asunto des Gaumont._ Un diamante_y n>iir,u5' 
^! ha sido ya tratado en 
A ce aproximadamente ira 
V1 Paulina Frederick nos dió 
la pantalla ha-¡sustos (por Oliver Hardy). E l salto IS 
1 lustro, cuando »a muerte (por Gertrude Olmstear" : 
d "Madame XM?^11 , . T ^ h l"de ' . . . a ^ L a dependienta (por Alice Claro es que la readaptación acumula j C5:al.lfí/'Delanev) Todo Calfoig 
los progresos cinematográficos del dlh' (por Dorothy Gulliver). Hnsf 
•J marido, conserva, sin embargo, cierto berbio estreno: Robo legal (por 
& espíritu en medio de su desgracia y ^ i ^ - D E LA OPERA. -
14836).—A las 4,30. 6,30 y 10,30: Carbó! 
te contrato, en |A n . . . . 
da menos que Pe l í cu la de fasc inadora histo-
r ia , inquietante y pasional. 
Pronto en 
§ cierta dignidad en su abyección. Al fin 
S puede abrazar a su hijo antes de mo-
»|r rir, cuando sentada en el banquillo ds 
'«? los reos, es su propio hijo el abogado 
que la defiende, sin saber que se trata 
S de su madre. Crudo es el tema, pero - -




CINE D E LA P R E N S A - ( T e l s w 
19900).—A las 4,30. 6.30 y 10,30: Gran s* 
la Travestí (27-12-331). 
C I N E SAN CARLOS (Teléfono 
e scenas escabrosas no llegan a relajar 
del todo una especie de moralidad vir-
tual que sobrenada en la catástrofe psi-
S? cológica de la heroína. 
L a película, por su carácter constan- 10,30: E l trío de la bancina (Lilian Haf-
%\ te de obra teatralízsda, pierde toda su 
primera parte en un diálogo conven-
E S U N F I L M P A R A M O U N T ^icional y frío. Luego asciende gradual-
(por Garlitos Gardel; es un "film 
ramount). Gran éxito de la orauosta"tT 
pica Buenos Aires (24-11-931). 
C I N . l SAN MIGUEL. — 4,30. 6.S0 
ocasión? Esto es lo que puede verse en • * " ^ ^ "UCBU 
¡AY, QUE ME CAIGO!, la última vro- de mterés y culmina en patéti-jducción de Harold Lloyd, para la Para-
mount. 
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LOQUE HA DICHO UlPRENSft OE PW 
CON OCASION DEL ESTRENO DE 
"PARIS-BEGÜIN" 
•illllBli¡liS!!!lil¡!iillllll¡B!ili;!!iiilBi!!i;a!!í.lS'mm K 
E l col lar de la Re ina 
Gary Cooper, el famoso g a l á n de la Paramount que, con Marleine 
Dietrich y Adolphe Menjou, son los principales i n t é r p r e t e s de 
"Marruecos", p r ó x i m o a estrenarse en R I A L T O 
(Foto Paramount) 
H a m • • B '>!aii|«!IIIHIII!IB!IIIIBiilliH¡l!!«lllllBIIIIIB:illlBI!!«!IIIIBil!IBi;!l»:i!iW 
j p o r M a r í a F e r n a n d a | 
j L a d r ó n d e G u e v a r a 
3̂  R a f a e l R í v e l l e s 
1 E s t a pe l í cu la , contratada pa- i 
1 r a el Palacio de la M ú s i c a , g 
trene que estrenarse en este 1 
otro sa lón de la m i s m a E m - | 
g presa por continuar en el c a r - g 
tcl de aquel local 
T R A D E R HORN | 
fnn!i!!il!l!l!l!l!lil!lliin 
Hoy, C L A R O D E L U N A 
Mañana: l)K ACOHTEGINIEHTO 
S A N M I G U E t l 
X v 
>; M a ñ a n a lunes E S T R E N O 
| Papá, piernas largas i 
por 
J A N E T G A Y N O R 
U n " f i l m " F O X O ! 
M a ñ a n a lunes 
E S T R E N O 
Purita la de Follies 
por A L I C E DAY 
y L I L I A M T A S H M A N 
\ S ü M m % m M m 3 M ñ i m m m m $ m m % m BI B 
André Rouse, en " E X C E L S I O R " 
Al escribir el escenario de "París-Be- | i l 
guin", Francis Careo ha compuesto para ; = 
Jane Marnac un papel a la medida. Es 1= 
decir, que la célebre artista francesa ha g 
debutado en el "cinema" interpretándose!^ 
1 áí misma. g 
Joan Prndhoinmé, en " L E MATIN" ~ 
Un gran "film" ejecutado por grandes ü 
artistas. Moralidad. Un enorme éxito... | | 
Los triunfes do Jane Marnac en el lea- M 
tro y en ol "music-hall" han quedado en s 
segundo término. Ea vina de las artis- H 
tas más personales y máa interesantes = 
de nuestra generación. Ha sabido adap- — 
tirse en seguida a la técnica del cinc | | 
sonoro. Su plasticidad, su voz caliente, M 
cautivan al instante al espectador por i= 
Coftdüctp de las canciones que Maurice § 
Yvain ha escrito para la protagonista de M 
esta policula. L a calidad fotográfica y 
sonora es excelente. • 'M 
"París-P.oguin" es una de las má^ — 
grandes realizaciones del "cinema" fran- = 
cés. zz 
Según la novela de A. DumaR 
M U Y P R O N T i 
'lBllB!lll!BiH;iBilBlin;BIII|IBIII!IBill!!B!iBW^^ 
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| U N < < R E C O R D , ' 
CUARTA SEMANA 
cas escenas, en las que hay sin dude 
emoción humana. E n la Interpretación 
C I N E TIYOLI.—(Alcalá. 84).—A U, 
4,15. 6,30 y 10.30: Ultimas represer.tacio. 
nes Náufragos del amor, por Jeannettt 
Mac Donald. E l lunes: E l trio ds la 
bencina, por Lilian Har^ey (24-11-93̂  
CINEMA ARGÜELLES. — 4. 6 30 
sobresalieron notablemente María L a - 10.30: Huella3 dactilares '20-10-931). 
drón de Guevara y los conocidos ar-j CINEMA BIMAO.-(Telefono S9738). 
tlstaa españoles Rivelles y Crespo. Lás-!A las Á-10- §-30 y ^0-3?:- ^ufra ío- : ds! 
tima que una mejor dirección no haya 
corregido graves defectos técnicos y 
L a película milagro Metro-
GoId«yn-Mayer 
o[ i í m m 1 
no se haya aminorado además la cru-
deza realista de algunos lances y mo-
mentos dramáticos, 
L . O. 
H; " D e c l a m a c i ó n y Canto" 
=! - E l próximo lunes, día 4, se celebrará 
en el teatro de la Comedia, a las cinco 
Hl y media de la tarde, una velada orga-
g nidada por dicha Agrupación; ss pondrá 
g en escena la comedia de Paso y Abatí 
H " E l infierno" y después cantarán can-
ciones varios alumnos. 
Noche, butnca, 3 pesetas 
Domingo, a las once, matinée 
11- 931). 
CINEMA CHAMBERI.— (Metro I^e. 
sia. Teléfono 30039).—A las 4. niños, 0,50 
y 0.75.—A las 6.30 y 10,30: Hay pus ca-
sar al príncipe (hablada en español) y 
otras '22-9-931). 
CINEMA CHUECA.—4. 6,S0 y 10.30? 
E l proceso de Mary Dugan (10-11-931). 
CINEMA GOTA.—4. Sección infantil. 
6.30 v 10.30: La girl del Music-hall (18-
12- 931). 
MARIA CRISTINA.—(Padres de 
Tjillia. Manuel Silvela. 7. Telefone 41096). 
Secciones 4 y 6,30: Nobleza de un piel 
ro.ia. 
MONUMENTAL CINEMA.— (Teléfono 
71214").—A las. 4. 6.30 y 10.30: Malvas 5 
E l otro yo (1-12-931). 
PALACIO D E L A ?IÜS!CA.-11. 4. 
6.30 y 10.30: Trader Horn (la película 
milagro. Debido al largo metraje de esta 
cinta se ruega al público la puntual asis-
tenci?»"» (10-12-931). 
Esta tarde, a las cuatro y cuarto, en P L E T E L — ''Mayor. 6. Teléfono 95474). 
1 e! T E A T R O E S P A S O L . gran función or- A las 4.30 (popular): Señorita Lueifíg 
p ganizada por el Guiñol Infantil, "Bom- I>^v,!rtf"r*-? de un policía. Butaca 0.75. 
¡¡¡Bom", representándose la preciosa obraIA las 6-30 in30: el mismo programa 
li " E ! capitán sin ntíedo", de éxito crecisn- y p'0 Prueba plena. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
P a r a l o s n i ñ o s 
pite y entusiasta. Sorteo de magníficos ju-
p gustes de los Almacenes Rodríguez. Lo-
ü calidades de 1 a 3 pesetas. 
"QUOTIDIEN" 
Todos los intérpretes, reconocidos por 
;ol público que llenaba ia «ala fueron lar-
gamente ovacionados. Jane Marnac se 
mostró prodigiosa de inteligencia, de 
sensualidad, de emoción y de técnica. 
Se ha clasificado de repente entre las 
máfi grandes estrellas del "cinema" in-
ternacional. 
-^iiiiiiiiiiiiiiniiriüiniuiiiiiririiTiiiiüinnii. 
A T L A N T I C 
B ' !" B » 
F í g a r o 
No deje usted de ver a Juan Bonafé 
en "Seis meses y un día". L a obra más 
graciosa. L a mejor interpretación. Todos 
ios días éxito clamoroso. 
E l día 6 del actual, festividad de los 
Reyes Magos, a las once de la mañana, se 
celebrará un festival infantil en el 
7 *- n RI'::;iHill!lillllMI!IIIH!limiilllli!!!l!fl!im;iim'i!!! 
cedido galantemente por su Empresa para 
este fin, cuyo beneficio íntegro será des-
tinado a engrosar las listas de donativos' 
para la 
Todos l0s d ía s éx i to grandioso 
de 
F I L M Ñ E R O 
Distribuido por F I L M O F O N O 
a c a b a de recibir los dos ú l t imos 
j igrandes é x i t o s c i n e m a t o g r á f i c o s 
de P a r í s : 
l'EL PEfiFO-
IÉ OE Lfl 
L a r a 
Hoy domingo tarde, " E l despertar de 
Fausto": noche en popular. "Vivir de Ilu-
siones", son pocos los días que se pueden 
hacer abonos a la gran moda de vier-
nes, cuyas funciones empiezan el día 8. 
T e a t r o B e a t r i z 
Ha sido acogida calurosamente en su 
"RIALTO mOOm.—4. 6.30 y 10.30: Ha-
rold Lloyd en ¡Ay, que me caigo! (29-
12-931). 
LOS D E L L U N E S 
T E A T R O S 
BEATRIZ.—(Compañía Hortensia Ge-
labert).—A la» 6.S0 (butaca tras pese-
tasl: Las victimas de Chevalier. A las 
10.30 (butaca dos pesetas): Entre todas 
las mujeres (17-12-931). 
CALDERON.- - - (Compañía Pino-Thui-
llier).—(Ultimos días de la temporada). 
A las 6.30: E l gigante y la rosa. 10 30: 
Cuando los hijos de Eva no son los hijos 
de Adán. ¡Grandes éxitos! (23-12-931). 
COMEDI A.—A las 10.30: La oca (i 
12-931). 
C O m C O (Loréto-Chicote). 6,30 y 10,51: 
E l pacto de don Sebastián. ¡Exito! (" 
1-931). 
ESTASOL—6,30 (popular^: L a , 1 
de la casa. 10,30 (extraordinaria): 
presentación la compañia de Hortensia,hoguera del diablo (estreno). 
EflLUIfl ATI.AHTIC FILM» 
gniii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iniHfiniii i i i i iuíi i is 
E E l d0n m á s precioso del s 
hombre es la r i sa B 
jGelabert. La calidad de sus aplaudidos 
componentes, el interés y la gracia de 
¡las coinedias y la sensacional baratura 
¡de los precios, así como el sugestivo de-
| talle de reservar a las damas el piso en-
' trésnelo, son el comentario unánime en 
la aristocrática barriada. Esta, tarde, "En-
tre tou^a las mujeres", de Serrano An-
Eiiita: noche. Éas vírtiiua» de Chevalier", 
de Antonio Paso. E l marte? tarde, estre-
no de "Eva Indeoipa", comedia en tres 
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" PALACIO 0[ LA PRENSA I 
. E l programa será a base de películas có-
micas, para lo cual la 
T F I L M S i 
• f3 ¡5 Vt 3 2 SJ H 30 B • '« • 
E L M A R T E S D I A 5 
Inauguraciún del teatro 
A L K A Z A R 
como cine sonoro 
PRESENTANDO Á 
I L C H C 
b a concedido graciosamente autorización 
para proyectar el siguiente: 
P R I M E R A P A R T E 
"Dos pájaros de cuenta" 
cómica (dos partes) 
"Pescando al pescador** 
(Dibujos sonoros) 
S E G U N D A P A R T E 
"¡Ay, que me caigol" 
por Harold Lloyd 
¿n el descanso se sortearán veinticinco 
magníf icos juguetes, más dos colecciones 
completas del semanario infantil 
M a ñ a n a lunes 
E S T R E N O 
de 
0 
Ría usted sin cesar con 
H a r o l d L l o y d 
m su ú n i c a comedia de esta 
temporada 
¡ A Y , Q U E 
C A I G O ! 
Cartelera de espectáculos 
= EOS D E HOY 
Sj T E A T P v O S 
5 | AEKAZAn.—A las 4,30 (butaca 
m i l l o n a r i o s 11 
L a pe l í cu la m á s ocurrente 
que se ha f ilmado hasta hoy 
T O D O S L O S D I A S E N 
deliciosa comedia por 
D o r o t h y S e b a s t i á n 
R i i 
I E S UN " F I L M " PARAMOUNT i 
nmimi i immi i i i i i i i i i i i inmi i i i i i i i i i i i i i i^ 
milllliliWilIKiWlilH^^ k 
entre los concursantes premiados de dicha 
revista, m á s cuatro juguetes y una colec-
ción entre todos loa asistentes al acto. 
L o s juguetes se hall.an expuestos en los 
escaparates de 
S . A 
en la Avenida Conde Peñalver , 19. 
Los pedidos de localidades pueden hacer-
se en la Administración de E L D E B A T E o 
en la taquilla del Cine Rialto. 
Creación ctaemáfográflcea de nues-
tro insigne actor 
E s un "fllin" PAKAMOUNT 
P R E C I O S D E L A S L O C A L I D A D E S : 
Plateas 
Sillones de entresuelo . 
Sillones de principal . . . 






3 pesetas).- fi.SO y 10,30: Definitiva despe-l00 ! 
SjdMa de Azucena Maiizañi y su compañía ces " 
— argentina, con la .selección de cuadros 
— Buenos Ah-es, mi tierra querida. 
Sj BEATRIZ.—(.'.'ompañia Hortensia Ge-
S l^bért).—A las 6.30 (butaca cinco pese-
S tas); P)ntie todas las mujeres. A las 
= 10,30 (butaca dos pesetas): Las víctimas 
de Chevalier (17-12-931). 
CAI.DKKOX. — (Compañia Pino-Thui-
llier).—(Ultimos días de la temporada). 
A las 4 y 6,30: 1C1 gigante y la rosa. 
10,30: Cuando los hijos de Eva no son 
los hijos de Adán. ¡Grandes éxitos! (23-
r 12-931). 
COMEDIA,—A las 4: Magnífica mati-
ñée InfantW'. l'io-Pío y Cuá-Cuá. ¿o más 
interesante y divertido. Reparto de pre-
ciosos juguetes a todos los niños. Bu-
taca, tres pesetas. A las 6.15: La oca. A 
= la:- 10,30: i.a oca (26-12-931). 
S COMÍCO.—(Loreto-Chioote). 4. 6.30 y 
¡S 10.30: ¿I pacto de don Sebastián. ¡Exito! 
5 (2-1-931). 
= ESPAÑOL.—A las 4,15: Guiñol Infan-
S|til Bom-Bom. E l capitán sin miedo 
(grandioso éxito). Sorteo de magníficos 
juguetes de los Almacenes Rodríguez. 
Localjdades de una a tres pesetas. A 
las 6,30 (especial) butacas cinco pese-
tas (homenaje al glorioso Caldos):-La 
loca de la casa (genial creación de En-
rique Rorrás). 10.30 (popular, butacas, 
tres pesetas): Los pistoleros (última re-
presentación) (6-12-981). 
FIGAR.Q. (Doctor Cortezo, 5.' Teléfo-
jno 93741)'.—A las 6.30: Seis meses y un 
¡día (butaca cinco pesetas).—A las Í0 30: 
Seis meses y un día (butaca 3,50). In-
menso éxito de risa (24-12-931) 
FONTALBA—(Carmen Díaz).—A las 
FIGARO. Tarde: función benéfica. J 
laa 10.30: Seis meses y un día (butaca, 
3,50) éxito de risa (24-12-931). 
FONTALHA.-A las 6.30 y 10.30: La 
melodía del jaz/.-band (butaca cinco pe-
setas) (31-10-931). 
F U K N C A R R A L (Ricardo Calvo). 6,30:; 
La cen'cienta. lyloche, sin función. 
I.ARA.— (Populares, butaca, tres pess-
tas).—6,30: Vivir de ilusiones. l'J.39:. 
despertar de Fausto (1-1-932). 
MARIA ISABEL.—6,30: L a fuga de 
Bach (gran éxito). 10,30: L a diosa ríe \ 
(lo mejor de Arniches) (1-1-932). 
VICTORIA.—(Carrera de San Jeróni-
mo, 28).—Ultimos días. A las 6,30 y 10,30: 
Las noches del cabaret (populares, 3,75 
pesetas butaca) (5-12-931). 
ZARZUEIA.—6,30 y 10,50: Los caba-
lleros (20-12-931). 
CIRCO OP} PBICE.—Tarde, a las 6,30. 
Noche, 10,30: I-a gran compañia de cir-
el sensacional número de los fero-
gres de Bengala. 
C I N E S 
C I N E AVENIDA.—6.30 y 10,30: 
mujer X. 
C I N E D E L CALLAO 6,30 y 10,30: 
(20-12-931). 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30, 
Lunes popular: E l capitán de corbeta 
(8-9-931) 
C I N E GENOVA.—(Teléfono 34373).-
6.30 y 10,30: E l millón (15-10-931). 
C I N E D E LA OPERA. — (Teléfono 
U836).—6,30 y 10,30: Carbón (24-12-931). 
< INE D E LA r K ENSA.—(Teléfono: 
IWmü».-0.30 y 10,30: A caza d3 millonar 
rios (estreno). 
("INE SAN (JARLOS (Teléfono 72S27). 
6.30 y 10,30: Tercera pemana de exhibí-
ci'' i del giandioso éxito Luces de Bue-
nos Aires (por Garlitos Gardel). Es uB 
"film" Faramom!. (24-11-931). 
C I N E SAN MIGUEL.—6,30 y l l M 
Papá., niernas largas (Janet Gaynor) 
(8-12-93Í). 
CINEMA ARGÜELLES.—5,30 y 10, 
Ilüelíaá dactilares (20-10-931). 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono S07S6). 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Náufra-
gos del amor (por Joannette Mac Dtv-
nald (3-11-931). 
CINEMA ( HAMBERI.— (Metro l ? * * 
sia. Teléfono 30039).—A laa f>,30 y W M 
Pémina: E l malo (por Doloros del Río) 
sonor' v otra-;. 
CINEMA CHUECA.—-6.30 y 10,30. Lu-
nes populai: íTd proceco de Mary Dugan 
(10-11-931), 
CEÍE3IA GOTA.—6.30 y 10,30: Vida 
nnr turna. 
MONUMENTAL CLN EMA.— (T eléfOSB 
S,30: L a melodía del jazz-band (butaca,171214).—A las 6 v 10.30: Prisioneros- * 
seis pesetas). A las 10.30: L a melodía i ̂  montaña (12-5-3S1). 
del jazz-band (butaca cinco peseta=) (31-1 PALACIO D n LA MUSICA—6 30 | 
10-931). 10,30: Trader Horn (la película mll£*P| 
F U E N f A R R A L . - (Ricardo Calvo).—4:rc,ebifi" al largo metraje de esta cirta 
L a cenicienta. 6,30: E l zapatero y ellse ruega al público la puntual asisten-
Rey. 10,30: hln el seno de la muerte. cia) (10-12-981). 
IABA.—6,S0: E l despertar de Fausto. RIALTO (91000).—6.30 y 10.30: HaroW 
10,30 (popular): Vivir de ilusiones (bu- T'loyd en ¡Ay, que me caigo! (29-12-931)-
taca, tres pesetas) (1-1-932). 
MARÍA I S A B E L . - G.30 y 10,30: L a 
^ r Í A V i á ^ 1 " c,e A™,chÍs iw1"9?2]- (El aiwncio de |«« espectócHlo» no ** \t< (IM.I\—(Carrera de San Jeronl-i, ¡pone, aprobación ni re«o»»ir"da<'íjn. T> 
Imo, 28) -ult1mos día». A las 4. 6,30 y f<.cha paréntesis al ni* dr cad» 
Las noches del cabaret (5-12-9S1).! ^ Í \ T l ^ í ^ A e l * ^ -orresponde a la de la .ubj-
c á b í S ^ i ^ g ) . ^ 4 5 y 10-30: ^ ' L r i t - t E L , !EBATE de ,A crft,c* 
CIRCO MI, m u K.—A las 4: Gran ' ' ^ -
rnatinée infantil rconómica. A la» 6.30: ~ 
Grandiopa función de circo. EJxitÓ erm1- I A r> n V) 1 n r í ó n í f n l i a n S me de todo el programa. A las 10.30;, L , a P O D i a C l O n l í a i l O » * 1 4 
(Irán función de circo. Exito de todas las •»-.-.... 
atracciones. Los ocho tigres de Mr. Kok. ROMA. 2.—Del 21 de abril pasado al 
Morena Percmstas en automóvil, y 30 de noviembre el censo de la pobla-
U n a escena de "Trader H o r n " , la pe l í cu la que sigue triunrando 
en el Palacio de la M ú s i c a 
(Foto M. G. M.) 
'otras. 
F R O X T O N J A I - A I A I . - (Alfonso X I . I 
ición italiana ha aumentado en 230.000 < 
¡Teléfono 16606).—Tres enormes partidos. ha^i,ta,níct . . , , .. , „. ., ' J 
A las 4 tarde (especial). Primero: (ai E l total de ,a P^W^cion ds Italia ^ 
iremonte). Irigoyen y Salaverría I con-ICÍ2va en Ia actualidad a 41.-150 000 ,n-' 
tra Ucln e Ituraln. Segundo: (a remon-| bitantss. 
E L D E B A T E ( 7 ) 
Domingo, a üe enero üe i o o ¿ 
La anuncian para mañana los cocineros si no es 
despedido e! persona! femenino de los establecidos en 
ios Almacenes de la Villa. Por una cuestión societaria 
aneciarán sin comer más de ocho mil menesterosos 
E s c u e l a s y maestros 
Nombramientos de directores de Nor-
males.—Con fecha del 29 del pasado mes 
publica la "Gaceta" de ayer varias órde-! 
nos nombrando directores de Escuelas! 
Normales a loa siguientes profesores: 
Don Agustín Escribano, para la de 
Granada; don Benigno Muñiz, para la de 
Oviedo; don Juan Francisco Rodríguez, 
„ , , - r i t j , Para ia de Salamanca; don José Juncal, 
M ^ n O ^ P T O S o c i a l i s t a w denuncia formulada con moüvo de la para ]a de Barcelona; don Gregorio H e i -
r - i e p o í . i a s s i " b U i a a u M ' A intoxicación sufrida por cuatro personas que con- nández. para la de Cádiz; don Gonzalo 
— sumieron queso en malas condiciones expendido Muñoz, para la de Ciudad Real; don An-
por la Cooperativa Socialista, carece de una desmesurada importancia intrínseca, tonio Gil, para la de Córdoba; don José 
no habrá quien lo dude. Se reduce a un caso más de policía de alimentos, tan Martínez, para la de Avila; don Pedio 
frecuentes antes, pero que ya van siendo desterrados gracias al celo constante flelw'00' Para Ia ê Soria; don Miguel San-
|cho, para la de Tarragona; don Félix 
O r n a m e n t o s d e i g l e s i a 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de to-
CÍCIS dílSGS 
ARTEAGA. Paz, 9, Teléfono 106G1. 
K i n i i s i p i i i n i n B 
C a r m e n , l 4 . - - Í V í A p R Í D 
8 1 P E S E T A S T R A J E 
o gabán a medida, garantizado, vale ISíí, 
por dar a conocer trabajo y corte edpe-
rializado: E C H E G A R A Y , 17, SASTIU:-
RIA. Muestras sin compromiso. Telé-
fono 95681. , 
L O T E R I A N U M . 2 4 
San Onofre, 
Su administradora, 
remite décimos para 
A R E L I G I O S A 
DIA 3.—Domingo.—El Santísimo Nombre de .Tesús.—Sanfos Antoro papa, Flo-
rencio, obispo; Pedro Zósimo. Atanaeio, Daniel, Girino, mártires.—1.^ Misa y vu-
elo divino son del Santísimo Nombre do Jesús, con rito doble de segunda ciase y 
color- blanco. ,, „ . ,„ 
Lección de los Artos de los Apóstoles ( 4 , 8 - 1 2 ) . - E n aquellos chas. Pedio, leplo-
lliWIMlKüBüCIS"; W. "B'! BiilllBilfl'iülB l̂liBlfBIMlfl̂ ÜBil̂ BII lltiAlilliB'iiiiH'iiiill̂ íiHlilWilRlBíi: B'. 
tacado lugar, como delegado de Abastos que ha sido hasta ahora, el señor Cor-
dero, terror de industriales y comerciantes del distrito de la Inclusa cuando de él 
fué hace años teniente de alcalde. 
No hemos, de ocuparnos, sin embargo, de I9. denuncia ni de la negligencia. Se 
Múgica, pa 
Lugo. 
Gratiflcaciones.—También en el núme-
ro de ayer de la "Gaceta" se dispone sea 
abonada la gratifleación de 1 .000 pese-
Curación científica «ln operar. DOCTOK MOKKNO MARTI. Hon.inrlo.s deNDUés 
I - Ztt. T^l^fímo ttliMIl: t\(> idlUMj * *tftc (anlcs SiiiCHiStHi I) 
PpiipiilHIVBillllllIfllilIRp 
Cestas adornadas para regalos 
Año Muevo. Cajas de frutas con 
piña. Arenal, 18 . Teléfono 1 1 2 1 9 . 
quien vosotros crucificasteis, a quien Dios suscito de; entre los muertos. £-1 es ia 
piedra que fué desechada por vosotros los constructores, pero que ha sido P'^--5^ 
;yaia cabeza de) ángulo, y no hay salvación en otro ninguno. Porque ni nay mro 
nombre dado a los hombres bajo el cielo, en el cual podamos nosotros ser saivos. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Lucas ( 2 , 21).--Te cuando se cump.ie-
ron ocho días para circuncidarle, le pusieron el nombre de Jesús, el prununciaao 
por el ángel antes de haber é! sido concebido en el seno materno. 
del reparto de bonos es la que nos importa adjunta a la orden del ministerio de Ins-
Tales bonos, repartidos en numero cuyo Importe total acaso exceda del medio trucción pública, 
millón de pesetas, fueron sólo canjeables en los establecimientos de la Cooperativa^ Federación Católica de Maestros—Esta 
Socialista. Monopolio intolerable que hace aún más vergonzoso el hecho de queiFederación celebrará hoy, en su domi-
a él se llegara sin previa convocatoria de subasta o concurso, que es lo que laic'i'0 social, "Casa del Maestro", Martín 
buena práctica administrativa aconsejaba. Y ello es tanto más anómalo cuanto.de. los Heros, 4 4 , a las diez y media en 
'a-ue los concejales socialistas han defendido siempre, con verdadera irreductibUi-iprim.fira.conTvocíatoria' y * las °nce en s.e' 
I d , la prácüca del concurso o la Abasia cuando se trataba de . ú r n t a l ^ ^ ^ ^ J - ^ ^ ^ " ^ » 
semejantes. , _ , : jelección de cargos y proposiciones. 
Hubo aquí una indudable concesión graciosa. Pero no es la única. | Asociación de Maestros de Madrid.— 
Hace no más de ocho días se ha tomado el acuerdo de sacar a subasta, poriTambién esta Asociación celebrará hoy 
Un importe de cerca de 4 0 0 . 0 0 0 pesetas, la pavimentación con material nuevo j'ien la Escuela Normal, y a las diez de 
la reforma y ampliación del alumbrado de una calle del Extrarradio: la antiguajla mañana. Junta general ordinaria, con-
.Avenida de Alfonso X I I I , hoy llamada, por iniciativa socialista, de Carlos Marx,iyocálK!ose .Pal"a después de ella, otra ex-
eifa en la Ciudad Jardín. Cuando hemos conocido expedientes de pavimentación l̂ rao,rd,n'1,I'.la.• co.n el fin de discutir ar-
4ue han sufrido tramitaciones de cuatro, seis y ocho meses no deja de s o r p r e n f ^ ^ 
dernos que hayan bastado , mes y medio para despachar este. Pasamos por alto: jubilados doña juiia González, maestra 
la circunstancia de que, careciéndose de un plan definitivo de regulación de la de Espérela (Coruña); don Onofre Alva-
ciudad, se acometan en el Extrarradio urbanizaciones de esta envergadura. Sólo rez, maestro de Joarilla (León); don 
exponemos el hecho. Y el hecho es que en la Avenida de Carlos Marx, en la Anastasio Utuzu, ídem de Velilla (Hues-
Ciudad Jardín, habitan varios de los primates del socialismo municipal. ¡ca); don Juan Martínez, de Añua (Ala-
' Por otro reciente acuerdo del Concejo, se ha convocado un concurso para la va); doña María Encarnación Villapel, 
erección en Madrid de un monumento a Pablo Iglesias. E l concurso se convoca de Nobl^as <T.oIcdo>-. V doña Cándida 
on-n carácter oficial y los cuantiosos premios serán pagados con dinero de lasi V 6 ^ ' „ , - , lori ^ í f ° ? v - , 
con c < n a . i - t c i «JUV^CW j. , x , , • , • 1 CJ 1 « Y concedido excedencia por mas de un 
arcas municipales, es decir, de todo el vecindario, socialistas y no socialistas. año y menos d3 áos: a doña Sabina Ara. 
Pero no sólo los premios. Madrid—todo Madrid—satisfará también el coste de la;gón de QUcsada (Jaén), y a doña Inés 
"erección, calculado, según nuestras noticias, en unas 3 0 0 . 0 0 0 pesetas. Ni siquiera'Alós, de Fuencubierta (Córdoba), 
se ha apelado al socorrido recurso de la suscripción pública para que el monu-! Corrida de escalas.—Por las vacantes 
niento sea elevado. habidas en noviembre último ascienden 
E n 1 0 3 2 probablemente, serán sacados a" subasta pública los solares proceden-icon la antigüedad de dicho mes, los si-
tes del antiguo Hospicio. Se nos afirma qué el partido socialista concurrirá a lamientes maestres nacionales: a 7 0 0 0 , el 
i e a U C Í 0 , £ 11. J „ „ „ „ „ „ i i « c .«iniaA.. u n o n i r a i m r v j c o numero 7 4 1 , señor Bravo; a 6 0 0 0 , los nu-
subasta con el proposito de edificar en aquellos solares una nueva Casa del ¡ mer s 1625 spñoroJ 
pueblo. Claro es que, de adjudicárseles, con su dinero lo pagaran. Pero ° M. López, Cabrera, Gómez y Homede.j 
cuentemente anómalo el hecho de que los socialistas concurran a una-subasta ^ p p ^ ^ g j ^ g , ^ . a 5000i d,sgde el geñori 
cuyas condiciones han sido fijadas por concejales socialistas. ¡Murias. 2 . 9 0 2 . al señor Ruiz. 2 . 9 0 6 ; a 4 .0O0, ' 
No es un caso aislado—repetimos—el de la adjudicación a su Cooperativa del:desde_ el señor Alvarez, 6 . 5 5 1 , al señor 
IIWHIIIW 
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Aparatos fotoífráficos, cinomatográficos, objetivos, joyería, rolo-
jes pared, sobremesa, bolsillo y pulsera; paraguas, bisutería, 
mantones de Manila, mantillas, artículos de regalo y fantasía. 
P R E C I A D O S , 5 8 Y 
C u l t o s p a r a h o y y m a ñ a n a 
A. Nocturna. —Hoy S a n g u i s Christi. 
.Lunes, Cor Mariae. 
Ave María,—Hoy, 11 y 1 2 , misa, rosa-
rio y com'da a 40 mujeres pobres cos-
teada por don Eduardo Aranaz y señora 
y don Alfredo Sanz y señora, respectiva-
mente. Lunes, 11 y 1 2 . ídem, ídem costea-
da por los marqueses de Rifes y don Ra-
món Fernández Hontoria, respectiva-
mente. 
40 Horas.—Hoj^ y lunes, en la Ponti-
ficia. 
Corte de María.—Hoy, del Buen Con-
sejo, en S. Isidro (P.); Escuelas Pías, 
en S. Antonio Abad y S. Fernando. Lu-
nes, Doioreti, en las parroquias del Car-
men. S. Luis, S. Sebastián. Sta. Bárbara, 
Santa Teresa, Sta. Cruz y Stos. Justo y 
Pástor y Calatravas (P.) y Servitas. 
Catedral.—9,30, misa conventual. 
Parroquia de las Angustias.—12. misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Oración. 5 t.. Exposición, ejero'cio. ser-
món señor Jaén y reserva. 
Jesús.—Novena a la Sagrada Familia 
de Nazareth. 6 .45 m., misa, rosario y 
ojercic'o; 10. ejercicio; 6 t., Exposición, 
estación, rosario, sermón P. Manila, ejer-
cicio, reserva e himno. 
Olivar.—8, comunión para la Cofradía 
del Rosario; al anochecer. Exposición, 
ejercicio, sermón y reserva. 
Pontificia ( 4 0 Horas).-!), Exposición; 
10. misa solemne; 6 t.. estación, rosario 
y reserva. 
Rosario.—8,30. comunión general para 
la Cofradía del Rosario Perpetuo; 9, mi-
sa de los Catecismos; 10 , la cantada; 9. 
11 y 1 2 . con expl'cación del Evangelio; 
por la tarde. Exposición, ejercicio, ser-
món y reserva. 
S. del Corazón de María - -5 t., ejerci-
cio mensual para la Congregación de N. 
Sra de Lourdes, con sermón P. Ramo-
net, C. M. F , y reserva. 
Servitas (S. Leonardo).—7, misa; 5 t.. 
corona y ejercicio. 
S. de] Perpetuo Socorro.—8, comunión 
general para la Adoración Reparadora; 
5 . 3 0 t., ejerció"o. sermón P. Alonso y re-Parrcquia del Buen Consejo. — 7 a 
r)¡ 11,30, misas cada media hora; 8. misas^va-
y v parroquial con Explicación del Evan-1 V. O. T. de S. Francisco (S. Buena-
i<S'l!!W!¡!«lli:«!l!:Rlilll|ii! IIIIÜB lü RliHinniiliCBIIIlilim! •¡¡iliBin BU'I.E: I H: 
SffE ESCODÍ I W E l S. 
lilBilL'iBliliBiirBiíliiBü̂ Ri'iüBüüiRüüniüüBülIlBIiül 
Crlsinles Porrelanw Urlrbrcría para re 
palnc propios de etilos días, aprovechen 
los precios de ocasir'.n en ¡a liquuiaclon 
de la calle Fernando, YA, y J« (í'ri;snte del 
('rédito) y Llano Boquena, 5. "an-i lona 
Alcalá MI. Madrid. 
SÜGESOe OE GÜfE S EecOflí 
lllllliílilBIjll'illliBillWÉBiiBllliniW^ 
ge li o. ventura).—8,30. misa de comunión; 4 t., 
y de los .intereses del vecindario madrileño. señora Del Pozo, 728; señora Mercé, 729, 
y señora Aparicio, 730; a 6.000, desde 
*~~ el número 1.603 al 1.603. señoras Cisne-
U. .0I«o ln<í rnrnP-'^O.OOO pesetas. L a partida de colonias .ros. Pérez. Vilches y Del Amo; a 5.000, 
Huelga en IOS C O i n e - j ^ ^ ^ i ^ ^ ^ de 200 000 :del 2.897 ^ 2.901; a 4.000, del 6.522 al 
T" ¡ fué elevada a 300.000, con lo que pudo.6.539; a S.oOO, del 8.263 al 8.280. 
dores municipales idarse impulso a las escuelas, al aire U- ^ 
"T Ibre instaladas en los Viveros de la Vi- 9 e 
Los cocineros, afectos a la Casa del lla. la de 150.000 pesetas, para cantinas i g v f T j M g e i n n d e C a D e l l a f t e S 
Pueblo, de los comedores municipales de escolares, se convirtió en la de 285.000, | ^ ^ 
Asistencia social, han anunciado que ma-;COn |0 cuc ge beneficiaron de este servi-1 * 
ñaña lunes irán a la huelga si antes no!cio un billar de niños más que los que CORDOBA, 2.—La Diputación provin-
son despedidas las mujeres encargadas-con anterioridad lo disfrutaban Y se!cial ha dGJado cesantes, a los cuatro ca-
de la coéína de los instalados en los-Al-' anizaron dos coionias escolares de In- Pellanes de ,la CñSa de Beneficencia. Es-
raacenes de la Villa. 'tercambio con Barcelona 'tos cai'gos los venían desempeñando los 
"Todos los aumentos" de escuelas yN^acerdot_es__deja_do^pesantes, desde hace 
ade el conde de 
s con los recur-1 
y sin comprometer al I 
-acaso secundado por los concejales ?o-iA tamiento en más obligaciones p0r 
cialistas-que-se c ° l o f / a P6^50^1 «iseñanza que las previstas - en - la Ley. 
ciado. Accedió el acalde Pero los cocí- Según una real orden del ministeno! 
ñeros, tal vez poco habituados a la con-5 - „ 7 , . , AA ion 1 
dimeiitación de comidas modestas, n o i ^ HTO « n d a ^ Í0 de marzo de 1911 
_ „ ,„, „ „„ „„„ „i A-,.,.», Los Ayuntamientos solo deben abonar 
acertaban aguisar el cocido que e l A ^ > sostenimiento de es-
tamiento sirve. Consecuencia de ello es_ cuelaSj ^ Pantidadeg que se satisfacian 




un" veintena de años. 
40).-9 y 11, misas rezadas. f.0 103 hermanos y bienhechores fa-
Parroquia de S. Antonio de la Florida. l M * ¿ * s e iniPOS!clon de ha''uos V Pro-
9, misa de comunión para la Juventud 1 
catól ca; 8 a 12, misas. | Templo Nacional de Santa Tere?a (Pla-
Parroquia de S. Mguel.—8, 9, 10, 11 y.2» ^ España).—Cultos al Amor Mlse,ri-
1J,30, misas; 11, misa para loa Colegios; icordioso. 5,30 t., bendición de la imagen 
11.30, misa para los obreros con explica-'del Amor Misericordioso e Inauguración 
ción do-ctrlnai ' para", adultos y cánticos\de su capilla, con plática por el padre 
religiosos. : .' lEpifanio del Santísimo. Los días 4, 5 y 6 
Parroquia de,S. Marcos.-8. comuniónlse celebrará ¿ la misma hora un solem-
geñeral para la Congregación del S. Co- "0 t r m ^ qu? P^llc*ra f1 pf?-lrG Rs,e' 
ra.ón. 5 30 t., Expos ción. ejercicio, ser- ^11 .de Son José. Todos los días, a las 
món señor Moreno y reserva. 9- misa de. comunión general en la ca-
Parroquia de Santiago.—7 a 12, misas i11"3' ^ el «Wf*»®. a las W. misa solemne, 
cada media hora. * * • 
Parroquia de Sta María,—8-30, comu-l , T ,,, . . _ . 
nión general para la Juventud Mariana^ D ^ f—Luíies .-Stos Tito obispo: Pns-
de N. Sra. de la Flor de U s . $?• P'^cuiano Cayo, Aqu lino. Eugemo. 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara,;M?í;c.iano / TTifon. mártires: Benita. 
85).~7 a 11, misas; U , plática c a t e q u i s - ! ^ 1 ^ / A n ^ a •d2 1f011̂ no- n„ 
tica; por la tarde, ejercicio, sermón y . Tja ^ 5a ^fic;0 dVvino de la 0fc-
reserva tava de los Santos Inocentes, con rito 
Basílica de Atocha.-? a 11, miso ca- y ?o]?r l^3;"3!0' A r 
da hora, las tres últimas con explica- , • - S a l u d - - 1 0 a 12' S' de 5 a 
ción del Evangelio; 6,30 t. ejercicio en . ^ J ^ ^ i ?'cm- '„ . „ _ . . . 
honor del Santísimo Sacramento. ¡^Pontificia, (4n H o r a s ) . E x p o s i c i ó n ; 
Concepclonistas Jer6ni.r.ns.-6,30. 9.J5.Í10' miS3 solemns: 6 t- e-laclon' rosano 
10 y 12, misas rezadas; 9 a 12, Exposl-l^ re3erva-
E L DIA D E LA PARROQUIA , 
Hoy, se celebrará el Dia de la Parro-
quia, en la del Corazón de María (barrio 
de las Peñuelas). fiesta -organizadn por 
früiinüKinüiim 
que tod s los días había protestas y r -
clamaciones. 
directamente el año 1901, y todos los 
Al fin, los cocineros, por la fuerza de:fimentos Posterior^ a esa fecha corren 
costumbre, acertaron con el "punto", de carSo exclusivo del Estado. 
El queso de la Coope-
rativa Socialista 
E l letrado señor García Cuervo, re-
la 
y desde aquel momento, el cocido muni-
cipal se convirtió en "comestible". Poco 
dura la dicha, sin embargo, en casa de 
los pobres. Algunos días después, la Ca-
sa del Pueblo exigió que, con objeto de 
pioporcionar jornales a todos los para-
dos, se estableciese un turno semanal,. P1"6.3611}̂ 6 de las c,latro Personas la-
mediante el cual cada equipo seria susti- toxicadas con queso expendido por la 
tuido por otro semanalmente. Ello fUe CooPerat>va Socialista, nos envía una 
causa de que se reprodujesen las defi-I1*0?* que, Por su extensión, no podemos 
ciencias anteriores, y surgieron de nue-PUDllcar integra. Niega en ella veraci-
Vo las protestas y hasta los conatos de dad a la afirmación del señor Rico, según 
jnotín. ila cual la sentencia por la cue se con-
E n "vista de ello, el director de los co-'dena ai director gerente de la Cooperati-
^medores, señor Aguilera, al precederse a ^ había sido recurrida. "Lo cierto es 
la apertura de los últimamente instala-;Q1*6 el señor director gerente de aquella 
dos en los Almacenes de la Villa, en la! entidad, acompañado de una determina-
calle de Santa Engracia, dispuso que se'da persona que merece ascendiente ju-
confiase el cuidado de las cocinas a per-,dicial, pretendió le fuere admitida la ape-
sonal femenino. L a comida fué allí exce-jlación el día 31 de diciembre último, 
lente y, además, los gastos del establecí-¡cuando habían transcurrido ocho días 
.miento se redujeron bastante. desde que era firme aquélla y cuando la 
Ahora, la Casa del Pueblo exige que a Prensa tenía lanzada la noticia que tan-
los comedores de los Almacenes de la;to contrarió a determinado sector del 
Villa se lleve personal afiliado a sus or-j Concejo." 
ganizaciones. ¿Para que las comidas sean[ "Es igualmente incierto que la familia 
de tan mala calidad como las del cuar-|patrocinada con mi defensa haya sufri-
tel del Rosario? ¿Para que esta atención:do otras Intoxicaciones ni que haya in-
caritativa resulte más onerosa para ertervenido en algaradas públicas." 
vecindario, que es el que sostiene esosj "En cuanto a las alusiones hechas por 
comedores? De todos modos, parece que el señor Saborit, son absurdas, denotan-
la actitud de los cocineros es irreducti-'do la ausencia de cultura jurídica en 
ble.-y, sí la mantienen, quedarán, a par-ique se encuentra; dice que se le pidió 
tir de mañana, sin recibir la modesta co- por mí al señor Briones determinada 
mida que les brinda el Ayuntamiento, de cantidad, sin que dé otra explicación el 
ocho a diez mil menesterosos. edfl, sin duda ignorando que todo res-
C„ « « « ^ + ; + . i „ Iponsable de un delito o falta lo es penal 
Se Constituyen las nue- |y ciyjilxnente, viniendo obligado a indem-
nizar a sus víctimas. E n este sentido pe-
dí, en el acto del juicio, la oportuna in-
demnización, reservándose para mis pa-
trocinados, en la sentencia mencionada, 
el ejercicio de la acción civil. E l señor 
fe 
cion. q p p r ' • WSm -•• 4 K t r ~ 
Calatravas. — 8,30, misa de comunio 
para las Hijas de María. 
Encarncción. — 10, misa caillada; 12. 
mi^á rezada. 
Mercedar;as de Don Juan de Alarrón.'*1 3e!lor cu7a y f?hp.resc" de a m,sma-
Termina el triduo del Apostolado de lai?'3,0' misa de comunión general con mo-
• tetcs. oficiando el Prov.icario general de 
i EWlMiHIiiM diócesis; 11 solemne misa cantada a 
gran orquesta, con sermón por don E n -
rique Vives Sánchez. Por la tarde, a las 
•1.30. se celebrará una. gran ve'.ada en el 
teatro 'dé' 'íás Escuelas" Salcs'^hás (Se-
bastián Elcano. 6). Las localidades pue-
den recogerse en el despacho parroquial, 
do 10 a 1. 
SOLEMNES CULTOS 
PALMA D E MALLORCA, 2. — E n la 
iglesia del Monte de Sion. por el Apos-
tolado de la Oracism, se han celebrado 
solemnes cultos para que Dios ampare 
y bendiga a la Compañía de Jesús. Hubo 
comunión general, a la que asistieron 
más de 500 hombres, y el templo estuvo 
atestadísima de público, lo mismo que en 
la misa mayor, en la que predicó el Chis-
po de Huesca, doctor Mateo Colón. Por 1 
la tarde hubo una función religiosa, en 
la que efectuó la reserva el Obis-
po de Mallorca, doctor Miralles. Se 
finalizó la fiesta cantando los fieles la 
marcha de San Ignacio. Al retirarse el 
Obispo fué muy aplaudido y se dieron 
vivas al Sagrado Corazón, al Arzobispo, 
a la Compañía de Jesús y a España ca-
tólica. 
* * * 
(Este periód eo se publica con censura 
eclesiástica.) 
vas Comisiones 
• Mañana, lunes, se procederá a la cons-
titución, con arreglo a su nueva estruc-
tura, de las Comisiones de Hacienda y ¡Briones, terminado "aquel acto, me'rogó 
Fomento. L a primera se oóupará del sor- encarecidamente no entablara demanda 
teo de las obligaciones que, procedenteslpara pedir la indemnización correspon-
de! ernprestito del Ensanche de 1860, ha-jdiente, hasta tanto consultara con la, 
' oran de ser objeto de próxima amorti-;Cooperativa, y, al propio tiempo, me pi-
zacion; la segunda, de las innumerables dió una tarjeta con mi dirección para 
•proposiciones que, en relación con tran-:oontestarme la resolución; nada más vol-
vías, han sido presentadas en los últimos,ví a saber del señor Briones." 
meses, ya que a esta Comisión ha sidoj ..En cuanto a que no se hizo constar 
incorporada la que. con carácter eSpe-;que el ^ e s o fuese adquirido con bonos 
S ' Q ê CO, UyK,haCe t le™V0PaJ! í o^-'de los facilitados por el Ayuntamiento, 
1̂ tfáff.6 ?5 I>rohlem3-s relacionados con:puede probarse qu¿ así se hlzo constar 
ei trafico tranviano. ,en el £cto del ¿ J , ^ como también sn 
E l problema escolar pr?(:ede^cia-" , , . . . 
• r - Anade que, ante las "insidiosas calum-
i - j inias" contra él vertidas en la sesión 
en magna municipal, varios letrados se proponen 
•BM « ^ A * A * t r n n ' ,. idirigirse al Colegio de Abogados para 
fw , 6 Va,lle11íano nos remite una:qUe se depuren las responsabilidades en 
•nota en la que,alud1endo a la publicada ¡que hayan podido incurrir los autores de 
nace poco por el Ayuntamiento, y "como ellas 
de ella pudiera la opinión pública dedu-
cir novedad o comparación ventajosa 
respecto a la labor pedagógica del ré-
gimen monárquico", expone lo realizado 
en ese sentido por el Concejo que él 
•presidió desde el 13 d? septiembre de j nT,T„TTTrT . _ _ , . , 
1924 al I I de abril de 1927. "Loe demás 1 „ ORIHUELA, 2.—Se celebró una novl-l 
alcaldes, añade, del régimen monárqui-i1 ladaJc0,í. ganado de -Pedro Sánchez. Rai-i 
co, podrán aducir sus alegatos, ya cue: mul1(i0 ,í;rr1anoJ e3tuv0 bien de ^P*- V] 
muleta. Mato de una estocada y cortó; 
i l l a d a e n O r i h u e l a 
VA** 
f 
» r t a V o ' ' - ^ 
seguramente todos se ocuparían con 
igual celo, sin que constituya excepción 
lo que en tal materia hoy realiza el 
Ayuntamiento repubíicario". 
Durante aquel período fueron toma-
das en arriei do por el Ayuntamiento 38 
escuelas, y se habilitaron otras 52 en 
antiguos locales, 62 en solares y edifi-
cios municipales y 84 en las ampliacio-
nes de los edificios exlsle-ntes. Se cons-
truyó un pabellón para servicios higié-
nicos y complementarios en las Escuelas 
Bosque y se realizaron obras de impor-
tancia en diferentes grupos; la partida 
destinada en el pr-oavpuesto para alqui-
lares de escuelas se elevó de 450.000 pe-
setas a 600.000, y la de indemnizacio-
nes por casa a los maestros, de 227.000 a 
la oreja. E n su segundo recibió un pun-
tazo en la barba. Niño del Barrio des-
pachó a los tres novillos restantes, y cor-
tó una oreja. E l ganado fué manso. 
inKTWfBiim 
E L DEBATE ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad y cuenta entre sus 
lectores las clases más pu-
dientes de la nación 
^ 0 í 
1505 r̂ 0 ar\0 u n 
L A S O B R A S D E L P I L A R 
ZARAGOZA, 2.—La suscripción para 
las obras del Pilar asciende a 4.099.551,10 
pesetas. 
£11 Fe.. 
l e o 
PBRAI .ES D E TAJUÑÁ, 2 - - L o s pro-
pagandistas de la Federación Agrícola 
Matritense, invitados per el Sindicato ca-
tólico-agrario de la localidad, han dado 
un mitin sn este pueblo. 
AI entrar los propagandistas en el tea-
tro fueron objeto de un efusivo acogi-
miento por los labradores, patroxios y 
obreros, que después de tefmSnadá su tra-
bajosa jornada habían acudido a, escu-
charles. 
Galo García, presidente del Sindicato, 
confirmado en el cargo el día anterior, 
hizo la presentación de los oradores. 
Fué el primero don AiJbic González- de 
Vega, que explicó la ley de accidentes 
del trabajo, dando a conocer las obliga-
ciones que a los patronos agrícolas im-
pone y proponiendo como e! mejor me-
dio de cumplirlas la formación de una 
Mutualidad que les asegurs centra aquel 
riesgo. A este propósito snunció que la 
Federación había tomado sobre ai esta 
obra y que en breves días les aei'ían da-
das por escrito las condiciones del -"ü-
guro, que ofrecía a todos los labradores 
de la provincia de Madrid. 
Habló después el señor Martín Artajo, 
que destacó las yentajaí de la, colabora-
ción entre todo? los labradores, quienes 
juntando sus esf-usrzcs pueden con?eguir 
una mayor productividad en su trabajo 
y un medio de aliviar su situación. Pre-
senta la mutualidad contra el riesgo de 
accidentes del trabajo como ejemplo de 
esa ventajosa unión que permite llevar 
sir. quebranto la carga que la ley supone 
y que en el fondo es justa, pu?? no pue-
de dejarse desamparado al obrero que 
sufre un accidente y que no tiene otro 
capital que el esfuerzo de- sus braME. 
Advierte que no os suficiente paíá ¡0-
grnr la paz social verdadera el mejora-
miento económico de la clase trabaja-
dora, sino que precisa infiltrar en .las re-
laciones económicas y sociales el espíri-
tu cristianó para hacer frente a la des-
tructora corriente materialista. 
Acabó dando las gracias al público por 
en n-wr».MÍ«tJf,tl n tone5''-.'1 b'°n ninrUnria si 
¡s ... en cuenta que la mayor parte 
leMlbaa aquella hora recssitadcs del des-
R E P R I 
Domingo, 3 Oe enero de 1932 ( 3 ) 
Ét D E B ' A T E 
^JADRID.—Año XXII.—Nüm. 7.003 
a y o r e r 


























500.000 Fnlma íMallorca. 








" I érlda-Madrld. 
»» Aviiéü-Madrid. 
" Madrkt Oviedo. 
" K^teMa-Madrid-
" Zarago/.a-ftlatirid. 





" Madrid-lia reelona. 
" Jlareeiona-Zaragoza. 
" Kvserva. 
" San Sebastián. 
M Vigo-Madrid. 
« Madrid. 
D E C E N A 
31 37 82 89 
C E N T E N A 
127 133 151 158 214 215 320 347 439 441 
454 464 474 495 523 591 603 606 631 639 
800 839 863 877 895 917 947 966 









029 043 048 
324 333 369 
668 691 737 
983 
DOS 
097 100 127 
495 451 589 
731 756 783 
924 944 978 
069 073 157 177 231 
372 552 578 609 623 
749 750 784 809 929 
MIL 
174 194 214 222 296 
592 603 627 633 684 
785 854 859 889 891 
984 993 
T l i E S M I L 
114 142 143 176 196 203 235 262 328 347 
350 368 474 565 629 652 666 751 755 795 
800 830 843 883 940 942 
CUATUO M I L 
030 037 063 079 087 098 151 174 229 233 
257 272 334 338 850 367 374 413 458 470 
476 509 520 525 531 5S6 648 715 716 819 
871 989 
CINCO MIL 
051 OSO 303 362 387 391 403 413 494 
56S 573 636 614 716 717 723 753 758 
777 824 901 943 989 
S E I S MIL 
009 020 032 153 277 329 330 435 448 
495 499 599'606 618 619 6(30 665 717 
794 799 812 814 894 935 987 
S I E T E MIL 
007 078 121 129 171 200 217 244 277 
287 290 326 355 402 407 411 421 432 
484 50Ci 509 524 601 621 641 702 730 
738 766 987 
OCHO MIL 
!20 110 '99 215 252 262 316 324 399 
159 481 519 521 525 552 6iH 686 746 
( 53 754 759 782 791 797 825 832 856 
879 9G5 998 
N U E V E MIL 
021 085 098 142 170 204 220 290 342 
471 495 514 539 604 625 629 642 648 
722 748 796 803 805 842 929 944 963 
( D I E Z MIL 
018 058 083 101 108 123 130 162 194 
203 224 250 285 324 331 334 341 365 
399 402 434 599 638 643 701 769 782 
808 815 870 928 941 964 984 
O N C E MIL. 
003 048 092 129 175 179 221 258 264 
76 519 537 558 595 700 803 814 838 
914 924 982 
DOCE MIL 
055 077 080 127 207 208 254 290 334 
384 431 492 572 579 589 598 635 735 
764 768 808 880 889 987 
TílECE MIL 
055 062 079 116 156 167 281 294 
324 346 462 577 605 606 657 669 
774 776 797 801 816 890 928 951 
C A T O K C E MIL 
072 097 107 199 231 268 274 302 
398 408 424 458 459 462 468 491 













































754 756 789 797 821 839 863 891 951 963 
975 
DIECIOCHO MIL 
005 214 219 221 303 322 327 360 405 458 
fí06 632 644 668 737 760 795 809 823 870 
873 878 912 920 928 945 949 961 972 
D I E C I N U E V E MIL 
037 053 071 076 
402 417 425 497 
728 784 803 817 
V E I N T E MIL 
125 153 160 197 
326 343 358 421. 
589 719 776 793 
162 255 287 
506 509 533 
840 898 936 
206 219 228 
454 526 531 
794 837 891 
QUINCE M I L 
044 052 064 154 165 218 226 239 
428 429 432 476 541 570 583 585 
665 672 675 713 734 756 773 849 
868 883 920 949 
D I E C I S E I S M I L 
044 056 094 116 143 163 186 230 
342 315 382 377 546 645 646 709 
870 876 956 975 978 
D I E C I S I E T E MIL 
038 048 062 085 088 098 108 125 
152 194 216 258 286 306 332 369 
460 492 555 605 640 662 679 724 
009 034 035 
358 369 378 
619 624 632 
026 033 117 
333 249 267 
539 541 578 
924 952 
V E I N T I U N MIL 
042 089 104 118 130 139 143 171 227 290 
;{82 401 416 4.18 439 446 481 529 554 557 
586 603 618 644 665 ^-8 693 711 751 766 
767 778 795 807 £23 856 927 932 9?3 94E 
997 
VEINTIDOS MIL 
054 082 103 140 152 154 175 192 280 299 
320 326 357 371 383 406 429 469 528 573 
600 633 654 675 676 698 773 808 824 84S 
>m S6S 944 946 
V E I N T I T R E S MIL 
034 050 125 131 188 260 283 295 296 308 
317 327 330 368 372 376 405 427 429 496 
602 604 643 675 698 725 743 791 794 SOS 
804 848 467 939 986 
V E I N T I C U A T R O MIL 
009 063 095 118 136 149 237 304 311 331 
346 351 367 412 419 429 521 524 526 535 
540 559 602 663 732 737 756 788 812 856 
852 893 924 929 944 
VEINTICINCO MIL 
085 162 167 229 242 248 278 305 314 33ü 
339 399 431 433 434 438 445 456 466 543 
611 639 710 712 758 808 840 876 948 950 
V E I N T I S E I S MIL 
013 017 041 056 072 073 082 121 143 238 
277 278 294 298 307 376 388 402 415 451 
471 489 510 519 575 591 603 644 691 703 
705 769 797 828 842 853 933 966 
V E I N T I S I E T E MIL 
003 042 063 079 121 130 176 195 251 26S 
270 334 376 420 515 528 537 550 567 602 
662 699 762 767 768 852 880 916 941 984 
995 
VEINTIOCHO MIL 
036 079 080 090 112 146 152 178 226 234 
264 312 328 363 385 401 419 443 448 455 
513 520 539 570 5S3 590 607 647 703 771 
781 804 821 828 833 842 880 891 907 978 
985 
V E I N T I N U E V E M I L 
020 024 025 038 094 137 205 215 217 320 
344 351 373 379 472 507 521 533 538 54u 
564 565 573 575 619 643 655 689 697 712 
825 849 892 912 928 960 975 
T R E I N T A MIL 
020 084 094 137 13° 163 166 167 200 221 
222 238 256 313 328 335 369 377 379 380 
392 439 443 470 472 517 528 595 614 619 
627 642 666 716 721 727 729 755 780 82b 
840 855 885 899 902 906 916 930 942 978 
997 
T l i E I N T A V UN MIL 
008 015 041 042 106 162 226 228 239 27ü 
282 309 317 336 377 381 383 389 416 425 
437 438 449 505 527 624 629 636 654 666 
786 808 822 834 887 901 908 947 951 958 
966 981 
T R E I N T A Y DOS MIL 
006 009 038 010 053 074 156 183 216 220 
241 244 266 291 378 439 449 530 548 591 
592 613 638 649 659 661 691 709 746 768 
?92 SS2 910 920 921 928 934 995 ( 
T R E I N T A V T R E S MIL 
007 019 030 106 130 136 175 235 324 380 
444 446 450 458 496 498 523 543 671 693 
712 736 739 744 774 829 893 937 939 971 
J8Q 987 993 
T R E I N T A V CUATRO MIL 
026 047 110 132 147 164 173 177 194 290 
322 339 346 360 410 427 51/0 502 512 563 
590 627 630 640 704 718 760 788 849 862 
887 908 911 924 932 962 982 
iiaiiuifli! 
T R E I N T A y CINCO M I L 
945 050 057 071 072 082 086 106 111 113 
237 243 249 350 359 363 375 394 399 415 
418 591 610 813 618 620 622 625 695 699 
713 721 726 740 761 773 804 850 882 917 
927 942 979 981 
T R E I N T A Y S E I S M I L . 
024 056 06.1 101 119 122 138 151 162 188 
231 242 252 254 321 424 433 435 517 538 
550 558 592 600 652 897 718 756 759 794 
S04 S i l 962 980 998 
TREINTA V S I E T E MIL 
013 039 043 066 073 091 101 117 159 248 
321 342 350 377 386 408 417 420 433 440 
446 471 542 573 613 656 675 773 815 830 
831 837 847 899 970 999 
La tranaformaolón que !a agrK 
•ultura f tjanaderia eslA aufrlerv 
do requiere que estéis constante- í=j. 
mente asesorados en vuestras anv 
preaa-s. 
L e e d " A g H c u l t u r a , , 
Revista asropacuarla. de, publl- ' ^ ^ S ^ 
caclftn mensual, Ilustrada, con su- w»» 
olemento quincenal. 
Organo defensor de los tntefe-
ses agrarios: divulgador de los 
progresos fie la Industria agrícola. 
Información quincenal de cosechas 
y mercados. Resolución gratuita 
de consultas a ios suscrlptores. 
Todld número de muestra, que se 
envía gratis 
La suscripción que se haga para 
el próximo año da derecho al envío gratuito de los números que 
presente, 
P R E C I O DK SUSCRirCION 
Kspaña, Amftrlca y Portugal , 1S pese 
• Uros palsns..;. 25 
RKDACCION V ADMIN'ISTUACION 
Caballero de Orada, 34, L0 de rocha.— IM Al) lili» 
restan de! 










C a r r e t a s , 5 . T e l . 1 2 1 0 2 . M A D R I D 
T a l l e r e s : P é r e z C a l d ó s . 9 , T e l . 1 3 8 2 9 
Máquinas de ocasión a precios reducidos. Cintas y papel 
carbón "WORD". Modernos talleres para la reconstrucción 
de máquinas. Abonos limpieza.mensual a domicilio. 
Se necesitan representantes. 
T R E I N T A V OCHO MIL 
034 064 102 105 122 137 141 193 23.1 
261 280 285 308 332 399 402 459 499 
520 604 631 701 705 741 751 803 817 
908 915 933 
T R E I N T A Y N U E V E MIL 
045 054 066 089 070 133 .159 186 201 
263 320 332 460 469 489 519 533 546 
593 598 603 606 691 632 736 763 77fc 
831 S53 889 908 924 930 932 947 962 
991 
C U A R E N T A MIL 
007 014 078 106 175 193 216 249 301 310 
341 378 398 400 482 513 522 541 608 638 
656 688 699 729 755 758 771 772 807 840 
911 914 936 
C U A R E N T A Y UN MIL 
023 054 056 070 078 085 107 109 136 151 
161 163 184 186 198 225 253 254 260 281 
310 324 332 338 360 389 402 423 446 449 
477 478 510 517 527 528 563 588 600 601 
802 813 619 663 700 718 727 755 760 775 
780 786 868 872 873 884 894 921 957 965 
983 
C U A R E N T A Y DOS M I L 
031 037 052 053 084 105 146 162 182 190 
244 245 290 306 318 363 365 391 429 435 
448 455 471 497 505 535 550 574 591 654 
679 700 712 739 754 759 766 773 781 787 
791 832 835 877 887 930 908 973 981 985 
986 987 988 990 994 
C U A R E N T A Y T R E S MIL 
023 028 039 073 082 109 116 118 139 180 
21.4 226 247 248 250 286 323 368 383 392 
410 426 450 455 465 470 486 498 499 542 
585 582 583 596 620 62^ 647 681 676 680 
684 720 755 761 773 775 822 823 839 855 
5̂8 862 863 873 912 920 923 935 970 
C U A R E N T A V 
026 036 045 060 062 
125 133 154 170 171 
269 296 300 337 342 
145 474 487 499 517 
742 751 755 801 805 
931 975 
CUATRO MIL 
069 074 076 100 109 
187 195 220 221 249 
358 369 409 420 424 
519 577 674 698 704 
821 879 880 898 899 
C U A R E N T A Y CINCO MIL 
«057 096 132 158 187 205 206 228 247 256 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 3! 
MAnUIU, Unión Kadio (E. A. J . 7, 42¿ 
metros).—De 8 a 9,30. "La Palabra", A 
las 8, 8,30 y 9.-14. Campanadas. Señales 
llorarlas. Bolsa de contratación. Concierto 
15,25. Información teatral. —15,30. Fin.—19" 
Campanadas. Programa del oyente.—20.30' 
Fin.—21,30, Campanadas. Señales horarias' 
Concierto. Recital de canti, por Juan Garl 
cía. Música de baile.—24, Campanadas. Cié. 
rre. 
» • * 
Programa para el día i : 
MADHIU, Unión Radio (B. A. J . 7. 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro, 
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12 
Campanadas. Cotizaciones de Bolsa. Bol'. 
sa de trabajo. Programas.-12,15, Señalea 
horarias. Fin.—14, Campanadas. Señales 
horarias. Boletín meteorológico, Bonsa de 
contratación. Concierto. —15,25. Información 
teatral. Indice de conferencias.—15,30, Fin. 
19, Campanadas. Cotizaciones de Bolsa y-
de mercuncías de las principales Bolsag 
extranjeras. Programa del oyente.—20,15 
Noticias.—20.30. Cierre. 
Kadio Kspaña (E. A. J . 2, 424 meteos).-^ 
Ue 17 a 19: Sintonía. Concierto sinfónico. 
Peticiones de radioyentes. Música de baile-
Noche, de 22 a 0.30: Sintonía. Programa 
sorpresa. Crónica taurina. Noticias. Música 
le baile. Cierre. 
F O L K L O R E VALENCIANO 
VALENCIA, 2.—Como expansión cul-
tural del Ateneo de Etnografía y Fol-
klore y propaganda de la misma, la 
Unión Radio Valencia va a emitir audi-
ciones de folklores, que se radiarán los 
miércoles, a partir de la semana pró-
xima. 
p a r a m i s a y m e s a 
Agustín Serrano, cosechero, Man7;anare8. 
Vino blanco especial estilo Santernes, 
Paseo del Prado, 48, Madrid. Teléf. 71007. 
ailli;B.!lnS'illia!lll!Si!l.ini!¡!!fl̂  
\llinenU) poderoso 
Desajmno '^v^x-^" delicioso 
_15 gramos para una taza de leche 
259 263'278 292 323 375 376 379 391 427 
503 514 ÍZ5 573 804 607 616 641 683 670 
671 675 690 701 815 849 856 863 864 868 
899 936 953 980 988 994 998 
C U A R E N T A Y S E I S M I L 
000 024 056 062 078 080 085 093 140 143 
186 204 214 255 293 298 304 315 338 351 
352 382 384 442 446 472 487 495 521 529 
610 631 635 644 649 683 681 689 897 719 
736 746 748 757 786 805 898 928 950 969 
984 
i l i P 
' A H U G O W A S T 
•Puedes quedarte con tu hermana hasta el domin-
go. Hasta pasado mañana. 
L a vieja criada parecía no haber comprendido. Per-
manecía allí en la puerta del comedor, derecha, inmó-
vil, como si le hubiesen hablado en una lengua desco-
nocida. ¿Cómo? ¿Dejar solo a su amo? E s verdad que 
ella sería completamente dichosa en casa de su her-
mana durante dos días seguidos; pero dejar solo a su 
amo la víspera de la fiesta familiar por excelencia, 
cuando todo el mundo se encuentra y se reúne, la vís-
pera de Navidad, no podía ser. No. Verdaderamente 
no podía ser de ninguna manera. Y permanecía allí, 
inmóvil, sin decir palabra. 
E l silencio de la mujer había distraído a Pablo Las-
serre de la lectura de los periódicos de la noche. Le-
vantó la cabeza. L a mirada de la vieja sirviente, llena 
de ternura devota, con yo no sé qué reflejo maternal, 
había desarrugado el entrecejo fruncido del hombre 
que no estaba acostumbrado a no ser obedecido inme-
diatamente. Había comprendido, 
—No te dé cuidado. Puedes marcharte sin inquietud. 
Me ausento de París por dos días. 
Los ojos de la domestica continuaban serios. 
— Y no estaré solo. Me voy con amigóse 
1 Por fin los ojos de María sonrieron. Podía irse, pues-
to que su amo no estaría solo. 
Dió las gracias, le felicitó como de costumbre; pero 
con el impulso de un corazón sencillo, como si lo hi-
ciese por primera vez, cerró la puerta dulcemente, des-
lizó en sus grandes bolsillos, primero, dos paquetes pe-
queños; luego, dos paquetes mayores, y corrió, dicho-
sa y rápida, en dirección de la calle de. las Acacias, a 
casa de su hermana, regocijándose anticipada-
mente en su corazón de la acogida que le harían 
aquellos pílluelos de sus sobrinos. 
—¡Oh, t ía María, tía María! 
Y uno, por la derecha, le saltaría al cuello, y 
otro, por la izquierda, la estrecharía muy fuerte, 
muy fuerte, entre sus bracitos, mientras que ella 
sacaría de sus grandes bolsillos los cuatro paque-
tes misteriosos. 
Sus ojos se humedecieron. 
—Por fin se ha marchado. No se permite nun-
ca la menor distracción la pobre mujer. Bien me-
rece que le haga este pequeño servicio. E n cuan-
to a mí, yo me arreglaré—dijo para sí Pablo Las-
serre, reanudando la lectura de los periódicos. 
Prefería estar solo. Aquellos días en que se re-
nueva el voto anual de la paz familiar, aquellos 
días que traen al espíritu la memoria recogida 
de los tiempos' pasados, y que se desvanecen a 
la dulce esperanza de los tiempos venideros, 
aquellos ¡ días que nos hacen vivir la vida como 
si estuviera toda presente ante nuestros ojos, 
como si datase del día mismo, prefería pasarlos 
solo, él que no tenia a nadie. Su voto de paz fa-
miliar lo renovaría solo. SI. E l diría a su mujer: 
"Me has abandonado hace mucho tiempo. He vi-
vido cincuenta años, veinte contigo, diez solo. 
Pero como te he sido fiel en vida, igual lo seré 
ahora que estás muerta. Y , además, tú no estás 
muerta. No, no lo estás. Estás siempre en mi 
corazón, formas parte de mi espíritu, eres un 
alma en mi alma, estás más viva que nunca." 
Sí. E l quería permanecer solo para renovar me-
jor ese voto, para revivir mejor aquel pasado, 
como en una plegaria, en la esperanza confiada 
del día en que volverla a ver a su esposa; para 
mejor sentir en la soledad toda la belleza, toda 
la poesía, toda la vida de aquel amor que no pue-
de morir, puesto que viene de Dios y tiende a E l . 
Pablo Lasserre pertenecía a esa categoría 
de hombres que el huracán de la contrarie-
dad no doblega, que pueden ser rotos, doble-
nunca; que de todas las pruebas salen más 
grandes y más fuertes, y, bajo una apariencia ruda, 
ocultan una sensibilidad extremada, infantil, un alma 
pura, corteza de encina protegiendo la linfa; que ven 
en todas las circunstancias, aún en las más angustio-
sas, la mano de la Providencia que guía, la voz de Dios 
que llama. Todo lo que se hace para el bien conduce 
al bien. Tal era el principio de su madre. Tal era el 
principio suyo. 
Desde su adolescencia, Pablo Lasserre habla sufrido 
muchas pruebas. Su madre, a la cual adoraba como el 
ejemplo vivo de la doctrina de Cristo, murió cuando 
él no tenía más que quince años, a consecuencia de 
un ataque cardíaco, repentinamente. Su padre, hom-
bre muy activo, capacitado, bueno en el fondo, pero 
muy débil, se había dejado seducir por los lazos de una 
mujer. Su madre, mucho más inteligente, había medi-
do en seguida las consecuencias de aquella desgracia. 
Cristianamente la había combatido durante cinco lar-
gos años con el silencio y la devoción más profunda, 
aún más profunda que nunca si aquello era posible, 
para que su marido volviese a ella, y su hijo no se re-
belase contra su padre. Aquel martirio la quebrantó. 
Año y medio después de su muerte el señor Lasserre 
se había casado con aquella mujer. Pablo se marchó 
de su casa. Su corazón de hijo, a quien no había esca-
pado todo el drama que acababa de ocurrir, no podía 
soportar la vista de la madrastra. No le quedaba más 
que un recurso. Marcharse. Lo hizo sin titubear. 1 
aquel fué el principio de su vida de luchas. Orgulloso, 
quería bastarse a sí mismo, y no hubiese aceptado nin-
guna ayuda. Renunció a seguir regularmente sus es-
tudios clásicos y buscó un empleo. Solo, a la edad de 
diez y siete años, solo para combatir, solo para creer 
y para esperar. Igual'que su madre. E l ejemplo de ella 
permanecía constantemente ante sus ojos. E n los ins-
tantes difíciles se preguntaba: • ¿ Qué hubiera hecho mi 
madre? Una vez que había contestado a esta pregun-
ta y adoptado una decisión, la seguía, fuese cual fue-
se, enteramente, costase lo que costase, hasta el fin. 
Por la noche estudiaba. Su empleo le producía muy 
poco. Exactamente lo necesario para alimentarse y para 
alojarse en una bohardilla. Durante el invierno no te-
nía calefacción. Entonces estudiaba, escribía (ésta era 
su pasión), envuelto en su abrigo con el sombrero 
puesto. Unos ojos superficiales lo hubieran juzgado ri-
dículo. ¡Qué importa! E l marchaba rectamente hacia 
su fin, y, cuando llegaba la hora de acostarse, cuando 
el frío era riguroso y el hielo empañaba los cristales, 
remediaba su defecto de mantas (no tenía más que 
una sola, rotp. y deshHachada por las puntas, y, por 
decirlo así, transparente) echándose sobre los pies y 
las piernas gruesos libros y diccionarios. Le ocurrió, 
no una vez sola, despertarse por la noche castañetean-
do los dientes por la intensidad del frío. 
E n esta época conoció a Teresa Riviére, empleada en 
la misma oficina. E r a buena, formal, activa, bonita, 
más joven que él,, no muy instruida, pero muy sensi-
ble y de una viva inteligencia; pobre, débil sobre todo. 
Tenía necesidad de apoyarse en alguien que fuese fuer-
te. Pablo se enamoró. Un poco mejorada su situación 
se casaron y continuaron los dos trabajando en el mis-
mo empleo. Desgraciadamente no tuvieron hijos; pero 
eran ellos mismos como dos criaturas, tenían el cora-
zón joven y ligero, como la golondrina que vuela pró-
xima al cielo en una fresca mañana de primavera. Se 
amaban mucho. Alrededor de su habitación habían fi-
jado estantes a diferentes alturas y los tenían carga-
dos de libros. E n un rincón habían puesto la mesa del 
"señor escritor", como ella tenía la costumbre de lla-
mar a su Pablo, para bromear entre sonriente y con-
movida. Estaba orgullosa de su Pablo. E l era todo su 
mundo, era toda su vida, era su héroe, dios de la tie-
rra, después del Dios del cielo. Algunas veces, cuando 
por la noche él escribía o estudiaba, ella se arrodilla-
ba cerca de su silla mirándolo fijamente, los ojos me-
dio cerrados, con una ternura infantil. 
—¿Qué haces? Va.mos, vamos, no te quedes as1 
—protestaba Pablo, entre confuso y conmovido. 
—Déjame, déjame así todavís un poquito. Un mo-
mentín solamente—suplicaba ella, con el rostro radian 




Transcurrían asi ilgunos minutos, que ella se con-
cedía para descansar de toda una jornada de trabajo, 
y después se levantaba dulcemente, dulcemente; para 
no hacer ruido atravesaba el cuarto desflorando apenas 
el suelo con la punta de sus piececitos, y marchaba a 
la cocina para alinear la vajilla,, para ponerlo todo en 
orden, o bien volvía con prendas que había lavado ella 
misma, se sentaba silenciosamente delante de su Pa-
blo, y entre un arreglo y otro levantaba un poco su 
rostro de niña pensativa y 
contemplaba a su marido, al 
descuido, dos segundos, con 
temor de que él la sorpren-
diese. Y tan pronto como él 
había terminado de escribir, 
aunque ella estuviese a pun-
to de realizar cualquiera de 
sus laborea hogareñas, c de 
vigilar en la cocina sus ca-
cerolas, tenía que dejarlo 
todo, sin quejarse ni discre-
tamente. Las cazuelas con 
su frugal comida podían ar-
der, ahumarse por completo, 
pero era preciso que ella es-
cuchase con paciencia, sin 
la menor reacción lo que él 
acababa de escribir. Y a 
ella le tocaba coger en se-
guida el punto débil y de-
cirle suavemente, con humil-
dad, para no herirlo: 
—¿ Me permites, Pablo ? 
¿Me lo permites? Aquí en 
este punto me parece...—y 
cogiendo con las dos manos 
todo su valor de un solo 
a l i e n t o , precipitadamen-
te, sin detenerse, continua-
ba—me parece que habrías 
podido decirlo mejor. 
Y después no se atrevía a 
levantar los ojos. 
De esta manera, después 
de todas las luchas, los sa 
crificios, las contrariedades 
que deben sufrir en gene-
ral todos los escritores que 
mercen este nombre, Pa 
blo había podido conquista 
París, y su renombre ee 
t a b a asegurado. Vinieru. 
tiempos mejores, y el joven 
matrimonio abandonó al fin 
el empleo. Su unión era 
perfecta. E l amor les venía 
de Dios y ellos se amaban 
en E l . Las luchas exterio-
res nada podían contra el 
interior de este hogar. Era 
la dicha. De suerte, que el 
día en que Teresa murió, 
Pablo estuvo a punto d e 
quedar aniquilado. Y cuan-
do el féretro de su pobre 
mujer fué conducido a la 
iglesia y él comulgó aún vna 
vez, la última vez, cerca de 
ella, al recibir la Hostia in-
maculada de las manos tem-
blorosas del sacerdote, que 
no podía disimular su pena, 
él, el pobre Pablo, que sa-
bía dominarse también, que 
había vencido tantas, difi-
cultades por la fuerza indo-
mable de su carácter, llora-
ba, lloraba, lloraba, arredi-
llado sobre las escaleras leí 
Altar Mayor, en silencio, .̂o-
mo un niño grande, some-
tido a la voluntad de Dios, 
suplicándole que le llevase 
en aquella Hostia la luz con-
soladora de la resignac'ón 
de los hombres fuert-es. 
Los periódicos estaban allí 
extendidos delante d e él. 
Pero Pablo no lela ya desde hacía algunas horas, 
¿Cuántas? No lo sabía, no tenía ninguna noción del 
tiempo que había pasado. Absorto en sus recuerdos, 
profundamente conmovido, los párpados bajos, pensa-
ba, pensaba, pensaba, reavivando su vida como si el 
pasado estuviese presente. De pronto, voces alegres re-
sonaron ahogadas, como enguantadas en el aire frío de 
la calle tranquila. Sonaron carcajadas más cerca. Pa-
blo se levantó y se acercó a la ventana. Los vidrios es-
taban empañados por la humedad, frotó uno con "la 
palma de la mano y con su pañuelo, describiendo un 
movimiento de rotación sobre el humo perlado. A l tra-
vés del círculo transparente del vidrio, miró. Llovía 
apenas, una lluvia fina, fina, penetraba los huesos. 
Unos jóvenes hablaban alegremente en la calle, se-
guidos de sus padres. Una niebla ligera lo envolvía 
todo, dejando entrever las luces blancas de los rever-
beros, desvaneciéndose como suspendidas en el aire. 
Las casas estaban como evanescentes. Por una venta-
na se veía una mujer, sin duda una madre, atareada, 
silenciosa, en el acto de colocar los juguetes de Navi-
dad en el cuarto de su hijo. E l niño dormía, sonr'en* 
do, como si viese en su sueño de ángel la vida de la 
tierra tan hermosa como la del cielo. Todo parecía 
irreal, recogido, espiritual. Uno se sentía pequeño. .-. 
—Son cerca de las doce de la noche y la gente va 
a misa. 
Y algunos minutos después Pablo también había lle-
gado a la iglesia de San Honorato d'Eylau, llena de 
gente, en el momento en que en el coro las voces de 
los muchachos entonaban el canto del nacimiento de 
Cristo. "Adeste fideles", levantaos fieles. Ha nacido el 
Niño, el que ha venido a anunciar el triunfo de la bon-
dad, la paz a los hombres de buena voluntad. 
Pablo se arrodilló. Se dejaba transportar por el can-
to que le recordaba otros instantes de su vida, cuando 
él tenía madre; que le recordaba otros instantes, cuan-
do él tenía mujer. Se dejaba mecer por las ondas in-
materiales de aquel canto, como si no tuviese ya cuer-
po, como si hubiese sido arrebatado a lo alto, donde no 
hay distancia eatre los que se aman, donde no se mue-
re. Ahora sonreía. Hubiera querido dormirse para siem-
pre dulcemente, en paz, mecido por aquel canto, para 
renacer él también, puro como un niño, en el mundo 
orometido a los hombres de buena voluntad, donde en-
contraría a su madre y a su mujer. En el amor, que e3 
n á s que armonía; en el amor, que es identidad. 
G. C A E T A N O DI SAJLES 
París, diciembre 1931. 
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F r a n c o s • 
S u i z o s 
B e l g a s 
j a r a s 
L i b r a s 
D ó l a r e s 
M a r c o s oro 
E s : - p o r t u g u e s e s . 
p e s o s a r g e n t i n o s . 
C o r o n a s n o r u e g a s . 
C h e c a s 
F l o r i n e s 
S u e c a s 
D a n e s a s 
B O T O S A D E L O N D R E S 
( C o t i z a c i o n e s d e l c ierre , de l d í a 2) 
• P e s e t a s , 40 3 / 8 ; f r a n c o s , 86 5 /8; d ó l a -
res 3,3975; l i b r a s c a n a d i e n s e s . 4,09; be l -
•ea^ 24,45; f r a n c o s su izos , 15 13/32: flo-
r ines , 8,48; l i r a s , 67,25; m a r c o s . 14,30; 
c o r o n a s s u e c a s , 17 29 /32; í d e m d a n e s a s , 
18 3 /32; í d e m n o r u e g a s , 18.25; c h e l i n e s 
a u s t r i a c o s , 29,50; c o r o n a s c h e c a s , 114,75; 
m a r c o s finlandeses, 235; e s c u d o s p o r t u -
gueses, 109,75; d r a c m a s , 265; lei , 570; 
m i l r e i s , 4,25; pesos argent ino- . , 40 5 /8; 
pesos u r u g u a y o s , 31,50; B o m b a y , 1 c h e -
l ín 6 5/32 p e n i q u e s ; Y o k o h a m a , 2 c h e -
l ines 1/2 p e n i q u e s . 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
( C o t i z a c i o n e s d e l c i e r r e d e l d í a 2) 
A n a c o n d a C o o p e r , 9 1 /2; A t c h i s o n , 82; 
A m e r i c a n S m e l t i n g , 17 5/8; B e t h e l e e m 
Steel , 18; B a l t i n i o r e a n d O h i o , 14 1 /2; 
C a n a d i a n P a c i f i c , 11; G e n e r a l M o t o r s , 
20 5/8; N e w Y o r k C e n t r a l , 28, 
R e s u m e n s e m a n a l d e M a d r i d 
L a c o t i z a c i ó n se h a h e c h o d u r a n t e toda 
l a s e m a n a con g r a n i r r e g u l a r i d a d , y a 
que s i b i e n l a t e n d e n c i a b a j i s t a h a i m -
perado en todos los s e c t o r e s de l m e r c a -
do, no h a n fa l tado , por o t r a p a r t e , a l -
gunos m o m e n t o s de a n i m a c i ó n , c o m o el 
r e g i s t r a d o en F o n d o s p ú b l i c o s en l a se-
s i ó n de l j u e v e s , d u r a n t e l a c u a l v o l v i ó 
a a b u n d a r el d i n e r o p a r a el p a p e l de l 
E s t a d o . L o s v a l o r e s i n d u s t r i a l e s se h a n 
mov ido en el m i s m o sent ido que l a s D e u -
das, y a l final p a r e c e s e r que p r e d o m i -
n a n las pos i c iones b a j i s t a s . 
E l l u n e s se p r o d u j o e n e l d e p a r t a -
m e n t o de F o n d o s p ú b l i c o s u n a g r a n de-
p r e s i ó n — e n I n t e r i o r l a b a j a f u é de dos 
e n t e r o s — , que u n á n i m e m e n t e f u é r e l a -
c i o n a d a p o r los b o l s i s t a s c o n l a p u b l i -
c a c i ó n de l a s n o r m a s d i c t a d a s p o r e l 
C o n s e j o S u p e r i o r B a n c a r i o p a r a que los 
B a n c o s no se v e a n ob l igados a r e f l e j a r j 
en s u b a l a n c e de final de e j e r c i c i o l a de-
p r e c i a c i ó n de sus c a r t e r a s c o m o conse -
c u e n c i a de l r e t r o c e s o c o n s t a n t e de l a co-
t i z a c i ó n en los t r e s ú l t i m o s t r i m e s t r e s dej 
1931. Se p e n s ó que c o n s e m e j a n t e s nor -
m a s los B a n c o s no t i e n e n n e c e s i d a d de 
i n t e r v e n i r e n e l m e r c a d o , c o m o a l pa - j 
r e c e r v e n í a n h a c i e n d o , p a r a m e j o r a r el j 
c u r s o de los v a l o r e s , y los p a r t i c u l a r e s , 
p o r s u p a r t e , se a b s t u v i e r o n t a m b i é n de 
c o m p r a r . P o r otro lado , l a i m p o r t a n c i a 
d e l a l z a c o n s e g u i d a en l a s e m a n a ante-
r i o r f u é a p r o v e c h a d a , p o r m u c h o s p a r a 
r e a l i z a r benef ic ios . E n l a s s e s i o n e s su-
oesiva.-f se c q r r i g i o a lgo l a t c n c . e n c i a ba -
j i s t a de1, h i ñ e s , lo que h a c e que e l j u e -
v e s t e r m i n a s e n l a s o p e r a c i o n e s c o n m á s 
i firmeza, a u n q u e con b a j a s i m p o r t a n t e s 
en a l g u n o s v a l o r e s de l E s t a d o . 
L a l i q u i d a c i ó n de d i c i e m b r e se pre -
I s e n t a f á c i l p o r lo a b u n d a n t e que h a 
s ido el d i n e r o d e s t i n a d o por los p a r t i c u -
l a r e s a dobles , ca ,usa de la b a r a t u r a que 
se a d v i e r t e en r e p o r t e s r e g i s t r a d o s ofi-
c i a l m e n t e . D e a q u í se d e s p r e n d e t a m -
b i é n que l a s d i s p o n i b i l i d a d e s que l a s i'il-
t i m a s r e a l i z a c i o n e s p e r m i t e n h a n adop-
tado u n a p o s i c i ó n e x p e c t a n t e , s i n h u i r 
d e f i n i t i v a m e n t e de l m e r c a d o n i p e r m a -
n e c e r en é l p o r m e d i o de n u e v a s c o m p r a s . 
L o m i s m o que e n l a s e m a n a p r e c e -
dente , l a n o t a m á s d e s t a c a d a de l a B o l s a 
l a h a c o n s t i t u i d o el B a n c o de E s p a ñ a 
p o r s u s c o n s t a n t e s p r o g r e s o s , que s u m a n 
en d e f i n i t i v a 44 d u r o s . P a r e c e c o n f i r m a -
da l a h i p ó t e s i s de que el o r i g e n de l a 
r e a c c i ó n d e l B a n c o h a s ido l a i m p r e s i ó n 
d o m i n a n t e en los c í r c u l o s financieros y 
b a n c á r i ó s de que la n u e v a ley de O r d e -
n a c i ó n b a n c a r i a no s e r á on l a p r á c t i c a 
t a n d a ñ o s a p a r a a q u é l c o m o en u n p r i n -
c ip io se t e m i ó . P o r o t r a p a r t e , se h a 
c o t i z a d o t a m b i é n l a i m p r e s i ó n de que el 
d i v i d e n d o c o m p l e m e n t a r i o s e r i a s u p e r i o r 
a l de l e j e r c i c i o p a s a d o , d a d a s l a s m a y o -
res u t i l i d a d e s obten idas E f e c t i v a m e n t e 
se h a c o n f i r m a d o l a i m p r e s i ó n a l u d i d a 
y el B a n c o de E s p a ñ a h a r e p a r t i d o c i n c o 
p e s e t a s m á s que en 1030, q u e d á n d o l e a u n 
u n sa ldo en l a c u e n t a de g a n a n c i a s y 
p é r d i d a s de 6 m i l l o n e s de pese tas . E n la 
s e s i ó n d e l j u e v e s s o b r ó d i n e r o p a r a el 
c a m b i o de 470, ú l t i m o r e g i s t r a d o , s in 
c o n t r a p a r t i d a de p a p e l . 
N o se h a n e g o c i a d o n i n g u n o de los 
B a n c o s r e s t a n t e s , con e x c e p c i ó n de R i o 
de la P l a t a — e n b a j a de 13 p u n t o s — y 
L ó p e z Q u e s a d a , este ú l t i m o a 125 y so-
bre e scaso n ú m e r o de t í t u l o s . 
A p a r t e el A m o r t i z a b l e a n t i g u o a l 5 por 
100, que g a n a dos c u a r t i l l o s , los v a l o r e s 
del E s t a d o que p r e s e n t a n m o d i f i c a c i o n e s 
en s u c a m b i o a n t e r i o r c i e r r a n con p é r -
d i d a . E l m á s p e r j u d i c a d o h a s ido el con 
i m p u e s t o de 1927, en b a j a de do.-: p u n t o s ; 
el l i b r e de la m i s m a f e c h a cede 1.75, lo 
m i s m o que el de 1926; el 4 por 100 de 
1928 p i e r d e se is c u a r t i l l o s ; el A m o r t i -
zab le del 29, c i n c o , y el 4 p o r 100 de 1928, 
un punto . E l I n t e r i o r r e p u s o a l final l a s 
p é r d i d a s s u f r i d a s en los p r i m e r o s m o -
m e n t o s . 
H a y u n a l z a m u y a c u s a d a en B o n o s 
oro de T e s o r e r í a , que p a s a n de 173 a 
179, f a c i l i t a d a p o r l a firmeza de los fon-
dos en los ú l t i m o s t i empos y l a m a y o r 
t e n s i ó n que se a d v i e r t e en e l c a m b i o i n -
t e r n a c i o n a l . L a s c é d u l a s s i g u e n r e s i s t e n -
! tes, s i n g u l a r m e n t e la s h ipo lGcar ia . s a l 0 
por 100, que m e j o r a n 1.10, y la s D e u d a s 
F e n ó v i a r i a s r e p i t e n con b a s t a n t e f a c i l i -
d a d s u s c a m b i o s a n t e r i o r e s . 
H a y u n a g r a n d e p r e s i ó n en F e r r o c a -
r r i l e s , c u y o s h a b i t u a l e s c o n t r a t a n t e s es-
p e r a n con m u c h o intekjja el r e s u l t a d o de 
la p r o p a g a n d a en f a v o r de l a h u e l g a 
que h a c e n a,ct ivarnente a l g u n o s p e r i ó d i -
cos. L o s A l i c a n t e s p i e r d e n 18 p e s e t a s y 
los N o r t e s s iete . E l " M e t r o " se h a l i m i t a -
do en todas l a s s e s iones a r e p e t i r s u c u r -
so p r e c e d e n t e de 135, m e n o s éft l a de l 
% a wniw! sif ii'iip ñ p i. & p '«ips S • 9 w 
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Mueves , que s u b i ó a 140. M a d r i l e ñ a d e ] 
' T r a n v í a s y T r a n v í a s E l é c t r i c o s de G r a -
n a d a s i g u e n en s u s p o s i c i o n e s a n t e r i o r e s , i 
L o a m o n o p o l i o s e s t á n m u y perezosos y 
t a m b i é n se e n c u e n t r a n m á s a b a n d o n a s . 
I d a s la s a c c i o n e s m i n e r a s . L o s v a l o r e s d e | 
i e l e c t r i c i d a d no p r e s e n t a n m á s n o v e d a d 
q u é el retroceso1 de s ie te e n t e r o s s u f r i -
do por M e n g e m o r . L a E l e c t r a s i g u e m u y 
firme. 
L o s E x p l o s i v o s c o m e n z a r o n a 568. con-
t r a 577, y luego r e t r o c e d i e r o n h a s t a 552 
p a r a c e n a r el j u e v e s a 560, 17 pese tas 
m á s b a r a t o s . H a n tenido u n m e r c a d o 
b a s t a n t e a m p l i o p o r el v o l u m e n e l evado 
que r e p r e s e n t a n las o p e r a c i o n e s a p la -
zos r e g i s t r a d a s . A l c o n t a d o se h a n ope-
r a d o poco. L a A z u c á r e l a h a es tado en 
b a j a toda la s e m a n a ; pero e l j u e v e s tuvo 
m á s c o m p r a d o r e s , g r a c i a s a lo . c u a l re-
p u j o u n c u a r t o , l i m i t a n d o c o n ello a 1,25 
su p é r d i d a . Se h a n h e c h o n u m e r o s a s 
o p e r a c i o n e s de A z u c a r e r a p a r a fin de 
enero. L o s Pe ' .ro l i l los , poco negoc iados , 
c e d e n u n a peseta . 
E l c a m b i o i n t e r n a c i o n a l h a t en ido es-
c a s a s o s c i l a c i o n e s . L o s f r a n c o s f r a n c e -
ses se h a n c o t i z a d o i n v a r i a b l e m e n t e a l 
c a m b i o de c i e r r e de la p a s a d a s e m a n a ; 
los d ó l a r e s h a n m e j o r a d o en las ú l t i m a s 
sesione,'- dos c é n t i m o s y los s u i z o s h a n 
subido 15. 
E n N u e v a Y o r k la pese ta se h a nego-
c i a d o e n t r e 8,47 y 8,51, con c i e r r e a l 
p r i m e r c a m b i o , y en P a r í s e n t r e 215,50 y 
215, con c i e r r e a l p r i m e r o . 
D o n J a r o s l a v B a r l o s e k , B r a t i s l a v a ( C h e c o s l o v a q u i a ) p o n e d o r p a ( « n e «nv n 
c i ó n e . - p a ñ o l a 110.486, por " B O T E R A P I D O D E M O T O R , d e s e a c o y . r d . r l i c e n . 
c i a e x p l o t a c i ó n d i c h a patente . P a r a detalles,: A g e n c i a P a t e n t e s O s c a r fechicc, i I 
y M a r g a l l , 5. M a d r i d . 
Si iíJ SS ti El S K EI ST !̂ ! fl'iH1 li;:ailli:B!!l!!H¡ll|i|IIII« 
l i q u i d a sus e x i s t e n c i a s p o r fin de t e m -
p o r a d a y excoso de g é n e r o a menos del 
cos te en f á b r i c a . S o b e r b i o s g a b a n e s y 
t r a j e s a m e d i d a : los de 40 d u r o s a 28 y los de 30 a 21. los f e . l O p ^ pese tas a j o . 
L a C a s a m á s s u r t i d a en p a ñ e r í a fina; v e r d a d e r a s g a n g a s solo pot pocos, d í a . . 
C h e c o s , p l u m a / e t c é t e r a . P r e c i o s de f a b r i c a . U o r t a l e z a , 138. 
*¡ ! : ; l l ¡HOT¡«a« 
F i r m a M o n t a n - u n d I n d u s t r i a l w e r k e v o r m a l s J o h D a v . S t a r c k , D o l m R y c h n o v 
bei f a l k n o v ( C h e c o s l o v a q u i a ) , p o s e e d o r a p a t e n t e i n v e n c i ó n e s p a ñ o l a 1U..U/U. p o r 
P E R F E C C I O N A M I E N T O S A P O R T A D O S A L O S P R O C E D I M I E N T O S D E F A -
B R I C A C I O N D E A C I D O C I T R I C O P O R F E R M E N T A C I O N " , d e s e a c o n c e d e r 
l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n d i c h a pa tente . P a r a d e t a l l e s : A g e n c i a P a t e n t e s O s c a r b c h i c c , 
P i y M a r g a l l , 5. M a d r i d . , 
m BiJiiBliWlilBiiillWIHliliiBIIIIWII iiaiiiiiBiiiüi 
L o s c a m b i o s d i a r i o s de l a s p r i n c i p a l e s m o n e d a s h a n s ido d u r a n t e l a s e m a n a 
los s i g u i e n t e s : 
M o n e d a s P r e c i e . L . M . M . J . V . S. D i f c i a s . 
F r a n c o s 
- L i b r a s ... 
D ó l a r e s . 





















46,50 = 0 
40,40 = 0,35 
11,86 + 0,02 
231,30 + 0,15 
E n t r e g ó s u « i l m a a l S e ñ o r 
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H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N -
D I C I O N A P O S T O L I C A D K S U S A N T I D A D 
R . i . P . 
S u d i r e c t o r e s p i r i t u a l , e l r e v e r e n d o p a d r e J u a n B a u t i s t a F e l i ú ( c a r -
m e l i t a c a l z a d o ) ; s u d e s c o n s o l a d a esposa , d o ñ a J o s e f i n a L . de L e t o n a 
y G ó m e z de R u e d a ; s u s h i j o s , d o ñ a J o s e f i n a y d o n S a n t i a g o ; h e r m a -
nos , d o n I l d e f o n s o y d o ñ a B a s i l i s a ( v i u d a de I s a s i ) ; h e r m a n o s po l í t i^ 
eos, s o b r i n o s y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a s u s a m l g ó s y p e r s o n a s p i a d o s a s se 
s i r v a n e n c o m e n d a r l e ¡i Dios y a s i s t i r a l f u n e r a l que 
t'ii s u f r a g i o de su a l m a se c e l e b r a r á m a ñ a n a l u n e s 4, 
a l a s doce de la m a ñ a n a , e n l a p a r r o q u i a de N u e s -
t r a S e ñ o r a de la C o n c e p c i ó n . 
L a s m i s a s g r e g o r i a n a s v i e n e n c e l e b r á n d o s e desde p r i m e r o de m e s . 
a l a s n u e v e , e n l a c a p i l l a de los P P . C a r m e l i t a s C a l z a d o s ( A y a l a , 27) , 
y a l a s doce, en d i c h a p a r r o q u i a de la C o n c e p c i ó n , a l t a r de N u e s t r a 
S e ñ o r a de G u a d a l u p e , r e z á n d o s e en e s t a m i s a el s a n t o r o s a r i o . 
N o se r e p a r t e n e sque la s . 
L o s e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r i s i m o s s e ñ o r e s N u n c i o de S u S a n t i d a d 
y O b i s p o de M a d r i d - A l c a l á h a n c o n c e d i d o i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a 
a c o s t u m b r a d a . 
( A . 7) 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
C e r e a l e s y p i e n s o s . — C o n t i n ú a con pre-
c ios f i rmes y c o n r e g u l a r e s e x i s t e n c i a s 
el m e r c a d o de tr igos . D u r a n t e l a s e m a -
na se h i c i e r o n e s c a s a s v e n t a s p o r fa l ta 
de v e n d e d ó r e f i . 
H a y g r a n d e m a n d a de a v e n a , c e b a d a , 
h a b a s y a l g a r r o b a s , y el p r e c i o de es-
tos a r t í c u l o s q u e d a c o n l i g e r a t e n d e n c i a 
A p r e c i o s m u y firmes se ha. es tado 
p a g a n d o l a a l f a l f a s e c a e m p a c a d a y n a -
d a e x t r a ñ o s e r í a que hubiese que regis-
t r a r u n a p e q u e ñ a a l z a en l a c o t i z a c i ó n 
de l a m i s m a . 
E l m e r c a d o se e n c u e n t r a c o n poco g é -
n e r o y p r e c i o s firmes, r i g i e n d o lo? s i -
gu ientes por pese tas y p o r 100 k i los . 
T r i g o se c o t i z a de 52 a 53; centeno , de . 
43 a 44; a v e n a , de 36 a 37; c e b a d a 'de 
40 a. 41; h a b a s , de 00 a 62; la s a l g a r r o -
bas , de 51 a 52; la h a r i n a c o r r i e n t e , a 
00,50; la e spec ia l , a 64; los s a l v a d o s , d é ] 
37 a 38; e l m a í z a m a r i l l o P l a t a , a 48; e í 
¡ del p a í s , a 47; l a p u l p a s e c a de remo-
l a c h a , a 30, y la a l f a l f a s e c a e m p a c a - : 
da , de 26 a 27, 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
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E s c o b a r y K i r k p a l r i c k 
S s c r e t a h o d e E m b a j a d a , c ó n s u l d e E s p a ñ a e n B e i r u t 
F A L L E C I O E N B E I R U T ( S I R I A ) 
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a l o s v e i n t i n u e v e a ñ o s d e e d a d 
H A B I E N D O R E C I B I D O E O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
S u s p a d r e s , los m a r q u e s e s de V a l d e i g l e s i a s ; s u s h e r m a n e s ; h e r m a n o 
p o l í t i c o ; t í o s ; p r i m o s , y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a s u s a m i g o s u n a o r u c i ó n p o r s u a l m a . 
T o d a s l a s m i s a s que se c e l e b r e n el d í a 5 en el . S a n t u a r i o del P e r p e -
tuo S o c o r r o ( M a n u e l S i l v e l a , 12) ; l a s del d í a 6 e n los L u i s e s ( ca l l e de 
Z o r r i l l a ) , y la que d i a r i a m e n t e se d i r á , d u r a n t e e l m e s de enero , en el 
C o n v e n t o de F r a n c i s c a n o s de S a n I l d e f o n s o ( S e g o v i a ) , s e r á n a p l i c a d a s 
por s u a l m a . 
T a m b i é n se d i r á n m i s a s e n ei C o n v e n t o de F r a n c i s c a n o s de B e i r u t . 
V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n c o n c e d i d o i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a 
a c o s t u m b r a d a . 
O f i c i n a s de P u b l i c i d a d R . C O R T E S . V a l v e r d e , 8, 1.'. T e l é f o n o 10905 ¡ E L D E B A T E , C o i e g í a t a , 
líiiiiiiÉiiniram^ 
H a s t a 1 0 p a l a b r a s 0 , 6 0 p t a s . — 
C a d a p a l a b r a m á s 0 , 1 0 " 1 
M á s 0 , 1 0 p t a s . p o r i n s e r c i ó n e n c o n c e p t o ele t i m b r é . ~ 
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A L M O N E D A S 
C O M E D O R jacobino, 700; l u n a s , 500; des 
f iacho e s p a ñ o l , 450; jacobino, 500; t r c s l -los. 225; c a m a s , 165. E s t r e l l a , 10. M a l e -
sanz . (7> 
E S T O S a n u n c i o s se rec iben en Agenc ia 
Sap ic . A l c a l á , 3. (3) 
L I Q U I D A C I O X , 15 d í a s , comedores l u n a s 
bronces, 400; jacob ino roble, 675; despa-
' cho - e s p a ñ o l , 600; c a m a s b a r a t í s i m a s , 
var ios a r t í c u l o s 50 % p é r d i d a . L u c h a n a , 
33. (8) 
A L M O N E D A c a s i r e g a l a d a , domingo y lu-
nes, por de jar l a c a s a . P r e c i a d o s , 9, pr i -
mero, p e n s i ó n . (ü) 
H O Y , m a ñ a n a , muebles d i p l o m á t i c o , a lco-
ba p lateada, despacho, comedor, rec ibi -
miento, cornucopias , espejos. R e i n a , 37. 
(2) 
A L Q U I L E R E S 
C U A R T O S desalqui lados , i n f o r m a c i ó n am-
pl ia y se l ecc ionada . C o s t a n i l l a Ange le s . 
4, dupl icado. (6) 
E X T E R I O R , b a ñ o , 105 pesetas, t iendas, coi) 
v iv ienda , 22 y 28 duros . M a u d e s , 7. (T) 
C A S A n u e v a , s i n e s t r e n a r , sol , 105-120-140. 
C a l e f a c c i ó n c e n t r a l , b a ñ o , 8 piezas . Me-
tro R í o s R o s a s , T r a n v í a s 17-45. T i e n d a , 
175. A l a n z a , 8. (21) 
Eí^TOS a n u n c i o s se rec iben en A g e n c i a 
Sapic . A l c a l á , 3. (3) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a . Mayor , 55, pr imero 
Izquierda, hab i tac iones exter iores . T e l é -
fono. ( T ) 
14 piezas, c a l e f a c c i ó n , 50-65 duros . R o d r í -
guez S a n Pedro, 60. ( T ; 
A E Q U I L O s in t r a s p a s o dos huecos , cal le 
A r e n a l . E s c r i b i r A . G . C a r m e n , 18. L a 
P r e n s a . (2) 
A G E N C I A A u t o s A . C . G r a n tur i smo . A l -
qu i l er a u t o m ó v i l e s lujo p a r a toda c lase 
de serv ic ios . A y a l a , 9. (20) 
N E C M A T I C O S lubrif icantes , a c c e s o -
rios, consul ten prec ios a "Mormoy". 
C l a u d i o Coel lo . 41. T e l é f o n o 53149, y G l o -
r i e ta S a n B e r n a r d o , 2. T e l é f o n o 33390 
( l j 
A U T O M O V I L I S T A S : R a a y , M a y o r , 4, te-
l é f o n o 14501. R e c a m b i o s F o r d (antiguo, 
m o d « - r n o ) . Ci troen, Chevrole t , Acceso -
rios, acei tes , g r a s a s , n e u m á t i c o s , mate -
r i a l de l impieza , e t c é t e r a . E n v í o s provin 
c ias . 
F R A N C E S , e s p a ñ o l , P a r í s lecciones, t r a -
ducc iones e c o n ó m i c a s . L o p e R u e d a , 33. 
( T ) 
( • L A S E S B l a s c o ; le h a r á n tenedor de l i -
bros , t a q u í g r a f o , corresponsa l en tres 
meses . Ingreso B a n c o s , Minis ter ios . M a -
yor, 44. (5) 
H O T E L p r o l o n g a c i ó n C a s t e l l a n a , vendo por M A T R I M O N I O .sin 
la m i t a d de su valor. T e l é f o n o 14298. ( T ) , c r i a r n i ñ o o n i ñ a . 
I M ) I J S T K l A gran rendimiento vendo o per- F A M I Í - I . V honorable, desea h u é s p e d . 
muto por l i n c a . H o r l a l e z a , 84. A t a l a va . 
( T ) 
C A S A S en M a d r i d , vendo o permuto por 
r ü s t i e a . s . Brito,, A l c a l á , 94, M a d r i d . T e l é -
tono 50321. (2) 
taleza, 84, segunilo derecha . 
h i j o s , e n c a r g a r l a s e 
M é j i c o , 20. ( T ) 
Hur-
( T ) 
{ ' O l . l O C I O - A c a d e m l a "Balmes" . I n t e r n a d o , 
C e n t r o c a t ó l i c o dirigido por sacerdotes . . 
P r i m a r i a . B a c h i l l e r a t o . Oposiciones. S a n ^ 0 al<P1110 hotel, todo confort. P a r -
B e n u m l o . 2. segundo. (T) ! 1ue Metropol i tano. ;>o.>que, 9iU| . 
E S C U E L A choferes " L a Hispano" . C o n d u c -
c i ó n m e c á n i c a . C i t r o e n , F o r d , Chevro l e t . 
R e n a u l t , o tras m a r c a s . S a n t a E n g r a c i a . 
4. (2) 
M A E S T R A da lecciones. E s c r i b a n B u c h . 
l ' i ir -nenrra! , 53, segundo. (10) 
i B A C U I L ^ E B V T I O S . CJomerclOí Doctorea^ 
l icont lados . Profesores mercant i l e s . A c a -
demia G i m e n o . A r e n a l , S. ( i ) 
l(M)/-;50 y 400.000 pesetas d irectamente ca-
p i ta l i s ta , deseo en pr imera sobre .casas 
c é n t r i c a s , buena renta . M a r t i t e g u i . M a -
drid Pos ta l . A l c a l á , 4. (11) 
I ' K . V S I O . V desde 6 pesetas, s it io inmojora 
ble. P r e c i a d o s , 5. pr imero i zquierda . ( T i 
. M A J ~ K S T u H o t e l . V e i á z q u e z , 49, 60 b a ñ o s . 
[ confort;ible. dist inguido, b a r a t í s i m o , ali-
m e n i a c i ó n s a n a y exqui^i la . . ( T ) 
l l-.N M O N ' N u e s t r a S e ñ o r a l a A n t i g u a 
Habi tac iones , uno, dos amigos o m a m 
monio, cocina b U b á i n á , c a l e í a c c í ó n . Pu 
seo del P r a d o , 16, pri i / iero izquierda. 
(23) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s mejores . Se arre-
g lan f a j a s de goma. Re la tores , 10. T e l é -
fono 17158. (24) 
COMADRONAS 
E N T K A N . H O I í A d ip lomada e n s e ñ a I n g l é s . 
F r a n c é s . L u c h a n a , 37, entresuelo derecha , 
No p o r t e r í a . ( V ) 
F O T O G R A F O S 
I N G L E S , c lase d iar ia , en grupos, 22 pe-
se tas m e n s u a l e s . Ph i l l i t s , profesor U n i ó n 
. R a d i o . A l c a l á , 185. (5) 
I N G R E S PhUlSta, profesor U n i ó n R a d i o . 
A l c a l á . 185. (5) 
U H O T E L C a n t á b r i c o , recomendable 
G U A R D E el recuerdo de s u boda en un j 
f o t o - ó l e o , re trato ú n i c o , inconfundible:-, j 
e jecutado s ó l o por R o c a - F o t ó g r a f o . Te-1 
t u á n . 20. ( T ) 
I ' K N S I O N completa 7 pesetas, b a ñ o , ha-
bitaciones Independientes . Montera , li,, 
segundo i z q u i e r d a . ( T ) 
• J O V K N , 22 a ñ o s , g r a n p r á c t i c a mostra- j 
dor. o f r é c e s e dependiente de bar . C o s t a 
hi l la Ange les , 4, dupl icado. (5,11 
C A I I A L I . K K O 30 a ñ o s , toda c lase garan-1 
t í a s , o f r é c e s e cajero , cobrador, e n c a r g a - ; 
do. C o s t a n i l l a Angeles . 4, dupl icado. (5; j 
, C A H A L L E R O 24 a ñ o s , . gran p r á c t i c a co-1 
i morc ia l , o f r é c e s e 6otresp0nsal , contable . 
I m e c a n ó g r a f o . C o s t a n i l l a Ange les , 4, d ü -
I pl icado. (5 ) | 
S A C L K O O T K , t itulado, v a r i o s idiomas i 
i o f r é c e s e capellStn, admin i s t rador , téedlo 
i nes, m a r c h a r í a t a m b i é n F r a n c i a . E s c r i -
ban J o s é - S a n c h o . C a r m e n , 18, P r e n s a . | 
(2l ' 
I K X i A K del es tudiante , mora l idad , traba-
jo, d i s t i n c i ó n , c o c i n a e s m e r a d a , gran 
confort . A v e n i d a l í a l o . 4. M a d r i d . ( T ) 
IK.ÑOUA inmejorab les , informes, acompn 
ñ a r i a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a s o c u i d a r í a per 
sona de l i cada . R a z ó n : D o ñ a M a r í a H e i 
n á n z . Conde l a u q u é , 17, pr imero i z q u i é i 
da . 
O A L E K I A S F e r r e r e s . E c h o g a r a y , 27. C u a -
dros decorat ivos , cuadros c o l e c c i ó n , c u a -
dros museo. E x p o s i c i o n e s permanentes . 
. ( T ) 
A L i U K X D U O S fruct i f icando 3.500 olivos a r -
bequines, r e a l i z a b a r a t í s i m o s , inc luso 
pl.-i/.os. C a s a H e r m o s a . Burgui l los ( B a -
d a j o z ) . ( T ) 
C A I t K A S sementa les r a z a g r a n a d i n a , r e a -
l iza baratisirtjp. C a s a H e r m o s a B u r g u i -
• • l í o s i - B idá.lOZ^). •" ( T ) 
lí K A 1,1 / A < ' I O N de coches p a r a n i ñ o s y 
m u ñ e c a s . P r e c i o s de f á b r i c a . B r a v o M u -
tílh>. lh ( C a n i a s ) . (5) 
l ' lKLÍS.S p a r a ü d o r n o 0.75. precios i n c r e í -
bles, enorme surt ido. L o s I ta l i anos . P e -
l e t e r í a . C a v a P.aja, 16. (7) 
H U E S P E D E S 
U I O L I . p e n s i ó n se lec ia . todo lujo , c o n í o n 
A v e n i d a Dato, 2a ( G r a n V i a ) . (23) 
I N G L E S Ph i l l i t s 
L o n d n A leal ata, 
M A R I A Mateos . C o n s u l t a , hospedaje e m - ' E K A N C K S , a l e m á n , e s p a ñ o l , aiev. pesetas 
b a r a z a d a s . a s i s t e n c i a e s m e r a d a . C a r m e n , m e a s u á l e s , profesor diplomado, e x t r a n j e r o . 
41. T e l é f o n o 96871. (2); A d u a n a . 14, segundo. ( P u e r t a So l ) . (3) 
de l a 
1S5. 
U n i v e r s i d a d 
(5) 
sacer-
dotes, fami l ias y v iajeros . P e n s i ó n desdo 
7 pesetas . R e s t a u r a n t . Abonos . C r u z , 3. 
CJ.O 
l ' K X S i M Ñ e c o n ó m i c a , b a ñ o , t e l é f o n o , 
l a s a ñ a , 11, pr imero derecha . F r e n t e 
tro M a r a v i l l a s ( M a d r i d ) . 
P R O F E S O R A Mercedes G a r r i d o . A s i s t e n c i a i("'--vs í : s de m a t e m á t i c a s . P r e p a r a c i ó n y 
e m b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a s . Inyecciones .I repaso, ingreso ingenieros. E s c r i b i d C l e -
S a n t a I s a b e l , 1. (20) mente G o n z á l e z . C l a u d i o Coello. 17. (2) 
A S U N C I O N G a r c í a . P r o f e s o r a a c r e d i t a d a , 
consu l tas , au tor i zada , hospedaje e m b a -
r a z a d a s . Consul ten prov inc ias . F e l i p e V . 
4. (2) 
T O R R E L O D O N E S , co lonia R o s a r i o , hote-
lito amueblado, confortable, seis c a m a s , 
c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , t e l é f o n o , garage , ten-
nis, 1.500 pesetas . H a s t a l in m a y o . T e l é -
fono 59848. (6) 
C U A R T O S con b a ñ o , ascensor , 21 a 23 du-
ros. A r r i a z a , 6. i (1) 
COMPRAS 
L A C a s a O r g a z . C o m p r a y vende a l h a j a s , 
oro, p l a t a y plat ino. C o n precios como 
n i n g u n a o tra . C i u d a d Rodrigo , 13. T e l é -
fono 11625. (2) 
l I O ( i A K - E s c u e l a . Pablo ig l e s ias , 28 (antes 
R e i n a V i c t o r i a ) , l e m a : P a r a el h o g a r ; 
m u j e r e s c r i s t i a n a s y hacendosas . Medio 
pens ion i s tas . E x t e r n a s . (2) 
C O L F . C I O I n g l é s p a r a n i ñ o s , m é t o d o fo-
n é t i c o , p r e p a r a c i ó n p a r a P r i m e r a ense-
ñ a n z a , e s p a ñ o l . C a s t c l l ó , 4-4, duplicado. 
( T ) 
C U R S O permanente T a q u i g r a f í a . ' L e c c i ó n 
postal . G a r c í a Bote ( C o n g r e s o ) . F e r r a z . 
22. (24) 
S I quiere mucho dinero por a l h a j a s , man- T A Q U I G R A F I A Rodr igo , 30 lecciones, 10Ü 
p a l a b r a s . Montera , 29, entresuelo. 
P I A N O S de aqui ler , perfecto estado, pre-
cios m ó d i c o s . O l iver . V i c t o r i a , 4. (1) 
S E a lqui lan cuar tos y t iendas. Moreto, 15 
y 17. (9) 
E X T E R I O R , todo confort, 27 duros . M a -
dera , 14. (3) 
P I S O S espaciosos, todo confort , 425-375. 
L u c h a n a , 29. (2) 
E X T E R I O R E S amplios , todo confort, 165-
150 pesetas . B e n i t o G u t i é r r e z , 7. (2) 
V E I N T E duros exter iores M e d i o d í a , as-
censor, t e l é f o n o , l avadero . R a m ó n C r u z , 
69; t r a n v í a 51. (2) 
E X T E R I O R ampl io 100 pesetas . F e r n á n d e z / 
_ d o los R í o s , 48. (1) 
E X T E R I O R , confort , diez habi tac iones , 105 
pesetas, á t i c o , 135. L i s t a , 60. (1) 
tohes de M a n i l a y papeletas de l Monte, 
e l C e n t r o de C o m p r a paga m á s que n a H ñ t í o v i T s — F ^ a r ñ i ñ e " ei 
die. E s p o Z y M i n a . 3, entresuelo . (20) ^ . ^ ^ ^ ^ d o l 
C O M P R O mobil iarios , muebles sueltos, ob- rio profesor, 
je tos sa ldos . E s t r e l l a , 10. M a t e s a n z . T e -
l é f o n o 14907. (7) 
( T ) 
S E R N A ( A n g e l J . ) . C o m p r o a l h a j a s . F u e n -
c a r r a l , 10. (3) 
C O M P R O muebles , objetos todas c lases . 
T e l é f o n o 31542. A n d r é s Mel lado, 26. (2) 
A V I S O , no d e s h a g a n i m a l v e n d a sus a l h a -
j a s , objetos p lata , oro. s in ver lo m u c h o 
que pagamos . Pez . 15. " A n t i g ü e d a d e s " . 
cua lqu ier l i b r e r í a 
P a r e j o " . I n n e c e s a -
( T ) 
P A R T I C I I L A R , habitaciones dormir , eco-
n ó m i c a s , 30, 40 pesetas. A t o c h a , 106, du-
plicado. l .T) 
O F U K U E habi tac iones exteriores, con o 
s in . T e l é f o n o 74!>74. ( T ) 
r A U T I C L í L A I C admite cabal lero , habi ta-
ciones independientes, p e n s i ó n e c o n ó m i -
c a . Jacometre/ .o , 84, segundo. (2) 
• K . N S I O N S a n t a A n a , todo confort , 





S K Ñ O I S A educada-, 
c i ó n f i c o m p a ñ a r , 
s e ñ o r a , caba l l ero 
Joialdes, e scr ib ir 
dt V i c t o r i a Novi l lo . 
( T ) 
34 a ñ o s , de sea coloca-1 
cu idar , a m a gobierno, j 
edad, in formes inme-: 
T o r r i j o s . 42, dupl ica- • 
l í E O A L O S p r á c i k o s e n c o n t r a r á en P a i a -
rei-ia l u g l e s a . A l c a l á . 109. (3) 
K I O V E S . Maga l l i cos f o n ó g r a f o s desde 60 pe-
setas . C a s a F u e n t e s . A r e n a l . 20. (1) 
( T j 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S e scr ib i r n u e v a s y o c a s i ó n , en 
inmejorab les condiciones. C a l c u l a d o r a s 
L i p s i a , reparac iones , abonos y l impieza , 
a luu i l cr . C l a s e a de m e c a n o g r a f í a . Copia-
Ü l t o I l e r z o g . A n d r é s Mellado. 32. T e l é -
fono S&04& ( T ) 
W R M ' A C E U T I C O , m 
sis , e s p é c i a l i d a d e s , 
f a r m a c i a o la borati 
cialidadep. ; t a m b i é n 
ta l is ta . D o c t o r A l c o b i l l a 
46. 
c h a p r á c t i c a , a n á l i -
se ofrece reg í _ . i t 
río, a p o r t a r í a .ff.e-
i c e p t a r i a socio cap í 
Diego de L e ó n , 
( T ) 
A I ' K L L A N . E d u c a r n i ñ o s , inspector cole-
gios, a n á l o g o s , o f r é c e s e e c o n ó m i c o sacer -
dote joven , h é c e s i t a d i s i m o . E s c r i b i d D E -
D A T E n u m e r o 3b.üb3. ( T ) 
r K N T l s í M O vendo comedor, a lcobas , 
Ires iUus , a r m a r i o s , s i l lones, l á m p a r a s , v i -
tr ina , dos l i b r e r í a s caoba, objetos, col -
c h o m v . pin no. G r a v i n a , 20. (1) 
( A M A S del f a b r i c a n t e a l consumidor, i n -
tenso s ú i ' ü d o , durante este mes, g r a n d e s 
descuentos . F á b r i c a L a H i g i é n i c a . B r a -
vo Alui i l lo , 48. (5) 
l ' I A N O S i a u t o p í a n o s , f o n ó g r a f o s , radio , 
pumos de a lqui ler . V a l v e r d e . 22. C o r r e -
d e r a . (1) 
P E N S I Ó N Domingo . Aguas corrientes , 
l é f o n o , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n ; 7 a 10 pesetas. 
M a y o r . 19. (20) 
l * £ N 8 I O N M i r e n t x u . V ia jeros , estables, 
habi tac iones so leadas . A g u a s corrientes . 
C o c i n a vaaca , desdo 7 pesetas. C a l e f a c -
c i ó n . H a b i t a c i o n e s indiv iduales . S a n M a r -
cos, 3. ( T ) 
¿ " I J K N C A l í U A L , 33. P e n s i ó n del C a r m e n . 
S e r i a , recomendada , moderados precios. 
( V ) 
te-i-MAtJl » N A S e scr ib i r r e c o n s t r u c c i ó n 
rada, e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abonos, 
mensua le s de l impieza domici l io . C a s a 
Americ-ni ia . P é r e z G a k l ó s , 9. 
M U L T I C O P I S T A • 'Triunfo". R o t a t i v o .\ 
c ional . C u a t r o Morel l . H o r t a l e z a , 27. (21)1 
O C A S I O N : L a s mejores m á q u i n a s Sihger, 
g a r a n t i z a d a s . C a v a B a j a , 2G. ( V ) ) 
( T ) ' T I E N D A ca l l e Mayor , excelentes condicio 
nes. R a z ó n : L u i s V é l e z de G u e v a r a , 4 
( " A N A U I O S , c a n a r i a s l lantas insuperables 
30 pesetas p a r e j a . Molino Viento, 27. (8) 
T E S T E R - A S terciopelos, tapices, l i m p i a b a -
T R A S P A S O S i i ros p a r a "autos", pasos p a r a portales, 
b a r a t í s i m o . Roberto M á s . Conde X i q u e -
na , 6. ( J ) 
H a ules ma le ta s . (21) 
P E N S I O N y e n s e ñ a n z a p a r a n i ñ o s estu-
diantes , bachi l l erato . E s t r e l l a , 3. Colegio. 
(20) 
I D I O M A S . Ing lé s ," f r a n c é s , a l e m á n , I ta l ia 
no.. P r o f e s o r e x t r a n j e r o . C a l l e A p o d a c a . 
9, nr imero . T e l é f o n o 43488. (21) 
17.487, y P r a d o , 3, 94.257. (21) 
E X T E R I O R E S soleados, confort , ca le fac -
c i ó n centra l , 125 pesetas y t i enda con 
v iv ienda. Maldonado , 79. ( F i n a l T o r n -
.los). (1) 
S E a l q u i l a inter ior , c é n t r i c o , e c o n ó m i c o , 
bien .soleado. C a m p o m a n e s , 3. (1) 
A L Q U I L O grandes locales, propio d e p ó s i -
tos ta l leres , i n d u s t r i a s t i enda . A c a c i a s , 
2. ( T ) 
E X T E R I O R E S , ocho piezas , n o v e n t a pese-
J ' t a s ; inter ior , soleado, 65. P a r d i ñ a s , 87. 
( T ) 
C A S A n u e v a Q r a n V í a . P i sos a dos ca l l e s 
desde 4.000 pesetas . L o c a l e s t iendas. 
E d u a r d o Dato , 25. ( T ) 
H O T E L , c a l e f a c c i ó n , 295 pesetas . I n f o r m e s : 
C a r r e t e r a C h a m a r t . í n , 56. Nov ic iado D a -
mas A p o s t ó l i c a s , p o r t e r í a . T e l é f o n o 34859. 
( T ) 
14, cuatro balcones, 18, h e r m o s í s i m o , gas . 
. C a r t a g e n a , 9. Metro B e c e r r a . (1) 
B A R A T I S I M O exter ior , 3 balcones , h a y 2 
juntos que pueden u n i r s e . F r a n c i s c o N a -
y a c e r r a d a , 14. (26) 
CONSULTAS 
C U R A C I O N E S prontas , a l iv io Inmediato , 
v e n é r e o , s í f i l i s , purgac iones , debi l idad. 
Impotenc ia , e spermatorrea . C l í n i c a D u -
que A l b a , 16; o n c e - u n a ; tres-nueve . P r o -
v i n c i a s correspondenc ia . (5) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I . N A Pel le t ier . P u r g a n t e delicio-
so p a r a n i ñ o s . E x p u l s a lombrices , 15 c é n -
t imos. (2) 
P A R T I C U L A R , h a b i t a c i ó n exter ior perso-
na formal, ú n i c a . B a r c o , 33, pr inc ipa l (no 
p r e g u n t a r p o r t e r í a ) . (6) 
P E N S I O N P . N e n é n l P i M a r g a l l , 11. ( G r a n 
V í a ) . P e n s i ó n d i s t inguida . (2) 
L O C A L E S e c o n ó m i c o s , con y s in , v iv ien-
da . G e n e r a l A r r a m l o , 16. (1; 
H O T E L M e d i o d í a , 300 habi tac iones , desde 
cinco pesetas. R e s t a u r a n t , i n s t a l a c i ó n 
moderna . (1) 
F A M I L I A d a p e n s i ó n , exterior, e c o n ó m i c a . 
L u c h a n a , 12, pr imero centro. ( V ) 
G L V C O S U R 1 A . M e j o r a el enfermo con P E N S I O N A r e n e r o s , confort, precios b a r a -
t í s i m o s . A l b e r t o A g u i l e r a , 5. (S) 
C O N S U L T A . M a y o r . 42. D e 1 a 3. C u r a c i ó n 
enfermos pecho, pocas inyecciones . ( T ) 
A L V A K K Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a -
r.ias, v e n é r e a s , s í f i l i s , b lenorragia , i m -
potencia , es trecheces . P r e c i a d o s , 9. Diez -
u n a , s ie te-nueve . (6) 
G l u c e m i a l . Gayoso , M o n r e a l . F u e n c a r r a l , 
40- | (T , ' P A R A do» s e ñ o r a s m a g n í l i c a p e n s i ó n so-
U N A S gotas de l o d a s a B e l l o t a las comi- leada. F u e n c a r r a l , 98, segundo centro. 
das pur i f ica la sangre y e v i t a congestio-/' 
nes. V e n t a en f a r m a c i a s . 
D E X T I C I N A , p r i m e r a , m á s ant igua , 60 _ 
a ñ o s , or ig ina l P a b l o F e r n á n d e z I z q u l e r - j j ; ¡5 D Q 
do, " E l N i ñ o " c u r a d e n t i c i ó n . L a b o r a t o -
rio S a n J u s t o , 5. F a r m a c i a s , Drogue -
r í a s . ( V ) 
< 2 2 > ¡ O P l t K < : E N S * : habitac iones . S a n t a B r í g i d a , 
6, segundo centro derecha . (8) 
h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , t e l é f o n o . 
Prec iados , 52, pr inc ipa l derecha . (6) 
MODISTAS 
P E L E T E R A hace, re forma, v é n d e n s e pie-
les sue l ta s y abrigos . Hola, 11. (1) 
B l . ' R N A modis ta a. domicilio, c o n f e c c i ó n 
e s m e r a d a , e c o n ó m i c o . T e l é f o n o 12520. t6) 
M O D I S T A , profesora corte en c a s a y do-
mici l io , e n s e ñ o corte, c o n f e c c i ó n . T e l é -
fono 57040. (2) 
M U E B L E S 
N O V I A S : A1 lado de " E l I m p a r c i a l " . Du-
que de A l b a , 6. Muebles b a r a t í s i m o s in-
menso surt ido en camas doradas , made-
r a , h i e n o . (24.) 
OPTICA 
V A R I O S 
A L T A l í K S , e s c u l t u r a s rel igiosas. Vicente 
T e n a F r e s q u e t , 8. V a l e n c i a . T e l é f o n o tn 
t'ér urbano 12312. ( T ) 
• l O K D A N A . Condecorac iones , banderas , es-
padas , galones, cordones y bordados de 
uni formes . P r i n c i p e . 9. M a d r i d . (22) 
( l l o « o i . A T L S de la T r a p a . .Fkbr ica í lOs 
por los I t l í . p.P. C i s l e r c i e n s e s en V e n i a 
de D a ñ o s . Depos i tar io p a r a M a d r i d » y su 
p r o v i n c i a . S e g u n d ó I ñ i g u e z . A l m a c é n de 
Colonia les . Z o r r i l l a , 11. T e l é f o n o 12lüñ. 
Serv ic io a domici l io . ( T ) 
P R O F E S O R a domici l io , 
n ú m e r o 21.300. 
E s c r i b i r D E B A T E 
( T ) 
modernos . 
P r a d o , 16. 
t é c n i c o espec ia l izado. 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A , t rabajos e c o n ó m i c o s . P l a z a del 
Progreso , Ifi. ( T ) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sel los d i ferentes . P i d a n l i s ta 
gra t i s . G á l v e z . C r u z , 4. M a d r i d . (21) 
C L I N I C A D e n t a l . J o s é G a r c í a . A t o c h a , 29. 
T r a b a j o s porce lana , i m i t a c i ó n perfecta 
n a t u r a l e s . (24) 
J A P O N 40 sellos diferentes .1,50. P a p e l e r í a 
B i e l s a y M u ñ a g o r r i . S e v i l l a , 4. ( T ) 
P E N S I O N G u e v a r a , desde 5,50, ¡Mionas ha-
bitaciones. F u e n t e s , 5, segundo derecha . 
(5) 
H A B I T A C I O N E S , con, s i n , c a l e f a c c i ó n , 
sol. H e r m o s i l l a , 44, entresuelo izquierda. 
(2) 
M A E S T K O pintor toda c lase t r a b a j o s . Pre -
supuesto gra t i s . T e l é f o n o 9U558. (4) 
K L E G A N T I S I M O S sombreros modelados! 
sobre c a b e z a , nueve pesetas; r e f o r m a s . 
G R A T I S , g r a d u a c i ó n v i s ta , procedimientos I c inco. F u e n c a r r a l , 32. F á b r i c a . (5)1 
C a l l é i ' l C A N C i S t o .Soto. E c h e g a r a y . 34. T e l é l o - j 
(11) ¡ no ü;;t)20. M e r c a n c í a s y encargos a Se-
vi l la en domicrlio, 12 horas . (1) 
K S T O S a n u n c i o s se rec iben en A g e n c i a S a -
pic. A l c a l á , 3. (3) 
I N F E C C I O N E S e c o n ó m i c a s . A v i s o s . T e l é -
fono 14850. (10) 
Ido, mi-
r r a n z a , 
(4) 
PRESTAMOS 
S O C I O 5.000 a d m i n i s t r a d a s é l , preferible 
sacerdote , m i l i t a r ret irado. A u t ó m a t a . 
Montera , 8. A n u n c i o s . (6) 
KN p r i m e r a h ipoteca deseo 85.000 pesetas E S T E R A S terciopelos, tapices s a h 
soore r ú s t i c a , r e g a d í o . S e ñ o r M a r t í n e z , i tad precio . L i n o l e u m . S a l i n a s . C a 
A p a r t a d o 855. (2) 5. T e l é f o n o 32370. 
C E D E S E gabinete, a l c o b a a dos cabal leros . 
C o r r e d e r a B a j a , 9, cuarto . (2) 
C A P I T A L I S T A S , coloco bien dinero. A v e -




D E R E C H O . E x c e l e n t e p r e p a r a c i ó n p a r t í - ¡ C A S A b u e n a cal le t r a n s v e r s a l , trozo A l c a -
c u l a r . R e p a s o s , P r á c t i c a s . Bueno , pres i lá G o y a , equ id i s tan a m b a s s e s e n t a me- i 
b í f e r o , abogado. B a r q u i l l o , 4. T e l é f o n o ! tros , 3fi.000 renta, 173.000 Hipotecar io , c a - | 
90133. ( T ) p i tahzando 7 %, vendo directo c o m p r a - i 
dor. A p a r t a d o 305. (3) P E N S I O N R a m í r e z . P r í n c i p e , 27. K s p a c i o -
S K Ñ O I C A formal , cede gabinete pai te c a s a . 
L e g a n i t o s , 27, pr inc ipa l derecha . (2) 
T E N S I O N confort , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o , 
precios e c o n ó m i c o s . N a r v á e z , 19. (Metro 
G o y a ) . • (1) 
P A R T I C U L A R gabinete, b a ñ o , con, sin.-
I n f a n t a s , 25, pr imero derecha . R o d r í g u e z . 
I ' A R A a m p l i a r negocio gran rendiimerUo 
necesito 50.000 pesetas a l contado o pla-
zos, g a r a n t i z a n d o I n t e r é s y cap i ta l . Se-
ñ o r Menge l . A p a r t a d o 519. M a d r i d . (3) 
I N T K U K S A socio, p e q u e ñ o c a p i t a l , nego-
cio, s é g ü r o rendimiento . A n c h a , 73, ter-
cero. (8) 
S A S T R E R I A S i 
! O N D U L A C I O N permanente ( c o m p l e t a , » 
sois pesetas . G a r a n t i z a d a seis meses . 
M o n f c r r c r , t é c n i c o especia l i s ta . S a n Vi-
I cente, 39. P i d a n turno . T e l é f o n o 90183; 
(23) 
H E V E S : E l m e j o r regalo que los n i ñ o s y 
n i ñ a s pueden pedir a los R e y e s Magos 
es u n a b ic i c l e ta m a r c a D ' A g u s t í n . V i s i -
ten l a C a s a A g u s t í n . N ú ñ e z A r c e , 4. (1) 
E S T E R A S , terciopelos, pasos, tapices co-
co, precios b a r a t í s i m o s . H o r t a l e z a , 98, 
¡ o j o ! , e s q u i n a G r a v i n a . T e l é f o n o 14224. 
(6) 
C A . N ' A l í l O S f lautas , blancos, rojos, azulea , 
cantando, g a r a n t i z a d o s , p a r e j a s c r i a n d o 
b a r a t í s i m a s - . C a s l e l l ó , 14. P a j a r e r í a . (5) 
P A L O M A S ladronas , m e n s a j e r a s , c u i i p a -
vas , mirlos, gatos, conejos, perdices . C a s -
t e l l ó , 14. (5) 
1 ' E R K I T O S cachorros , lobos, fosterrier. !u-
lús . perdigueros, b a r a t í s i m o . C a s t e l l ó , 14. 
P a j a r e r í a . (5) 
' P E L E T E R I A , cuellos, c a r t e r a s , g u a r n i c i o -
nes, '-lases se lectas . L a D a l i a . F u e n c a -
r r a l , 50. (2) 
C A J A caudales o c a s i ó n . Salud, 17. C a s a 
P a d r ó s . ( T ) 
L A p r o p i e t a r i a de la patente de i n v e n c i ó n 
N o : 100.07+ p o r : " U n a d i s p o s i c i ó n t r a n s -
portadora p a r a unir las m á q u i n a s de f a -
b r i c a c i ó n p a r c i a l de l a á l á m p a r a s e l é c -
t r i c a s incandescentes o de recipientes de 
c r i s t a l a n á l o g o s cemuto'.i". c o n c e d e r í a l i -
c e n c i a de e x p l o t a c i ó n p a r a l a m i s m a . 
D i r i g i r s e a l a G l i c i n a de Patentes y M a r -
cas S c h l e i c h e r y Sancho , Madr id . C r u z , 
27. (23) 
S O L A R E S , s it io m a g n í f i c o . Admito parte 
p r e c i o c r é d i t o s hipotecarios . Telefono 
50360. C u a t r o _ a ^ seif^ (11) 
M A G N I F I C A finca, hermoso parque, con-
fortables hoteles, tennis , n a t a c i ó n , e t c é -
t era , a c e p t a r í a parte precio papel E s t a -
do o c r é d i t o hipotecario . I n f o r m a r á n : S e -
ñ o r Hierro . Matute . (í, duplicado. (11) 
P R O P Í É T A R Í O . Solares inmejorables s i -
t u a c i ó n . desea asoc iarse c a p i t a l i s t a ne-
gocio recreos. S e ñ o r L ó p e z . C a m p o m a -
nes, 10. (11) 
( T ) 
¡ D E S E O p i s i t ó amueblado, e c o n ó m i c o . E s 
V U E L T A de g a b á n 20 pesetas. A r r í e l a , 9. c r l b i d : A p a r t a d o 009. ( 5 ) 
(23) C A B A L L E R O S , ' ' c a m i s a s , e á l z o n c i l í o s , re-
L E C C I O N E S M a t e m á t i c a s . F í s i c a . Q u í m i - L 
c a . B a c h i l l e r a t o . Profesor L i c e n c i a d o ! P L > ' C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , solares . 
C i e n c i a s . E s c r i b i r J . R . A lca lá . , 2. ( A ) 
A U T O M O V I L E S 
G A R A G E , dos camionetas , otro v e i n t e co-
c h e s ; naves , t i endas . E m b a j a d o r e s , 98. 
(2) 
¡ N E U M A T I C O S de o c a s i ó n ! C u b i e r t a s des-
de 30 pesetas, c á m a r a s desde 7. R e p a r a -
c iones con g a r a n t í a abso luta . L a c a s a 
mejor" s u r t i d a . C o m p r a , v e n t a y cambio . 
G o n z a l o C ó r d o b a , 1. T e l é f o n o 41194. (21) 
N E U M A T I C O S o c a s i ó n los m e j o r e s . S a n -
t a F e l i c i a n a , 10. T e l é f o n o 36237. (21 > 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , me-
c á n i c a . ' c i n c u e n t a pesetas . E s c u e l a a u t o 
m o v i l l s t a s . Al fonso X I I , 50. (2 
¡ O I ' O S I T O K E S T e l é g r a f o s ! P a r a los que 
dominen p r o g r a m a s m a t e m á t i c a s es ta-
blezco e n pr imero enero con m i espec ia-
lizado protesorado grupo especial , prepa-
' r a c l ó n i n t e n s i v a de a n á l i s i s g r a m a t i c a l . 
F r a n c é s , G e o g r a f í a , Q u í m i c a y E l e c t r i -
cida.o. A c a d e m i a VCIIIÍH. M a g d a l e n a , 1. 
T e l é f o n o 13414. (7) 
T E L l p C i R A F O S . A p u n t e s q u í m i c a . R e p a s o 
e x á m e n e s . A c a d e m i a Gimeno . A r e n a l , 8. 
I n t e r n a d o . (1) 
D E L 1 N E A N T E 3 , a y u d a n t e s O b r a s p ü b l i 
b l icas , exce lente profesorado. " B a r r i o c a -
na l" . A n d r ó s Mellado, 9. (2) 
om-; 
p í a , o v e n t a " H í s p a n l a " . Of ic ina l a m á s ; 
importante y a c r e d i t a d a , A l c a l á , 16 ( P a - ! 
lacio B a n c o B i l b a o ) . (1)1 
sos gabinetes con a lcoba, bien orienta-
dos, matr imonio , dos amigos , habitacio-
nes ind iv idua les y p a r a tres amigos, con-
fort. ( T ) 
S A S T R E R I A F i l g u e i r a s . H e c h u r a tra je , i 
g a b á n , 55 pesetas. H o r t a l e z a , 9, segundo. | 
' (24_) i 
T R A B A J O ! 
formas , t a m b i é n admito- g é n e r o s . A r r o y o 
B a r q u i l l o , 9. ( T ; 
A L S e r v i c i o de l a R e l i g i ó n . O b r a n u e v a , 
por e l g e n e r a l M a n t i l l a . P í d a s e l i b r e r í a s 
re l ig iosas ; precio 2,50. ( T i 
F I N C A p r o v i n c i a L e ó n , 295 h e c t á r e a s , p a r - 1 n i S T I N G I U D A 
te r e g a d í o . Produce a n u a l m e n t e 30.000 
duros. P r e c i o : 550.000 pesetas . Vendo, fa-
c i l idades pago o permuto por c a s a M a -
d r i d . M . S . A p a r t a d o 9.0S4. (üi 
< A S A n u e v a , todo confort, a lqu i lada , ren 
ta 64.000, t iene hipotecario. 275.000; ven-
ta 300.000, s in Intermediar ios . N u r i a . A l -
c a l á . 2. Cont inenta l . (21) 
f a m i l i a e s p a ñ o l a , ofrece 
p e n s i ó n completa, estable, desde 8 pese-
tas, matr imonio , 2 s e ñ o r i t a s , c a s a part i -
cular , todo confort, s i t u a c i ó n e s p l é n d i d a . 
Paseo Prado , 16. C u a r t o i z q u i e r d a . ( T ) 
C O R T A fami l ia cede bonito gabinete, eco-
n ó m i c o . C o l m e n a r e s , 5, tercero izquierda. 
( A ) 
x O N E f 
frasco , 
con t i n t u r a polai 
(15) 
C O M I ' R O letras, f a c t u r a s , p a g a r é s , tocia 
c lase , c r ó d i t o s , pairo bien. C e n t r o Gesto i 
H o r t a l e z a , 68. H o r a s , 12-2; 7-9. (8) 
S I desea i n v e r t i r bien s u c a p i t a l en inme-
j o r a b l e s condiciones de seguridad y ren-
dimiento, e s c r i b a a J . M. Br i to . A l c a l á , ! 
R I S C A L . 6. J a u l a s , e s tanc ias , b a r a t a s . 
A u t o m ó v i l e s lujo, abonos y boda.s. (21) 
I N S T I T U T O R e g i n a , p laza S a n t o D o m i n -
go, 8. B a c h i l l e r a t o n u e v o curso enero. Co-
mercio. Magister io . T a q u i m e c a n o g r a f í a , 
C o n t a b i l i d a d , C á l c u l o s , G r a m á t i c a , O r l o 
g r a f í a , F r a n c é s , I n g l é s , D i b u j o . B a n c o s . i co.VI P U O ca 
oficinas, carteros . P o l i c í a . C u l t u r a gene-i t ica , hotel 
r a l . (21)1 z a r . 
94, M a d r i d , quien le p r e s e n t a r á asunto.'i 
sa t i s fac tor ios . Operac iones a base de me-
t á l i c o o va lores . I n f ó r m e s e de l a hono-
r a b i l i d a d v so lvencia de e s t a c a s a . (2) 
H . S u d a m e r i c a n o , r e b a j a sacerdote , e s ta -
bles, 8 pesetas , habitaciones , 3. E d u a r d o 
Dato . 23. ( G r a n V í a ) . (23) 
P K N S I O N N u e v a B i l b a í n a . De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort . M a y o r , 19, primero, 
(23) 
| Ofertas 
S l ' K L I K ) fijo 300 g a n a r á n t r a b a j a n d o mi 
c u e n t a horas l ibres, residentes pueblos 
p r o v i n c i a s . A p a r t a d o 10,080. M a d r i d . (6) 
i'l.NSK.Ñ A N Z A , c o n d u c c i ó n aulora?)vl lesr~iñe^i 
c á n l c a , c i n c u e n t a pesetas. E s c u e l a Auto-1 
m ó v i l i s t a s . A l fonso X I I , 56. (2) j 
D E S E A S E inspector Colegio, interno, pre - ' 
ferible Per i to Mercant i l , Informado. Ca-1 C U A D R O S , a n t i g - ü e d a d e s , objetos ar t e , F.x-
r r e r a S a n J e r ó n i m o , 11, pr inc ipa l , M a - j pos ic iones in teresantes . G a l e r í a s F e r r é -
V E N T A S 
drid . 
D O N C E L h A formal , buenos informes, 
l é f o n o 90402, 
(1) r e s . E c h e g a r a y , 27. ( T ) 
T e 
( T ) 
C A N A R I O S , c a n a r i a s a lemanes , l e g í t i m o s 
exce lentes reproductores . A u g u s t o Vi-
g u r v o á , 17, pr imero. ' ( T ) 
p e r m u t á n d o l a por ( inca r ú s -
so ia ies . H o r t a l e z a , 84. C o -
( T ) i 
P A E L L A a u i é n t i c a . preferida, inteligentes. D e m a n d a s 
plato m á x i m o al imento. C o m p r u é b e l o co-1 ! l ' l A N O S y arrnoniurns . var ia s m a r c a s 
medor V a l e n c i a . C r u z . 5. E n c a r g o s l íos - O I ' ' K E C K S E oficial p r á c t i c o r e s t a u r a c i ó n Nuevos . O c a s i ó n . Plazo.s enntado. cam 
pedaje . Cubier to 2,50. (21)1 muebles ant iguos . G r a v i n a , 5, t ienda. ( T ) i bios. R o d r í g u e z . V e n t u r a Vega, 3. (24) 
P R E V I A , proyecto y U c e n c i a solar v a c i a -
do. M e d i o d í a Glor i e ta , cedo a c o n s t r u c -
tor solvente. T e l é f o n o 17419, nueve a diez 
noche. (11) 
E L mejor regalo c a m a s doradas y nique-
l a d a s p a r a miios, desde 12 pesetas. V i -
site nues tra E x p o s i c i ó n . V a l v e r d e , 8 ( r i n -
c o n a d a ) . (10) 
U l l O E N T E vendo r i n c ó n turco a lmohado-
nes, m á q u i n a S inger . P a d i l l a , 115, entre -
Stielp derecha . E s q u i n a T o r r i j o s . (7) 
C l A D K O S , crucif i jos , recordatorios, pos ta -
les. C a s a R o c a . Co leg ia ta . .1.1. (3) 
S Ó R E R B l A g r a m o l ^ f ' m u e b l e alto, lujoso, 
con discos, 300 pesetas. L e g a n i t o s , 47, 
p r i m e r o ; lunes , tarde solamente, (2) 
A B í n e o s " de "cuero, quedan nuevos . u s a n -
do producto patentado. Osuna , Curt idos . 
C a ñ i z a r e s . 20. (1) 
T A í, I JVAI E S i m p r e n t a y en c u a d e r n a c i ó a 
vendo buen i s imas condiciones, acepto 
propiedad r ú s t i c a o u r b a n a , p a r a pago 
parte o total . Prec io 150.000 pesetas . 
A p a r t a d o 40. M a d r i d . _ Cl ) 
C I N E S B a b y . C u a d r o l e t r a s cambiab les , 
p a r a s a c a r los letreros. Corles , 638, B a r -
celona. ( 1 ' 
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C H A R L A S A E R E A S 
E L A Ñ O A E R O N A U T I C O 
No ha sido el año de líKil fértil en 
novedades aéreas, sin que esto quiera 
decir que e.l progreso tan rápido de 
esta conquista del genio humano haya 
SUfrTdo estancamiento o retroceso. Nada 
de eso; es que hay años en que los 
adelantos científicos realizan un avance 
rápido, "un salto", y otros en que se 
consolidan y perfeccionan estos avan-
ces. De éstos ha sido para la aeron.-lu-
tica el año que termina. 
Comenzó en enero por una hazaña de 
la aeronáutica italiana—tan potente y 
entusiasta—, realizada bajo la direc-
ción del ministro Balbo y organizada 
técnicamente por nuestro buen amigo 
el coronel Madalena. e! tmen piloto, "re-
cordman' mundial de distancia en 1930, 
salvador de Nobile en los hielos pola-
res en 1928 y victima poóó después fie 
su entusiasmo por la Aviación en un 
accidente mortal, que aún lloran los 
italianos. 
Once aviones salieron a mediados de 
diciembre de las costas italianas y el 
6 de enero atravesaban e! Atlántico del 
Sur desde Bolama a Natal. 
Han sido tantas las veces que el 
Atlántico y el Pacifico- nan sido atra-
vesados este-año en avión—y hasta en 
avioneta—, que no es posible citarlos 
siquiera en este breve resumen, -aste 
decir que ha habido mes, como el de 
julio, en que se han realizado cuatro 
travesías del Océano, en una de las cua-
les se batió el "record" mundial de dis-
tancia en linea recta por el vuelo Te-
rranova-Constantinopla, de 8.104 kiíó-
n; o t ros en 49 horas 8 minutos. 
aremos al azar varios vuelos no-
t a: los del "Trait d'Union" núme-
ro i , de éxito vario, y los del "Trait 
d'Unio,n" número 2, que terminó con 
la tragedia de Sheberta (Siberiai. que 
privó a Francia de uno de sus glorio-
sos "ases", Le Brix. 
Los vuelos en circuito cerrado se han 
sucedido en diversos países, elevando el 
"record" más allá del cuadrante del me-
ridiano terrestre, y la vuelta al mundo 
ha sido dada en condiciones tales, que 
será muy difícil superarlas. E l 1 de 
julio de este año los aviadores ameri-
canos Post y Gatty, a bordo de un avión 
Lockheed "Vega", realizaron una vuelta 
al mundo de 25.000 klómetros de re-
corrido en ocho días. Es curioso com-
parar este recorrido con otra vuelta 
al mundo organizada también por los 
americanos con toda clase de elemen-
tos y llevada a feliz término el año 1Ü24 
' en ciento setenta y cinco días" (veinti-
cinco semanas y una en 1931). 
Está diferencia marca bien el pro-
greso cuantitativo de la Aviación en 
siete años. Otros vuelos notables, y 
éstos coñ intervención de la mujer: el 
de los condes de Sibour: París-Pekín 
en diez días; el de Maryne Barlle: Pa-
rís - Nigin - Novgorod, sin escala, y el 
magnífico de miss Amy Johnson, y tan-
tos otros. 
L a aparición de algunos aviones gi-
gantes italianos, ingleses; la del Jun-
ker G. 38, la dél "D. O. X." con su 
vuelo sobre América, en el que incen-
dios y peripecias fueron su séquito, 
abren posibilidades de lineas aéreas re-
gulares remuneradoras pai i porvenir 
cercano. 
Queda aún el más seña!',, lo aconte-
cimiento aeronáutico: la "Copa Schnei-
der". Retirados americanos, franceses 
e italianos, quedaron solos los equipos 
ingleses, a pesar de lo cual despertó 
justificada expectación én los medios 
aeronáuticos universales, siendo gana-
da el 13 de septiembre por el teniente 
Boothman, de las Reales Fuerzas Aé-
reas Británicas, a bordo de un "vic-
ker" "supermariuo" S. 6. B., provisto 
de un motor "Rolls Royce", de 2.500 
HP,, cubriendo en treinta y ocho minu-
tos veintidós segundos y un quinto los 
350 kilómetros que media el circuito de 
Solent, a una velocidad de 548.452 me-
tros por hora (52S.867 en la misma Co-
pa de 1929), elevando el "record" mun-
dial de velocidad absoluta en circuito 
cerrado a 552 kilómetros hora. 
Ese día 13 de septiembre terminó la 
Copa Schneider. Su corta vida—del 1927 
al 1931—ha servido para aumentar la 
velocidad de los aviones en un 20 por 
100, pero, ¡a qué costa! Se ha triplica-
do la potencia motora, se han gastado 
cien millones de pesetas y han perdido 
la vida numerosos pilotos buenos entre 
los buenos: .Worsley Kinkead, Brinton, 
Motta Dal Molin, Monti, Belluri, Bou-
gault y algún otro que escapará segura-
mente a mi recuerdo. 
E l vuelo sin motor, antes circuns-
crito a los aeródromos alemanes, se ex-
tiende a varias naciones: Estados Uni-
dos, Francia, Italia y hasta se inicia 
en España. 
L a aviación civil sufre a conseouen-
BUENA G E N T E , por K-HITO 
• cía de la crisis económica que atravie-
! san las naciones europeas y americanas, 
y espera de los motores de aceite pé-
jsado y de los grandes aviones la posi-
ihilidad de una explotación éconóm* 
| remuneradora. En todos los grandes 
'centros industriales se estudia y per-
sigue la solución de un motor ligero de 
| ciclo EMesel. más o menos puro, 
i Y nada más de aviación mundial; de-
|jemos a los sabios en sus laboratorios, 
;a los ingenieros en sus talleres y ofici-
nas de estudios y a los pilotos navegan-
do: la formidable máquina del progre-
so aéreo no se detendrá en su avance, 
¡porque • lleva dentro una idea, que ha 
¡sido mito y anhelo milenario del hom-
bre. 
Una rápida ojeada a "lo más ligero 
Ique el aire". Sólo América y Alemania 
Ise interesan seriamente en esta rama 
jde la Aeronavegación, y con buen éxi-
!to, como lo prueba la hoja de servicios 
¡tan brillante del "Graf Zeppelin", que 
i tantas visitas ha hecho a los sevillanos. 
;Esta aeronave, bajo la inteligente di-
irección de su comandante Eckener, ha 
j recorrido en el año 1931 118.500 kiló-
metros en mil doscientas horas de vue-
lo; ha realizado 73 viajes, atravesando 
12 veces el Atlántico y transportado 
2.059 pasajeros, lo que hace subir a 
350.000 kilómetros, tres mil quinientas 
ochenta y tres horas y 8.778 lo trans-
portado en tres años para esta vetera-
jna nave aérea en 232 viajes. 
Hace pocos dias ha comenzado en 
Friedrisfhaffen el montaje de un nue-
ivo dirigible, que será el " L . Z. 129". de 
características muy superiores al "Graf 
1 Zeppelin". 
También se ha realizado en este año 
;un acontecimiento notable: la conquis-
! ta de la estrato esfera por globo libre 
; tripulado: el profesor Piccard y el in-
geniero Kípper han subido a "16 kiló-
metros de altura" el 27 de mayo, des-
I cendiendo en un glaciar de los Alpes. 
* * • 
I 
No es el año 1931 de aquellos que 
i merecen figurar señalados con piedra 
i blanca en los anales de la Aeronáutica 
i española. Comenzó bajo los tristes aus-
j picios de un castigo colectivo ímpues-
i to a los aviadores militares, por faltas 
; que sólo algunos de ellos cometieran 
| y siguió con un estado de incertidumbre 
y desconcierto, con la moral inevitable-
i mente relajada y en periodo de reor-
•ganización, habiendo cambiado tres ve-
ices de jefe en pocos meses. ¡Mal año 
i para 1?. aviación militar! 
No mucho mejor periodo de su exis-
tencia atravesó la aviación naval, fal-
ta de créditos y planes, y tampoco la 
civil señaló progreso alguno, salvo el 
•éxito de la vuelta a España en avio-
i neta, que no resultó mal, para ser la 
! primera vez que se organizaba. L a in-
j certidumbre y la falta de créditos ha 
| tenido la consiguiente repercusión en 
¡ la industria aeronáutica, antes flore-
! cíente y próspera, que había llegado a 
I alcanzar una calidad excelente y que 
[hoy atraviesa una crisis tan grave que 
¡morirá si no se le concede la atención 
y el apoyo a que tiene derecho, y que 
merece por su importancia y por sus 
, patrióticos esfuerzos. 
¡Para qué insistir en este cuadro de 
¡negras tintas! Los años se suceden y no 
'ae pareen. Aceptemos con serenidad 
Is" malas épocas y confiemos en que 
llegarán pronto las buenas. A los años 
; triunfales de la Aeronáutica española 
han sucedido estos últimos, sin triun-
fos ni hazañas bélicas, sin "records" 
, mundiales batidos, sin ''raids'' gloriosos 
¡ni aun vistosas maniobras y fiestas aé-
i reas. Lo único, en cambio, que ha per-
| manecido Igual, por desgracia, es el 
'tributo de sangre que nuestra avia-
ción paga al humano progreso. ¡Vidas 
jóvenes y heroicas segadas en flor! Nue-
|vos nombres añadidos a la lista—ya tan 
llena de mártires y héroes del aire. 
;. Será mucho pedir para ellos un re-
cuerdo al compatriota y una oración 
al creyente? 
Alfredo K I N D E L A N 
•¡Arriba las manos! 
- ¿ Q u i é n ? ¿ Y o ? Soy t a m b i é n atracador. 
C H I N I T A S e c c i ó n Española" NOTAS DEL Bí.OCK 
Diálogo cogido al vuelo frente a la 
cartelera del Español: 
Adviene la nueva revista "Acción E s -
pañola" a la vida cultural y períodis-
f. . . . . ..'.Ar. n l n n \ t t r , ñ & c\o Tin Q;ué fa avuy l'Enrich BorráS? ¡tica con la distinguida ejecu oria de no
—Miri: " E l abuelo" y "Los pistole-
ros". 
— Y este gran cómide catalá ¿per-
qué no traduix els titols, al menys? 
—Avuy, impossible, Fíxis: d i r í a : 
"L'Avi" y "Els pistolers"... 
— E s vritat. Avuy no ppt esser. ün 
altre día." 
* * * 
"Valencia tributa una gran despedí-
ser una publicación más en el acervo 
de sus similares. Vario y abundoso su 
contenido que, ni se circunscribe a ele-
vaciones técnicas de alta cultura, ni 
se derrama por la extremada divulga-
ción, encierra en su equilibrado sem-
blante objetivo un ideario y un propó-
sito que responden indudablemente a 
un estado de opinión española. L a revis-
ta da forma orientadora a esa opinión 
cohesiona su común o-— ,.n tanto dispersa, cohesiona su común 
da a su gobernador saliente señor Ku- ̂ "J0!^ dfbuja "con personalidad acu-bio 
Y en Murcia, a Burrero. Y en Barce-
lona, a Anguera de Sojo... 
Y a todo Poncío 
que bien ejerza 
despediránle la fu^as vivas 
a viva fuerza. 
Va siendo muy significativo 
cual se reitera aqueste mitin... 
gubernativo. 
* * * 
sada y con relieve propio entre las fuer-
zas directrices del pensamiento políti-
co y social de nuestros días. 
Observamos, al leer el magnifico ar-
ticulo editorial que abre sus primeras 
páginas, muchos puntos de coinciden-
cia ideológica. "Acción Española" se 
siente inspirada por un tradicionalismo 
puro, que extiende sus raigambres por 
el próspero y viejo solar de la historia 
patria; que vive substancialmente de 
•En Barcelona unos atracadores dañineas religiosas, s i e m P r % 1 ^ ^ ' ^ ""í" 
versales, y que es el fundamento, la 
esencia pura del ideal hispánico. Al la-
una paliza a su víctima porque llevaba 
poco dinero." 
Pues si al que el oro atesora 
le persiguen y condenan, 
y al que no tiene lo tunden 
por carecer de moneda, 
¿cuál será la cantidad 
media 
que deberemos tener 
para salvar la pelleja? 
Esperemos la tarifa 
(y esperemos las pesetas). 
* * * 
do de ese tradicionalismo convergen 
también nuestros pensamientos sobre 
el concepto expansivo de la hispanidad, 
sobre la valoración de la raza hispáni-
ca, sobre la unión ibérica, que son. en 
suma, derivaciones de un intenso pa-
triotismo surgido de una interpretación 
fiel de la corriente histórica de. Espa-
ña. Mas no ocultamos—y hemos de con-
fesarlo con la sinceridad que nos inspi-
ra una fuerte simpatía por los pensa-
mientos arriba expresados—un cierto 
— ¡ A h ! Pues v á m o n o s de aquí , que hay muchos maleantes. 
E C L I P S E D E . . . P E S E T A 
Un historiador, levemente retrasado, temor porque ese patriotismo, acaso en 
dedica una plana de " E l Liberal" a des-'aras de una explicable exaltación, se 
cubrir la Revolución francesa. Pero, cía-i salga de su cauce y tuerza la ruta del 
ro, también hay quién hace solitarios | noble camino. Porque el camino no lo 
con la baraja. ¡define la frase de Cánovas citada tal 
Pero no podemos dejar de recordar a vez como principio de un lema en las 
cierto conferenciante (francés, por más líneas del prólogo: "Con la patria se 
señas), que comenzó su disertación de está con razón y sin razón, como se 
está con el padre y con la madre." Más 
rotundo y verdadero es aquel que tra-
\ La persecución mejicana 
MEJICO, 2.—Se ha publicado un de-
creto presidencial merced al cual se 
prohibe al departamento de Instrucción 
I pública que reconoca la validez de los 
I estudios cürsados en las escuelas dirl-
, gídas por religiosos. 
L a campaña de protesta de sacer-
dotes y seglares por la ley de limita-
ción del Clero continúa con bastante 
intensidad. Los elementos religiosos 
¡ pretenden llevar la nueva ley de limi-
tación del Ciero a los Tribunales de 
Justicia, pues alegan que la ley no pue-
de entrar en vigor por cnosiderarla 
1 anticonstitucional.—Associated Tress. 
Pastelería céntrica, con salón de té 
anejo, y ambos locales frecuentados por 
un público aristocrático y de la clase 
media acomodada. 
Detrás del mostrador van y vienen 
atendiendo a los compradores, siete u 
ocho dependientes de ambos sexos y de 
distintas edades: uno grueso y canoso, 
otro maduro, con gafas, y gordo tam-
bién; otro más joven y, en fin, varias 
mujeres, alguna de bastantes años y 
todas de negro. Ellos visten chaqueti-
llas blancas. 
Paloma es la más joven de las depon-
dientas, aunque no una chiquilla tam-
poco: treinta años y pico, morena, la 
cara larga, el gesto serio y los movi-
mientos rápidos. Paloma es correcta, 
atenta, pero no prodiga sonrisas expre-
sivas a. los compradores ni aprovecha 
el mostrador como "escaparate" para 
lucir el palmito e iniciar un "flirt" con 
cada cliente. Acude solicita, escucha la 
demanda del comprador, le sirve en un 
periquete, le entrega el "tiket" importe 
de lo adquirido y... a servir a otros que 
aguardan. Nada más. Y eso está bien. 
Sin embargo, ello no quiere decir que 
Paloma sea muda y que no hable al-
gunas veces con la clientela antigua. 
— E l turrón que me llevé ayer, un 
poco seco... 
—¿ Por qué no lo trajo ? 
—Gracias. No valia la pena. Pero se 
lo advierto... Sin duda han vendido us-
tedes estas Navidades menos turrón. 
—Menos turrones y... menos de todo. 
Los encargos para regalos también han 
disminuido, y los que han hecho han 
sido con vistas a... la economía, o sea 
a la baratura. Además, una porción de 
personas que acostumbraba.n a venir a 
diario, o han dejado de venir o vienen 
sólo cada tres o cuatro días... Y lo mis-
mo ocurre en el salón de té, dendé echan 
de menos a una parte considerable de 
la que era hasta ahora clientela habi-
tual. 
—¿Razón, motivo? 
—¡Ah! Los tiempos... Todo el mundo 
se siente un poco temeroso y preocu-
pado respecto del mañana, del porve-
nir, y con eso de que han bajado tanto 
los valores y la vida está tan cara al 
mismo tiempo, resulta que la gente se 
estrecha y reduce gastos, comenzando, 
como es natural, por lo superfino o 
menos preciso. Sin contar el gran nú-
mero de íamilias de posición que se 
han marchado fuera de PJspaña y que 
echa mucho de menos el comercio, ma-
drileño, el de lujo especialmente. 
—Ustedes también lo notarán. 
—¡Ya lo creo! Sin embargo, lo peor 
para nosotros es el retraimiento del 
gran público, o sea de la clase media, 
que ha sido siempre la gran consumi-
dora. 
— ¿ Y es tan marcado ese... retrai-
miento ? 
—¡No se puede usted formar idea! 
Y cada dia más marcado, más acen-
tuado. Aquí es donde eso se comprue-
ba perfectamente. Bueno, aquí, en esta 
casa y en... .todos los establecimientos, 
ya.que en todos cada vez se vende un 
poquito menos. Hay que aguárdar a ver 
sí, como dicen, las cosas se van a po-
ner mejor este año, mejor para todos. 
-—Es de creer que así ocurra. 
—Hace falta... 
—Desde luego, que si. 
•—Entretanto, paciencia... 
— Y . . . med'a docena .de pasteles 
ahora. 
—¡En seguida! 
—Que no estén... como el turrón. 
¡Oh. no! Los pasteles no sobran casi 
nunca. Los despachamos todos. 
—¿ A pesar del "eclipse de pesetas" ? 
—A pesar del "eclipse", como usted 
dice. Pero tiene una explicación. 
—¿Cuál? 




—"Medames... Messiers... L a Revolu-
tion frangaise... que vous serez con- zaba Menéndez y Pelayo, cuando, ha-
tents de voir citée pour moi si rapide- blando^ de Cuadrado^ y después de pre-
ment..." 
* • * 
" E l gobernante tiene atalaya muy 
distinta de aquella otra en que para 
contemplar su propio problema, pero 
no el de los demás, puede colocarse un 
Sindicato", dice el ministro de Obras 
públicas. 
sentarlo cómo un tipo de patriota, de-
cía: "Con la patria o contra la patria, 
pero con la justicia." Principio que si 
en verdad ha de aplicarse a todos los 
pueblos, mucho más conviene al nues-
tro y en circunstancias de realidad evi-
dente. 
Disculpables son, sin embargo, las 
exag-oraciones nacionalistas en estos 
Y a nosotros nos parece, natural-|tiempOS> en que los españoles pecamos 
mente, muy bien. jpor faltos de sentido. Lo qué importa. 
Lo malo es que si para devolver a ^nte todo, prevenir es que nuestra ju-
los prometedores de lo imposible el ventüa injerte su espíritu en savias de 
buen sentido, hay que darles una ata-|tronco francés, alucinada por brillantes 
layita de esas, no va a haber átala-,atractivos de un fácil mimetismo. Elloj 
yas para empezar. sería contradecir "la corriente históri-
Aparte lo caro del sistema. ca" en qUe cifra el editorial de la re-j 
¿Qué haríamos?... vista "el ímpetu sagrado de que se han 
* • » jde nutrir los pueblos que ya tienen va-
"Tenemos todos un concepto de \o\lov universal." "Fuera de aquella vía" 
que es en España, y sobre todo en cuantoj—en verdad—"no hay sino extravíos." 
respecta al Estado, la provisionalidad. Y éste seria uno de ellos. A principios 
Aquí lo provisional suele ser lo defini-
tivo, y a veces lo eterno." 
del siglo pasado nada perjudicó tanto 
al tradicionalismo esipañol como sentir-
Pero, ¡cómo! ¿No habíamos acaba- ^ ^ ^ l 0 . dei renacimiento francés 
do con la eternidad? Y entonces... ¿pa-:d8 Chateubnand y De Maistre. Peli-La Biblioteca Vaticana ra qué hemos secularizado los cemen-:|rof sena también ahora buscar en 
' terios? ¡París vitalidad para reforzar lo ge-
nuinamente español y traducir corrien-
tes deslumbradoras pero malsanas. 
Entrando ya en las demás páginas 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 2.—Esta mañana se ha abier-
to otra vez la Biblioteca Vaticana, la 
que ha sido frecuentada por 23 estu-
diantes.—Daffina, 
F E L I C I T A C I O N E S A L P O N T I F I C E 
ROMA, 2.—Con motivo de la fiesta 
de primero de año, el Pontífice ha re-
cibido de los Soberanos jefes de Esta-
do, Príncipes y otras personalidades te-
legramas con mensajes, en los que se 
expresaban felicitaciones para su per-
sona y para su ministerio apostólico 
universal. Además ha recibido la ex-
presión del afecto filial del Episcopado 
de todo el mundo, de asociaciones ca-
tólicas y de numerosísimas congrega-
ciones y fieles. E n estas expresiones se 
consigna también la adhesión a la obra 
de bondad y caridad realizada y alen-
tada por el Pontífice.—Daffina. 
Cuando yo digo.. 
VIESMO 
¡(1 , de la revista, las acogemos con la La batalla agrícola en l a s simpatía y cordialidad que merecen las 
r , J U" * i personas beneméritas?,, valores todos fronteras ue í1 rancia positivos de lá derecha española, que 
• [firman los valiosos y documentados ar-
PARIS, 2.—En un discurso que ha pro- tículos de colaboración. Sí desearíamos» 
nunciado M. Tardieu, ministro de Agri- en la parte informativa una mayor ob-
cultura en el Instituto Nacional Agronó- jetividad. Una verdadera crónica de los 
mico, ha anunciado que, "punto por pun- s u c e ¿ - culturales v políticos ha de bri-
to, se irán consiguiendo todos los obie-;,. , . , . ,„„„ ^ _ •,i 
tivoj de la batalla agrícola qu. Francia!llar sobre todo Por f1 to"0 ^parcial 
ha emprendido en sus fronteras". Y sereno, que no excluye los entusias-
Se refrió también el ministro de Agri-|mos y fervores. E n fin, saludamos amis-
cultura, a los sistemas de contingentes y tesamente a "Acción Española", y la 
al recargo de derechos que van aplican-!alentamos a proseguir en su noble es-
dose sucesivamente para defender los¡fuerzo de cuitura y patriotismo, 
productos de la Agricultura francesa. 1 , , , 
Medidas contra el proteccionismo; a 
f r a n c é s 
p a r á l i s i s infantil 
COPENHAGUE, 1.—Por el aumento i N U E V A O R L E A N S , 2.—El profesor 
--•-*•« i,de tarifas aduaneras que los franceses Eberton de la Universidad de CalifoT -
Para pagar a los bomberos y ^ o W í ̂ r%¡̂ á̂S*\ « conferencia que ha dado 
^ ' gentes que coA éstas se emplea, el Go-I en la Asociación norteamericana para 
bierno de Dinamarca se propone r , ad-|el adelanto de la Ciencia, ha anunciado 
mitir más que la mitad de las cantida-i que se ha descubierto el microbio de la 
des de cada producto, que hasta ahora'parálisis infantil. 
Francia vendia a Dinamarca. Este re-
CORUÑA, 2—Iniciada por la Asocia-
ción de Padres de Familia se ha abierto 
hoy la suscripción para sufragar loa gas-
tos que el Ayuntamiento quiere cobrar 
a los Padres Capuchinos por el servicio 
contra incendios que le fué prestado con 
motivo de la quema de conventos. 
Dicho acuerdo, como se recordará, fué 
tomado en el Ayuntamiento por diez vo-
tos contra nueve. 
E n las dos partes en que se ha abierto 
la suscripción, van recogidas, en " E l 
Ideal Gallego", 1.350 pesetas, en cuotas 
de diez céntimos, que es la cuota única. 
Se sabe, además, que en la Asociación 
de Padres de Familia van recogidas unos 
centenares de pesetas. 
ducido contingente se r.pllv;ará. ahora a 
los vinos y a los perfumes También se 
aumentarán los derechos de aduanas a 
otros artículos, considerados como de 
lujo. 
Explosión en Argentina 
BUENOS A I R E S , 2.—En Gualeguay-
chu un incendio provocó la explosión de 
300 barriles de nafta. Resultaron tres 
personas muertas. 
PfiRO EN EL SUELE DE LONDRES 
LONDRES, 2. — E l "Evening News" 
anuncia que la Unión de marineros, tra-
bajadores del muelle, descargadores, et-
cétera,' han declarado la huelga a par-
tir del lunes próximo, para protestar 
contra la reducción de sus salarios. 
L a huelga afectará a cinco mil afi-
liados del Sindicato de "dockers '. 
Gil Robles, este hombre que paree* 
haber desbordado con su entusiatíinb ' n i 
linderos de Ja limitación humana, leaim: 
da su campaña por toda la nación, ñ i j 
vilizando a las muchedumbres aniiÜSag 
de su palabra. 
La importanci? de su actuación pUe. 
de deduciroe del odio y de la pasión (;ün 
que le combaten los advérsanos, reuni-
dos para impedir su propaganda, por ia 
coacción y por la violencia, como ocu. 
rrió recientemente en Lugo, de donde 
nos envían las hojas allí repartidas por 
diversos partidos poli neos y por gru{ib| 
da fama no catalogada. 
Véase ia calidad de los ataques. 
E n una hoja anónima se dice: "hos 
clericales, capitaneados por un grupo cie 
mujeres desocupadas, tratan de ir con-
tra la República, traída con la sangre 
del pueblo; no debéis tolerar sus gritos 
cerriles y cavernarios. 
Republicanos y socialistas lucensee, si 
ofenden a la República y a sus hombres 
duro y a ellos. 
Si son mujeres, ahora que tienen los 
mismoo derfechos que los hombres, duro 
y a ellas. 
Aniquilar sin contemplación ni pig, 
dad a los enemigos." 
L a hoja de los comunistas dice: "ra 
día 16 llegará a Lugo el representante 
más genuino de la intolerancia y absolu-
tismo de las libertadas espirituales y ma, 
leriales. 
L a Bestia Humana, llamaremos al qut 
no es digno de llamarle hombre. Todos 
conocéis su actuación en el Parlamento. 
¿Cabrá este bruto por las puertas d« 
la muralla? E l día 16 ee sabrá. 
Advertimos i las señoras que asistas 
al mitin, que no respondemos deJ rea» 
peto que se les pueda tener. 
Ciudadanos: asíetiremos el día 16, 
mo un solo hombre, al teatro Principal, 
para evitar tal atentado a la libertad y 
acordaos de que en la muralla hay exc*. 
lente material para construir casas bâ  
ratas." 
E n otra hoja anónima, en la que se 
dice que "es falso y canallesco lo que 
predica Gil Robles y demáus caverníco 
las de sacristía", se le pide al pueblo de 
Lugo, "por su dignidad", que no consien-
ta "que ataquen y ofendan a la RepíU 
blica unas mujeres que jamás trabaja^ 
ron, y unos hombres que 66 cobijan bajo 
sus faldas". 
Otras hojas se expresan con idénticos 
gruñidos y vierten parecida baba. 
A la salida del mitin—que se celebró, 
no obstante las amenazas de esa feria 
de matones, los bárbaros, desde las mu-
rallas, apedrearon a los concurrentes a 
la salida, y uno resultó herido. 
Estas maniobras y provocaciones tie-
nen sus consecuencias: una, la de que 
la gente honrada ee percata, cada día 
más, de la obligación de actuar sin mie-
do contra los vándalos que andan des-
atados; otra, que tales procedimientos 
inciviles, que entusiasman a periódicos 
tan gubernamentales como "Crisol", no 
se pueden circunscribir a determinados 
oradores y a determinados lugares. Las 
fieras acaban tirando dentelladas a to-
dos y devorándose unas a otra/5. 
Es cuestión de esperar, y no mucho, 
para verlo. 
« » • 
Muiño, hablando de los sucesos de Ba-
dajoz, hace una revelación sensacional 
que conmoverá a las esferas: 
"Yo estoy convencido que si en Cas-
tilblanco no hubiera habido Guardia ci-
vil, nada hubiese pasado." 
¡Que talentazo el de Muiño! 
Lástima que se detuviera ahí. porque 
podía haber seguido: 
Sin patronos ni obreros, no habria con-
flictos. Y, al final de cuentas, ei no exi*1 
tiese Castilblanco, no deploraríamos la 
tragedia. 
Y, de deducción en deducción, si Mui-
ño continuase en su portería, no podría 
asombrar al público con estas revelacio-
nes portentosas que se las divulga un 
diario de la plutocracia. 
* * • 
Margarita Nelken habla también de 
lo ocurrido en Badajoz, en unas declara-
ciones que acusan una mentalidad que 
los franceses llamarían "boche". 
Afirma que algunos elementos de la 
Guardia civil todavía no se han dado 
cuenta de que estamos en República. 
¿Qué nuevas pruebas exigirá de los 
guardias, la Nelken, para que testimo-
nien la honradez y lealtad con que sir-
ven al régimen? 
"Lo ocurrido en Castilblanco es dolo-
rosísimo: pero, quién sabe lo que le pre-
cedió. Según mis noticias, el primero 
que cayó muerto fué un paisano." 
Las noticias particulares de la Nelken 
le permiten contempl? r indiferente, sin 
una palabra de pie iad. para esos cuatro 
guardias asesinados, ultrajados sus ca-
dáveres con un ensañamiento que pare-
cía exclusivo de las hordas rifeñas. 
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cuello. L a moraleja que se saca para las personas ma-
yores es ésta: No vendáis vuestra alma al diablo. Y la 
que se aplica a la gente menuda, ésta otra: No con-
viene hacer novillos a la escuela, ni. estar fuera de 
casa después de anochecido. 
Francisco de Hautcoeur había hecho el relato con 
una creciente animación que divirtió mucho a la seño-
rita de Evard. 
—Afortunadamente—dijo Kety—, no hay en ello 
muchas cosas que sean verdad. 
—Ni faltan tampoco, señorita—respondió el joven 
con un gesto nada malicioso que acentuó en su rostro 
el parecido fis'onómico que tenía con el de su madre—. 
De todos modos, no se le ocurra a usted soñar con Ca-
brón Mignon... ni salir de casa por las noches. 
Francisco de Hautcoeur se había sentado entre las 
dos mujeres, y bien pronto la conversación derivó ha-
cia temas más serios. E l muchacho le preguntó a Kety 
detalles y pormenores de Turena, y especialmente de la 
ciudad de Tours. L a señorita de Evard, por su parte, 
demostró en sus preguntas un gran interés por la Nor-
mandia, ¡nforpiándq.se de.sus costumbres y de sus más 
importantes produ¿ciones. Y por fin, sin que nadie lo 
preténdiera, la charla, "como si se despeñara por lina 
pendiente, vino a recaer en el pasado de L a Monjería, 
pasado en el que se mezclaban casi por partes iguales 
la historia y la leyenda que Francisco evocó en visio-
nes rápidas y de una prodigiosa variedad. Sí, el pri-
mogénito de los Hautcoeur había leído, sin duda algu-
na, muchos libros, muchos cronicones, muchos docu-
mentos antiguos, y ¡qué bien se expresaba, con qué 
corrección y con qué amenidad aquel sencillo granjero 
en mangas de camisa! 
Kety de Evard apreció y admiró mucho más que la 
otra vez él ingenio del hijo de la viuda de Hautcoeur, 
la finura de su espíritu de observación, su facultad 
extraordinaria de asimilación y la galanura de su pa-
labra. L a joven se preguntaba cuántas relaciones de 
amistad no se habría hecho con gentes de más eleva-
da posición social que él durante sus años dé colegio 
y más tarde en el transcurso de su vida militar. Fran-
cisco de Hautcoeur era una de esas naturalezas delica-
das y ricas de recursos que saben aprovechar la me-
nor ocasión que se les brinda para instruirse. 
Al cabo de un rato de conversación animadísima, la 
señora de Hautcoeur invitó a su visitante a salir al 
jardín con el pretexto de enseñarle unas flores. 
—¿Me va usted a prometer una cosa, señorita Kety? 
—preguntó la granjera con acento confidencial cuan-
do estuvieron solas. 
—No hace falta, porque desde ahora mismo cuenta 
usted con ella. Pero no se me alcanza en qué puodo 
serle útil, pobre de mi. 
—¡Ya lo creo que sí! Acuérdese de nosotros, de mi 
y de los míos, en sus oraciones. 
—Si es eso tan sólo, me he adelantado ya a sus de-
seos. No suelo olvidar los deberes que me impone la 
gratitud... ¡y es tan grande la deuda que tengo con 
usted! ¿Qué menos puedo hacer que pedirle a Dios 
fervorosamente, de corazón, que la haga a usted di-
chosa en lo qué más ama, en sus hijos? 
—Yo también rezo por la felicidad ¿Le usted, mi que-
rida señorita. ¿Quién habrá más digno de ella? ¿Quién 
habrá sabido merecerla mejor? 
Emilio de Hautcoeur llegaba en aquel momento, y 
su madre hizo la presentación. E l seminarista fué par-
co de palabra, pero la señorita de Evard pudo apre-
ciar la distinción y cultura del joven, no menos que la 
gran bondad de su corazón, que se revelaba en los más 
pequeños detalles. 
A l fin lleg el momento de la despedida, y Kety sa-
lió de la Granja del Boquete y tomó el camino de L a 
Monjería, llevando un enorme manojo de flores en el 
•flue no faltaban las rosaa de te, ni las violetas, ni los 
narcisos, ni las lilas tempranas; si por ella hubiera 
sido, la señora de Hautcoeur habría entrado a saco en 
el jardín con tal de testimoniarle a su joven ajniga el 
sincero cariño que le profesaba, pero Kety se lo impi-
dió. Cuando atravesó la puerta, después de estrechar 
por última, vez las manos de la madre de Francisco, 
en el lindo rostro de la visitante se lela la misma ex-
presión de renocímiento enternecido que la señorita de 
Evard sorprendiera un poco antes en el de la pobre 
mujer a quien la dueña del Boquete había socorrido 
con la limosna mil veces bendita de una jarra de leche. 
Mientras caminaba se iba diciendo: 
— ¡Qué diferencia de granja a granja! ¡Qué poco se 
parecen el Boquete y L a Monjería! Los Hautcoeur, no 
me' cabe duda, tienen a los Malolseau por lo que son, 
en realidad: gentes incrédulas, egoístas y avaras. Aho-
ra me explico perfectamente la razón de aquella espe-
cie de azoramíento, de turbación que advertí en la se-
ñora de Hautcoeur el día que nos encontramos por pri-
mera vez en el camino de Courtils, ¿Cómo podía aven-
turarse, no conociéndome, a expresar delante de mi el 
juicio que Jacinto y su mujer le merecen? 
Francisco de Hautcoeur se reunió en el jardín con 
su madre, y ambos mantuvieron un animado diálogo. 
—No nos quedaba otro recurso—decía la señora de 
Hautcoeur—, no podíamos hacer otra cosa que abrir-
le l a puerta. Tan convencido estás de ello, que has 
sido tú el que la has invitado a entrar. ¿Se podía pro-
ceder de otro modo con una joven como la señorita de 
Evard, tan fina, tan sencilla, que tanto nos honra con 
su amistad? 
—Evidentemente que no, pero eso no impide para 
que veamos la situación tal cual es. 
—¡Bah! ¿Acaso no es libre para ir adonde le plaz-
ca? La señorita Kety no depende de los Maloiseau, a 
los que nada debe, y estoy segura de que ni tiene con-
fidencias con ellos ni les da cuenta de lo que hace. 
Todavía si viniera a vernos con frecuencia... Y cons-
te que yo no le he dicho ni le pienso decir lo que no 
debe saber por mí. Pero ella no ignora, porque lo está 
viendo, que nosotros no vamos a L a Monjería, y como 
es muy inteligente ha tenido que comprender que es 
inútil hablar de nosotros allá abajo. 
L a buena mujer hizo una pausa y, luego de mirar 
con fijeza a Francisco, como si quisiera leer en sus 
ojos lo que pensaba en aquel momento, concluyó: 
—Por lo demás, si un día, por una circunstancia o 
por otra, llega a conocer la historia, que haga lo, que 
le parezca conveniente. Tengo la certeza de que su 
conducta no diferiría de la que pudiera adoptar una 
persona de buen sentido y de inteligencia tan clara 
como la suya. 
Francisco movió la cabeza como si dudara. 
—¿Tienes algo que decir?—le preguntó su madre. 
—Sí; no puedo desechar una posibilidad, por remo-
! ta que sea. 
—¿A qué te refieres?, porque no te entiendo, 
j —Supongamos por un momento—contestó el joven 
^ tirándose del naciente bigote con aire de preocupa-
ción—que, a pesar de lo que acabas de decir, se les 
ocurre un dia venir a asomar las narices al Boquete... 
Son maliciosos, como no ignoras, y pueden sentir de-
seos de saber... 
L a señora de Hautcoeur le interrumpió con viveza: 
—No es de temor que tal cosa ocurra. Pero, £ unque 
asi fuera, ¿qué? Poco iban a sacar en limpio. 
VIII 
Los terrores del avaro 
Aquel día Jacinto de Maloiseau se hizo esperar de-
masiado en contra de su costumbre. Había salido de 
madrugada para dirigirse a la feria de un pueblo ve» 
; cinc donde pensaba vender unos novillos, y habíaa. 
j dado las diez de la noche cuando regresó. Su mujer s« 
j había dejado dominar por la inquietud, y cuando el' 
| viejo llegó hacia ya mucho tiempo que Celina y Kety 
i espiaban el camino desde la barrera de la avenida. 
A las preguntas que se le hicieron Jacinto se 11-
I mitó a responder que la pollina se había desherrado 
[de las patas delanteras. Tenia el viejo Maloiseau tan-
j descompuesto el rostro, aunque hacía inauditos esfuer-
ízos por aparentar tranquilidad, que la mujeruca no 
'dejó de advertirlo, y deteniendo por un brazo a su 
marido para examinarlo más detenidamente, inquirió! 
—¿Te ha sucedido algo? ¿Estás enfermo? 
Jacinto dió una respuesta muda, negando con la 
cabeza. 
Kety. para quien tampoco pasó desapercibida la tur-
bación y la inquietud de que su primo daba muestras, 
j so creyó obligada a preguntar: 
—¿Es que te has caído? 
Algo más explícito esta vez, el viejo Maloiseau res-
pondió: 
—No, pero estoy fatigado y respiro con dificultacL 
como si me faltara aire. 
(Continuará.) 
